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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
P o r r e n m u ñ a del señor don Anto-
nio B i v e r ó n , se ha hecho cargo de la 
Agencia del D I AUTO D E L A M A R I -
N A en Zulueta, el s e ñ o r don Manuel 
Collera Mart ínez , con quien se enten-
t e r á n en lo sucesivo nuestros abona-
dos de aquella localidad. 
Habana, Octubre 30 de 1909. 
E l Administrador. 
T E L E G E A M Á S J O E E L C A B L E 
Í I E V I C I O P A R T I C Ü I A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S £ 3 I P I K T J * l . 
D E A C O C H E 
Madrid, Octubre 30. 
E X P L O S I O N D E U N P E T A R D O 
E n Jerez de la Frontera ha estalla-
do un petardo en las inmediaciones 
del convento de Franciscanos. 
No ha causado designacias persona-
les. 
N O M B R A M I E N T O S 
H a sido nombrado Subsecretario 
del Minsterio de Oracia y Justicia, el 
señor López Mora. 
E l señor L a v i n a ha sido nombrado 
Subsecretario del Ministerio de Ha-
cienda. 
L A V U E L T A D E L E R R O U X 
Mañana l l e g a r á á Madrid el cé lebre 
diputado republicano por Barcelona 
Alejandro Lerroux, , jefe de los anti-
solidarics y propagundista de ideas re-
volucionarias y casi libertarias. 
AiJgrmos republicanos se disponen á 
prepararle un recibimiento ruidoso 
con carácter de m a n i f e s t a c i ó n polí-
tica. 
E L D E L E G A D O D E L S U L T A N 
E l delegado del S u l t á n de Marrue-
cos se ha marchado a l caser ío de Beni-
sicar y ha celebrado una conferencia 
con los jefes de los moros rebeldes. 
Se ignora el resultado de la con-
ferencia. 
C O N F E R E N C I A D I P L O M A T I C A 
P r e p á r a s e una solemne conferencia 
de delegados de las naciones firman-
tes del Tratado de Algeciras, con el 
fin de redactar un reglamento sobre 
las minas que se explotan en Marrue-
cos. 
D icha conferencia se ce l ebrará en 
Par í s . 
V A L O P E S 
Libras , 27-30. 
Francos, 8-40. 
4 por d e n t ó , 85-05. 
N u e v o s 
t r i u n f o s . 
E n el Concurso de Madison Square 
Garden (New Y o r k ) , en 30 de Sep-
tiembre de este año, todos los premios 
fueron obtenidos por la Underwood. 
Los principales fueron: E l Concurso 
Edison de Transcr ipoión , Medalla de 
Oro; e l del Campeonato de las Escue-
las de A m é r i c a , Medalla de P la ta ; el 
Campeonato de Amateurs de Amér ica , 
Medalla de Oro, y el del Campeonato 
del Mundo, Medalla de Oro y una Co-
pa de Plata, valuada en $1,000. Es te 
ú l t imo fué obtenido por l a cé lebre 
Miss Pritz. L a Copa f u é costeada por 
todos los fabricantes de m á q u i n a s de 
escribir; todos trataron de ganarla, 
pero la Underwood se la l l evó . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
E J E C U C I O N E S S U S P E N D I D A S 
Barcelona, Octubre 30. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros, Sr. Moret y Prendergast, ha te-
grafiado hoy á las autoridades de B a r -
celona o r d e n á n d o l e s suspendan todas 
las ejecuciones de los presos senten-
ciados á muerte en Consejo de Gue-
r r a , hasta que los procesos formados 
sean examinados por el Gobierno. 
P E V O L U C I O N D O M I N A D A 
Atenas, Grecia, Octubre 30. 
Anunciase o ñ c i a l m e n t e que ha sido 
sofocada por completo la rebe l ión en 
miniatura, iniciada e » Salamis por el 
teniente Tibaldos; créese, sin embar-
go, que no ha desaparecido del to-
do el peligro de que estallen nuevas 
sublevaciones en otros lugares, mien 
tras que goce de libertad el teniente 
traidor, cuyo paradero actual se ig-
nora. 
Tampoco se sabe donde se encuen-
tra el des tróyer "Ve loz ," que es tá 
tripulado por fuerzas rebeldes. 
Y a se han rendido en Salamis va-
rios oficiales y algunos trabajadores 
del Arsenal . 
V Í C T I M A S D E U N T X C K X D T O 
St. Johnsbury, Vermont, Octubre 30 
A consecuencia de un incendio ocu-
rrido esta m a ñ a n a en el edificio del' 
banco de ahorros de esta ciudad, dos 
hombres que se cayeron de una ven-
tana quedaron muertos en el acto; 
otros siete quedaron sepultadas en 
las ruinas, y cuatro más hay en el 
hospital, de les cuales dos e s tán gra-
vemente heridos. 
L A S C A R R E R A S D E 
A U T O M O V I L E S 
Nueva Y o r k , Octubre 30. 
A las doce del d ía con dos máqui -
nas " C h a l m e r s " de Detroit en la 
delaterara, había casi terminado la ca-
rreras de a u t o m ó v i l e s por la copa de 
Vanderbilt . E l chauffeur Strang con 
su carro " F i a t " t e n í a seis vueltas de 
retraso, por habérse le descompuesto 
el pmrato de ca le facc ión . 
Hasta esa hora no hab ía ocurrido 
n i n g ú n accidente serio. 
L a m á q u i n a " C h a l m e r " de De-
troit, g a n ó el trofeo " Massapequa," 
en las carreras preliminares. 
E L V E N C E D O R 
E l chauffeur H . F . Grant, con una 
m á q u i n a de " A l e o " g a n ó la copa V a n -
derbilt, recerriendo la distancia fija.-
da de 278 millas en 4 horas, 25 minu-
tes y 42 segundos. 
E l chauffeur Parker , dirigiendo una 
m á q u i n a " F i a t " l l e g ó segundo, en 
4 horas, 30 minutos y 58 315 se-
gundos. 
D e s p u é s de llegar á la meta el se-
gundo de los citados corredores, se 
dec laró terminada la carrera. 
M I N I S T R O NO A C E P T A D O 
Washington, Octubre 30 
E l general E s t r a d a jefe de la revo-
luc ión de Nicaragua ha notificado á 
la Secre tar ía de Estado haber nom-
brado al s eñor Salvador Castrillo, Mi-
nistro de Nicaragua en los Estados 
Unidos, pero el gobierno americano 
no aceptará al citado señor como tal 
Ministro mientras no esté reconocido 
el gobierno provisicnal del general 
Estrada . 
M E X E L I K G R A V E 
Addisababa, Octubre 30. 
E l emperador de Abisinia, Blene-
lik, fué acometido el jueves pasado 
de un ataque apoplé t i co y se anuncia 
que su estado es crí t ico . 
. E L C O L E R A E X A I . K M A N I A 
Koenisberg, Alemania. Octubre 30 
Se han registrado seis casos de cóle-
r a en los pueblos adyacentes á esta j 
ciudad y se han temado grandes pre-( 
cauciones para contener la propaga-
ción del contagio. 
R E G R E S O - D E L V E L O Z " 
Atenas, Octubre 30. 
(El caza-toripsdero " V e l o z " regrBsó 
esta tarde al arsenal de Salamos, 
cuyo comandante ha sido arrestado. 
A u n no se ha podido hallar al te-
niente Tibaldos. 
F O O T B A L L 
Nueva Y o r k , Octubre 30 
Resultados de los partidos de foot 
ball que verificaron hoy: 
West Point y Harvard , 0 por 9. te-j 
niendo que suspenderse el jue^o á 
consecuencia de haber recibido e l | 
cadete Burne, tan fuerte golpe en; 
el pecho que puede ocasionarle la I 
muerte y á l a hora de telegrafiar no 
b a t í a aun recobrado por completo el 
sentido. 
L a Academia de Marina y P r i n - ! 
cetown, 3 por 8. 
Y a l e y Hanshert, 34 por 0. 
Comel l y WiUiams, 0 por 3. 
Pensi lvannia y Carlisle, 29 por 6. 
Michigan y Siracusa, 43 por 0. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Octubre 30 
Fiónos , ip Cuba, D por ciento ( « á -
interés . ) 104. 
Ícenos de los Estados Unidos á 
100.1¡2 por ciento ex-interés. 
Centenos, á $4.77. 
Descuento p;apel comercial, 5 á 5.1j2 
por ciento anual. 
Cambios «jnNrp Londres. 60 djv, 
banqueros, $4.:83.45. 
t arnhin so-nv ; Mndres á la vista, 
banqueros, $4.87.35. 
Cambios .sobre París . ñO djv.. ban-
queros, á 5 francos 17.1[2. 
Cmnbios sobre Hamturgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.3|16 
Cenrrífusríis. pflariraeWn 96, en pla-
za, 4.30 á 4.40 cts. 
| O n t r í f n g ; , nnicern Ut pol. 96, cos-
l to y flete, 2.15|16 á 3cts. 
Mascahado. polar ización 89, en pH-
za, 3.80 á 3.90 cts. 
•\zn''-M- miei. pol. 89, en plaza, 
3.55 á 3.65 cts. 
Mantee»* deí Oeste, en tercerolas, 
$12.85. 
Harina, patente. Minnesota. $5.60. 
Londres, Octubre 30 
Azúcares centrifugas, pol." 96. 12s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
r/ik-at Í3 : •' " ha do la nueva 
cosecha, l i s . 10.1|2d. 
Consolidados, cx- interés , 82.318. 
íj^.-ucrA •\ iiatico ue Inglaterra. 
5 por ciento. 
Renta •! por 100 español , eü-cupón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidas de la Habana, cerra-
ron hoy á £80.1 [2 exdividendo. 
Par í s , Octubre 30. 
Renta francesa. ex- interés , 98 
francos 80 cént imos . 
E S L A F A T O ü i T A D E L P Ü B L I G O 
S e g ú n Jos datos oficiales facilitados á la prensa, la producc ión de C E R -
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 3 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1 . 0 2 6 . 3 4 S „ 
Y las demás fábricas 4 7 3 , 1 3 1 „ 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Octubre 30. 
A z ú c a r e s . — E l mercado de L c n -
dirss ha cerrado hoy, con una nueva 
alza en el precio del azúcair -de remo-
lacha y el de Xueva Y o r k quieto, po-
ro muy sostenido, ca lcu lándose de 
400 á 500 mil sacos los que fueron 
adquiridos durante la semana por es-
peculadores ingleses. 
E n eista isla, animados los exporta-
dores ¡por las favorables noticia* que 
se reciben de fuera, se han determi-
nado á mejorar sus ofertas y acepta-
das estas, se realizaron las siguientes 
ventas, á entregar en Diciembre y 
Enero, . , 
25.000 sacos centr í fugas base 96, á 
5.1116 rs. @ en Matanzas. 
3.000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 96, á 
.«. ib rs. a-rroba, en Cimfuegos. 
Cambios. — E l mercado eierra con 
demanda moderada, baja en los pre-
eios por letras sobre Londres. P a r í s y 
los Estados Unidos y alza en las sobre 
E s p a ñ a , 
Cotizamos: 
Uonaarol? B»aja3>*i 
Undre* 3 (i\v 19.5[3 20,1(4 
60.1iv 19. 10.1i2 
París, Sd jv 5.1|2 fi. 
HIambuaro, 3 <ÍfV... 4. 4.1)2 
Estadosa.iiri)^? lr\r 9.1(8 9.5|8 
Esnañn K p K i i y 
cantidad 8 hv. . . . 3.8(4 2. 1[4 
D í o . m - v í ! ;> a ' j ' ñ i l 10 i ^ pi? anual. 
Moneiai stfí/» f i . -r ' i^ cotiaaa hoy 
corno sigua: 
Greenbacks 9.1(4 9-8iB 
Plata española 95.5i8 95.3(4 
Acciones y Valores. —Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa, durante las coti-
zaciones, las siguientes ventas: 
á 95:3/ V . 
100 acciones F , C. U . H . , 96.314. 
700 idem, idem, ídem, 96.112. 
Mercado moneLariD 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Oclnbre 30 de 1909 
A 'as 5 fia la tai'oe. 
Plata española 95 
Calderil la (en oro) 97 a 9S 
Oro americano con-
tra oro español . . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% á 14 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id , en cantidades,,, á 5.51 en piara 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades,., á 4,41 en plata 
E l pesn americano 
en plata española á 1.1.3% 1.14 V . 
A d u a n a d e l a H i a b a n a 
Recaudac ión de hoy: $48,985.52. 
Reeandac ión del pre-
sente mes..., f l .452,82S-91 
Habana 30 de Octubre de 1909.— 
Vto. Bno,: E l Administrador, J . Men-
c í a , — I n t e r v i n e : E l Contador, S. A l -
s i n a . — E l Cajero. F . Velasen. 
R e v i s t a S e m a t u l 
Habana, Octubre 29 de 1000 
E l mercado europeo abrió con nn j 
alza de 5.1|4d, sobre la co t i zac ión de 
la anterior semana y ha seguido su- j 
hiendo; s e g ú n avisos recibidos aquí 
esta reacc ión se debe al ú l t i m o bole-
t ín de Mr. L i c h t , anunciando una nue-
va reducc ión de 175,000 toneladas efí 
los primitivos cálculois relativos á la 
probable producc ión de azúcar do 
remolaoha este año y s e g ú n otros in-
formes de diversas fuentes, la merma 
f luctuará entre 370,000 y 700.000 to-
neladas, comparada la p r o d u c c i ó n de 
este año con la del anterior. 
L a cifra de 700,000 toneladas que se 
asigna á la reducc ión en l a produc-
ción de este 'año, •ebe eun^derars" 
como una i n v e m s í m i l e x a g e r a c i ó n , 
pues nada anormal ha resultado paya 
justiificarla y procede probablemen-
te del Sindicato de Fabricantes i.i-
teresados como es natural, en que su-
ba el mercado cuanto sea posible. 
De resultas del avance de los pre-
cios del azúcar de remolacha, el mer-
cado de Xueva Y o r k ha regido tam-
bién al alza y todas las ventas que 
se efectuaron en dicha plaza lo fueron 
á precios más elevados que los que ŝ -
cotizaron la semana ¡pasada, 
A n ú n c i a s e que los representantes 
de varios de los grandes centrales 
existentes en esta Is la y de la propie-
dad de c o m p a ñ í a s americanas, han 
aceptado las ofertas que les hicieron 
algunos especuladores ingleses de 
2,5¡8 cts. c. y f. por entregas de D i -
ciembre y Enero y de 2.112 cts. id id., 
por las de Febrero y Marzo, lo que 
se considera generalmente como una 
acertada determinac ión , pues es pro-
bable que tan pronto como la zafra 
llegue á su apogeo, reg irán los pr-;-
cics má.s bajos, ¡por lo que sería ue 
desear que los demás productores pu-
dieran disponer de igual manera íle 
una parte cuando no la totalidad de 
sus primeros recibos, á f k r d e asegu-
rarse al fin de la campaña un prome-
dio de precios satisfactorio que les 
ponga al abrigo de la eventualidad 
de la pérd ida que podría causarles- un 
mercado excepcionalmente bajo. ; 
E n las plazas de la Isla nada s-í 
Lace, ipor falta de existencias dispO-
inhles, y los productores es tán si-, 
guiendo con atenc ión la marcha de 
los mercados extranjeros. Aunque 
algunos hacend'ados han tratado de 
ligar sus primeros frutos con adelan-
to, poco ha nodido hacerse, hasta aho-
ra, por la divergencia respecto á pre-
cios entre los vendedores y os compra-
dores y aplazando la mayor ía d e ' é s t o s 
las negociaciones para d e s p u é s qqe 
haya pasado totalmente lia época de 
los ciclones. 
Se ha. anunciado, sin embargo, á úl-
tima hora, haberse hecho en Matan-
zas las primeras contratas por azúca-
res de la próxima zafra, las que com-
prenden sobre 30,000 sacos centr í fu-
gas de varice in aren i os. base 96. entre-
gas Diciembre-Enero, 'á 5 rs @ con 
pequeños anticipos. 
Debido á la total falta de existen-
cias propias para la exportac ión , es-
te mercado ha seguido sumamente 
quieto y nominal sobre la br«e de 
5.5Í8 á 5 3|4 rs, (a) por centr í fugas , 
pol. 95Í96 clases pronias para el con-
sumo y de 4.114 á 4.5116 ^s. @ por azú-
carés de miel pol. 88¡90, 
Precios promedios de los azúcares 
centr í fugps , de nolar izac ión base 96, 
de a lmacén , sem'-n ventas; o fec fnadás 
en las distintas plazas de la Is la y pu-
blicadas en este n e r i ó d i c o : 
Agosto 1009 5.1030 r-s. arrobi 
r rosto,",., « ' ^ S ' "). íí:?.^M. arr •.a 
S''pbre 1. ,~0 5.4095 rs art-cli. 
Sepbre 1908 4,7805 rs. arroba 
H a seguido lloviendo en casi toda 
lia semana, pero como la temperatura 
ha rofrescado 'algo, particularmente 
de noche, empieza á madurar la ca-
ita en los terrenos que no í n e r o n inn'n,-
dado-s, á conseeuenei'a del desborda-
miento de los rios. 
E l aspecto de ios campos es en ge-
neral muy satisfactorio é infunrie 
grandes esperanzas respecto al resal-
tado de la n r ó x i m a zafra. 
Debido al exceso de humedad en 
las pasadas semanas, fué preciso sus-
pender el trabajo en los campos, ifn 
la mayor parte de la región Norte de 
las provincias de Santiago de Cuba y 
C a m a g ü e y , pero pudieron reanudarse 
en bastantes comarcas del resto de la 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C A 
Unico agente eu C u b a : Chas . B lasco , O' l ie iHy 6, T e l . 213. 
.C. 3157 , 1-Oc, 
B I L B A O - C U B A 
SERVICIO DIRECTO POR LA, 
H a m b u r g A m e r i k a L i n i e 
Un servicio reírular mensual entre 
R i l t o a o y H a f c a i m oor loi vapo-
res ) ápices de d'cha compañía. 
Salidas ios días 4 ds cadi mes, admi-
tir ndo carga y p-isajeros. 
Una 5-f.lida ñja mensual para la Ha-
bana, y demás puertos de ia costa cuba-
na, admuiendo carga directa sin trans-
bordos. 
Agentes 
E D I D I O CODTO f Ca.. B I L B i O , 
Cable: C O Ü T O . 
2S Mzo 
C . 3105 1-Oc. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
c u S c í ó n ^ f máS rápid0 y se&uro en ^ 
blancas v L 3; ^onorrea' blenorragia, flores 
c o s qui a de flUjoS por anti-
DLfitulf ^ todas las farmacias. 
Bernaza 4 princiPal: Farmacia Santa Rosa. 
i C- 3201 ' 7-Oc. 
A N Z A , N G L E S 
F R A N C E S 
c P69 
l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
UOc. 
O ® fy S T ü U & O B ® Ri E 5 
X I S H & A M E M I C A I V B U I I ^ I Í I P Í G 
S U P E R I O R Í S » 
Construcciones , contratas y obras 
A r q u i t e c t ó n i c a s de todas clases. 
Lampari l la 4 (entrada por Baratillo)»—Teléfono 721 
331 A . 3 S ^ 3 ! ^ " ^ - - O T J : 0 . ¿ \ . 
C. 3298 26-210C. C. 3142 i-üa 
0 3367 
T H E B E R L I T Z S C H O O L O F 
HABANA 8 9 , ALTOS 
L a s noeYas clases e m p e z a r á n el d ía 1- de NoYiembre, 
| G L A S E C O L E C T I V A t 
V E S P A Ñ O L % $ 5 A L I 1 E S $ 5 | 
t * A N C U A G E S 
% C L A S E C C L E C T i ¥ A | 
t $ 5 A L Ü E S $ 5 i 
4-29 " 
D I A K l ü D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n (te la m ^ ñ m ^ . - ^ O ^ ^ v e 31 de 
Islra las siembras y preparac tón 
terreno para otras nuevas. 
Miel de Purga .— No sabemos que 
se haya efectuado operación recienve 
alguna con este producto, cuyos pre-
cios siguen rigiendo nominales. 
Tabaco.—Rama. —Se ha manteni-
do a-ctiva l'a demanda ipor rama de to-
das procedencias, siendo regulares el 
bulto de las operaciones efecuadas es-
peciialmente en tabaco de Partido y 
Vuelta Abajo, n o t á n d o s e reatraimien-
to de parte de los fabricantes locales, 
tanto de tabacos como de cigarros. 
Escasea la rama de cal idad tanto 
de Partido como de Vuelta Abajo y 
á la pequeña alza que han tenido los 
precios en esta plaza, han correspot.-
dido los vegueros elevaudo considera-
blemente sus pretensiones, k s que es-
tán hasta Cierto punto justificadas 
por la creencia que prevalece gene-
ralmente respecto á lo limitada que 
se íá la cosecha del lafio entrante en 
la provincia de P inar del Rio. 
Debido á la reserva que se ha segui-
do guardando respecto á los precios 
pagados en las ventas que se hicieron 
iiLtimamente. nos vemos obligados á 
repetir nominalmente nuestras ante-
riores cotizaciones, como sigue: 
Vuel ta Abajo—de $43 á $63 quintal 
por clases regulares á buenas y de 
$68 á $78 idem por lotes limpios y 
procedentes de comarcas acreditadas. 
Partido.— Caperos y tripas, esca-
sean y se piden por dichas clases pre-
cios irregulares y muy elevados. 
Remedias.— H o j a de $8 á $10 quin-
tal ; terceras, $13 á $15 quintal; ses-
tas lijeras, de $32 á $37 idem; segun-
das capaduras, de $38 á $45 idem y 
primeras capaduras, de $48 á $57 id. 
Cola.—de'$10 á $12 quintal. 
Torcido y Cigarros.— L a falta de 
•órdenes y las dificultades de toda cla-
se con que están luchando muchos de 
los í a b r i c a n t e s de tabacos, hacen te-
mer que varios de ellos se v e r á n pre-
cisados, antes que transcurran ran-
chos meses, á cerrar provisionalmente 
sus fábr icas en espera de mejores 
tiempos. 
E n las fábr icas de. cigarros se si-
' gue notando moderada animación , 
debida á la regular demanda que con-
t i n ú a prevaleciendo por los productos 
de varias de ellas. 
en la correspondiente secc ión de es ce 
n ú m e r o . 
P lata e spaño la . — H a fluctuado 
durante la semana entre 95.3|8 y &5V| 
por ciento y cierra hoy á los mismos 
tipos. 
Metá/l ico.—El movimiento habido 
desde primero de Enero, es como si-
gue: 
I M P O R T A C I O N . 
ORO. PLATA 
ímoortadoaaterior-
mentft f 5.123,520 
En la semana 
Total hasta el 29 
de Octubre 5.123.520 
Id. en is'aal fecha 
de IflOS 1.048.000 









En la semana 34,000 f 
Total hasta el 29 de 
Octubre 34.000 
Id. en ignal fecha 
d« 190S .... 3.119.510 474,260 
Movimiento marítimo 
E l Mai iu«l Calvo 
E l vapor correo español "Manuel 
Oalvo." h a salido de Cádiz con di-
recc ión á este puerto y escala en Nue-
va Y o r k , á las dos de la tarde de ayer 
s á b a d o . 
Puerto de la Habana 
Aguardiente .—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen como sisrue: E l 
de " E l Infierno," l<Vizcaya?' Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
7 centavos^ litro el de 79° y á 5 cts. 
ídem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
•^mbarqye. á $22 v ñ w con envase. 
VA n m de ¿(T tT*pipas de cas taño , 
para la expor tac ión , se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol .—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular-
así como por el "desnaturalizado," 
que se emplea como combustible y. de-
bido al alza de la materia prima, los 
precios rigen hoy muy sostenidos co-
mo sigue: Clase Natural , " V i z c a y a , " 
" E l Infierno" y Cárdenas á 9 cen 
fa vos el l i tro; el desnaturalizado de 
segunda, á pesos, 45 los 654 litros, 
sin envase y el "Ofto" clase especial 
para motores, á 7 cts, litro, sin en 
vase. 
Cera.—Con motivo de seguir escasa 
la amarilla para la exportac ión , nó-
tase regular demanda, cerrando sos-
tenidos sus precios do '$28.1|2 á 29 
quintal, la de primera. Los precios 
de la blanca, que se pide menos, con-
t i n ú a n nominales. 
Miel dft Abejas,—Si^rne escasa y sus 
precios rigen sostenidos de 45 á 4(3 
centavos ga lón , con envase, para la 
e x p o r t a c i ó n . 
B T 5 Q U B R P E T R A V E J I A 
. E N T R A D A S 
Día 29: 
De Miaml y escalas en 1 día vapor america-
no Miami capitán "Whlte toneladas 1741 
con carga y 25 pasajeros & G. Liawton 
Childs y comp. 
De Newport (New) en 5 y medio días vapor 
noruego Aker capitán Greña toneladas 
2965 con carbón á L . V. Place. 
De Hamburg-o y escales en 39 días vapor 
alemán Adeiheid capitán Bune tonela-
das 2746 con carg-a general á K. Z!m-
mermann. 
De Buenos Aires y escalas en 40 días vapor 
inglés Saint Hugo capitán Clements to-
neladas 3590 con carga general á Gal-
bán y comp. 
Día 30: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano OMvette capitán Tnrner tonela-
das 1678 con carga y 78 pasajeros á G. 
T.p.wton Childs y comp. 
De Pascagoula en 6 días goleta americana 
Otis capitán Peterson toneladas 292 con 
carga á la orden. 
SALIDAS 
Día 29: 
Para New Orleans vapor americano North-
man. 
Para Newport (New) vapor Inglés Bene-
llff. 
Para Miaml y escalas vapor americano 
Miaml. 
Día 30: 
Para New York vapor americano Saratoga 
Para Tampa y escalas vapor ámerlcano Oli-
vette 
Para Port Spain (Trinidad) vapor america-
no Gussle. 
Para Yorks Island vapor Inglés Barnton. 
Para New York vapor Inglés Phyllis. 
M A N I F I E S T O S 
OCTUBRE 29: 
4 6 4 
Vapor noruego Aker procedente de New-
port News (Va) consignado á Louis V. Place 
Compañía Trasatlántica Francesa: 4,893 
toneladas carbón. 
J . Presno: 7 id. id. 
Rlvelro, Menéndez y comp.: 11 Id. id. 
Chaparra Sugar Co.: I id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 2 id. Id. 
.T. García y comp.: 1 Id. Id. 
- C. S. Buy: 1 Id. id. 
P. Sabio y comp.: 9 Id. id. 
Martínez, Castro y comp.: 2 Id. id. 
liopo, Alvarez y comp.: 14 fardos bote-
llas. 
Havana Brewery: 2 cajas maquinarla. 
C. Ilempel: 1 motor. 
A la orden: 1000 sacos arroz 
DE AMBERES 
C. Blanch y comp.: 50 cajas quesos. 
H. Astorqui y comp.: 50 Id. Id. 
Galbftn y comp.: 75 id. id. 
Quesada y cOmp.: 75 id. id. 
García y López: 100 id. id. 
Plfián y Ezqnerro: 80 Id. id. 
Pérez y García: 50 Id. id. 
Barraqué y comp.: 100 Id. id. 
J . Fernández y compi: 1 id. efectos. 
Barañano, Gorostlza y comp: 710 cajas vi-
drio y zinc. 
V. Marero: 44 id. fósforos 
Lavín y Gómez: 100 sacos judías 
C Picazo: 133 bultos maquinuiia. 
Escalante, Castillo y comp.: 1 onjtr efec-
tos. 
G. Fernández: 2 Id. Id. 
W. Fernández: 2 id. id. 
M. Pérez: 25 sacos estearina. 
F . Bermúdez y comp.: 2 cajas tejidos. 
López, Revllla y comp.: 5 Id. id. 
tíérez, González y comp.: 3 id. efectos. 
Viuda de H. Alexander: 5 bultos hierro. 
F. Casáis: 50 id. Id. 
Fernández y González: 754 id. Id. 
Sierra y Martínez: 120 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 908 Id. Id. 
Aspuru y comp.: 408 Id. id. 
Alonso y Puentes: 18 id. id. 
B. B Alvarez: 2 Id. id. 
C. Ortiz: 498 Id. Id. 
A la orden: 4188 id. Id. 24 id. efectos, 125 
cajas quesos y 1425 barriles cemento. 
4 6 7 
Vapor Inglés Saint Hugo procedente de 
Buenos Aires y escalas consignado á Galbán 
y comp 
DE BUENOS AIRES 
A la ordn: 2381 fardos tasajo. 
DE MONTEVIDEO 
E . R. Margarit: 498 fardos tasajo 
A la. orden: 20 cajas carne líquida y 1000 
fardos tasajo. 
Día 30: 
4 6 8 
Vapor americano Tampa y Cayo Hueso 
consginado á G. Lawton Childs y comp. 
DE TAMPA 
H. Upmann y comp: 28 pacás tabaco. 
Dooley Smith Co.: 24 Id. tela. 
A. Armand: 550 cajas huevos. 
Piel y comp.: 300 sacos abono y 2 fardos 
sacos. 
Southern Express Co.: 3 bultos efectos. 
4 6 9 
Goleta americana Otis procedente de Pas-
cagotila consignado á J . Costa 
A la orden: 10,158 piezas madera. 
G O L E S I O D E G 0 1 E D 0 M 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
4 6 5 
Vapor americano Miami procedente de 
Miami y escalas consignado á G. Lawton 
Childs y comp. 
DE MIAMI 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Canales. Diego y comp.: 200 cajas huevos 
F. Fernández: 1 caja calzado. 
M E R C A D O F I N Á N C J E R Ó 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—Abrió el mercado quie-
to y r ig ió en general flojo y con lige-
ras fluctuaciones que ninguna in-
fluencia e jerc ió en la demanda, á pe-
sar de haber demostrado los vende-
dores marcadas disposiciones para 
hacer concesiones en los precios, ce-
rrando hoy la plaza en las misma.s 
condiciones de quietud y flojedad en 
todas las divisas, exceptuando sola-
mente las letras sobre España , cuyas 
cotizaciones, d e s p u é s de haber fluc-
tuado repetidamente, con arreglo á 
las de las libras 'esterlinas en Madrid 
y Barcelona, denotan al cerrar una 
p e q u e ñ a mejora. 
Acciones y Valores. — Rumores 
alarmiantes respecto á que otro c ic lón 
amenazaba con azotar nuevamente la 
Is la , encalmiaron mucho los negocios 
durante la mayor parte de la sema-
na que acaba de transcurrir, y los que 
se interesaron en la baja, así como al-
gunos especuladores deseosos de ad-
quirir determinados valores -á pre-
eios inferiores á los que h a b í a n esta-
do rigiendo hasta, entonces, para l i-
quidar las operaciones del mes, se 
valierron de esta circunstancia pa-
ra tratar de deprimir el mercado más 
aún ; pero á pesar de los grandes es-
fuerzos que hicieron, lograron su ob-
jeto solamente á medias, pues l a ba-
ja , que n i n g ú n suceso importante jus-
tificaba, fué de carác ter puramente 
transitorio, supuesto que su durac ión 
fué muy corta y su alcance bastante 
limitado, cerrando hoy el mercado re-
gularmente activo otra vez y sosteni-
do á las cotizaciones que publicamos 
4 6 6 
Vapor alemán Adeiheid procedente de 
Hamburgo y escalas consignado á E . Zim-
mermann. 
DE HAMBURGO 
R. Suárez y comp.: 50 cajas mantequilla. 
Alonso, Menéndez y comp.: 50 Id. id. 
J . M. Llano: 2 id. efectos. 
L . Suárez: 5 id. id. 
Londres 3 d|v. • • 20% 19%p|0. P. 
Londres 60 d|v. . . 19% 19 p |0P . 
París 3 d!v 6 5% P|0. P. 
Alemania Sdív. . . 4% 4 p¡0 .P. 
" 60 djv. . . . 3 pjo.P. 
E . Unidos 3 dlv. . 9% DVsPlO. P. 
•* 60 djv. . 
España 8|< plaza y 
c a n t i d a d . . . • . 
Descuento papel Co 
inercia! 
Monedas 
Greenbacks- . . . . 
Plata española. . . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6' on almacén á precio de embar-
que á. o % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 4% rls. 
Envases Á razón de 50 centavo». 
Sres. Notarios de turno: Fara Cambio» 
Guillermo Bonnet; para azúcares Jacobo 
Patterson; para Valores, Pedro A. Molina 
Habana 30 Octubre 1909. — E l Síndi-





2% p'O. P. 
10 p¡0. F. 
Vend 
9% pjO P. 
95% PIO. P. 
Plata española contra oro español 95^ 
á. 95% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 111 116 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . 106 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 117 120 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 117 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos -
á Villaclara * N 
Id. id. id, segunda. . . N 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N . 
Id. primera Gibara & 
Holguín. . . . . . 90 sin 
Id. primera San Cayeta-
no & Vlñales . . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de Ja Ha-
bana. . . . . . . 118 120% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 106 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F . C. Ü. de la 
Habana. . . . . . 110 116 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . . . . 80 95 
Bonos de la República 
<¡.> Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 108 sin 
tionofc segunda Hipoteca 
Tho Matanzas "Wates 
Works 
Id. Hipotecarlos Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga. . . . . 127 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electrlcdad 90% 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
c i ó n ) . . . . . . . 87% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Naconal de Cuba 111 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada- . . 96% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santago 8 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alúmbralo de Gas. . 12 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 78% 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
'Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . 97 99 
























Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica do 





Habana 30 de Octubre de 1909. 
O F I C I A L . 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Anuncio. — CONSTRUCCION DE UN PUEN-
T E Y DOS ALCANTARILLAS SOBRE E L 
RIO "ZAZA" EN E L CAMINO DE SANCTI 
BPlR1TITR AL JIBARO. — JEFATURA DE 
OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE 
SANTA CLARA. — Eduardo Machado núme-
ro 29. — Santa Clara, Octubre 30 de 1909.— 
Hasta las dos de la tarde del día 30 de No-
viembre de 1909, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliepos cerrados para la 
construcción de un puente y dos alcantari-
llas sobre el río "ZAZA" en el Camino de 
Sanctl Splritus al Jíbaro, y entonces serán 
sbiertas y leídas prtblicamente. Se facilita-
rán á los que lo soliciten informes é impre-
sos en esta Oficina y en la Dlrecolfln Gene-
ral, Arsenal, Habana. — Luis P. Ramos. In-
geniero Jefe. 
C. 3378 30-S1 
Municipio de la Habana 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos, 
AVISO DE COBRANZA 
Impnesto Mobre la intliintrln de Flot« y Xn-
vegaclfla, y Kmbnrcaciones de Recreo, 
oorrespondleate al nflo econflmlco de 
1800 A 1810. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
los conceptos arriba expresados que pueden 
acudir á satisfacer sus respectivas cuotas 
sin recargo alguno en las Oficinas Recauda-
doras de este Municipio, situadas en los ba-
jos de la casa de la Administración Munici-
pal, Mercaderes y Obispo, todos los días há-
biles desde el día 26 del presente ál 24 del 
mes de Noviembre próximo durante las ho-
ras de 10 a. m. á 3 p. m., á excepción de los 
sábados, que la recaudación estará abierta 
de 10 a. m. á 2 p. m., aparcibidos de que 
s! transcurrido el citado plazo no satisfacen 
sus adeudos Incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se continuará el cobro del adeudo 
de conformidad con lo preceptuado en los 
capítulos Tercero y Cuarto de la vigente 
Ley de Ipmuestos, sin perjuicio de Impedir-
se el tráfico de cuanta embarcación no lle-
vase el justificante de estar debidamente 
matriculada. 
Así mismo se hace saber á los duefios de 
embarcaciones exentas del pago del impues-
to, por estar comprendidas dentro de las 
exenciones que señalan los artículos 129 y 
133 de la citada Ley de Impuestos, oue den-
tro de los citados 30 días deberán también 
Rcnotr al Negociado de Transporte y Na-
vegación á hacer sus declaraciones y jus-
tificar la exención del pago de las embar-
caciones que posean, proveyéndose de las 
corrff.pondientes chapas metálicas, de exen-
tas por las que deberán abonar la cantldao 
de 50 centavos moneda oficial. Importe del 
costo de la misma. 
Habana, Octubre 23 de 1909. 
Alcalde Munocipal 
C. 3347 3-29 
y S í M S i e « i a , < i ® 9 . 
S 0 G I A 8 I 0 N G A N A R I A 
De orden del Sr. Presidente y con arreglo 
á lo que previenen los Estatutos sociales, 
se cita por este medio para la Junta Gene-
ral ordinaria que tendrá efecto el Domingo 
81 del corriente en el local social, sito en 
Teniente Rey 71, á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que el 
Informe correspondiente al Tercer Trimes-
tre del afto en curso, está en la Secretaría 
General á disposición de aquellos asociados 
que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores socios, quienes para con. 
currir al acto y tomar parte en las delibe-
raciones, deberán estar comprendidos en lo 
que determina el inciso Sexto del Artícu-
lo Octavo del Reglamento General. 
Habana 23 de Octubre de 1909. 
O.«minero Roldán Bencomo 
Vocal Secretario Contador Interino 
C. 3332 2t-25-6d.26 
COTIZACIf l» 0 F Í 0 1 A I 
DTB LA 
B O L S A P R Í V A O A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 á 4 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg-, miembros del "Stock 
E x c h a n g e " y Banqueros.—Oficinas: W a l l Stree 38.—New Y o r k 
City. 
Ccrresponsal: J O S E A. T A B A R E S , Obispo n ú m e r o 3 9 . — T e l é f o n o 463. 
O o t u l o r e 8 0 c i ó » I S ^ O O 
V A L O R E S 
11 Clf rrfe ! 
11 día J | 
antfl- 1 I más 
M rlor. I a.M-Ió 1 alto 
Amalgarn'áted Copper. 
Am. Sraeltlng and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Acchlson Topeca and St. Fé . 
Baltimore and Oblo. 
Drookllng Rap. Trast. 
Canadlan Pasific. 
Cbicago Milw and St. Paul . 
Destillers. . . . . 
Great Northern, Pfd- . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
ínterborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvanla. 




United Steel Com. 
United Steel Pref. 
87 86% 
















Más | | neto 
oajo | clerr»! 
— r 8 6 % i — %"* 
— I 98% l8 
133%l más l 
i l23%| — % 
|115%|-— % 
1 7 6 | más % 
I184%| más % 




202% 1202 %| 
90% 90% 
135 i más % 
i48%| — % 
1t>2%i — % 
129y2j — % 
201 %| — 1 
90%! — % 
O B S E R V A C I O N E S 
Acciones vendidas; 340,000. 
JOSE A. TABARFTS. 
CORREDOR DE VALORES 
O P B I S O 3 9 ^ • E F O I M 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de compra 6 venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
Y o r k , Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las coligaciones é informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Flaggy Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrece las mejores referencias baucarias tanto locales 
t 4 8 1 2 como extranjeras. 3 1 3 - 1 » 1> 
A N C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v ó e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION DE VALORES EX COMISIOX 
Guarde Vd. sus bonos, acciones á 
©tros valores en este Banco, el cual so 
encargará de cobrar los cupones, divi-
dendos é intereses corresporfdientes, re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 3107 1-Oc. 
í c o I n d u s t r i a l b e UU 
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M B U 
O L I V E R I O T O M E Ü 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Conseio de Direcoióa-
J A V I E R D E V A U U N A . 
Hacendado y comerciante baaqaero, 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E l í K I Q U E HOUSTOTANNT 
Abobado y propie&arij. 
Departamento de Certificados Bediraibles de íH25, $ 5 0 y }gU»i>, d j 
cuota mensual de 2 5 cts., 5 0 cts. y U n peso. 
Agrencta g:eaeral„en la Habana:Oub. i I O S , entre Mura-Uaiy S^l. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 3117 1-Oc. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A U C O N A C I O I T A L D E C U B A . 
Pres idente: Pedro <>(>;ue/. >ItMi i - - V i c e o r o s i d e u t o : J i x é b ó p e z H m l r í j i i e a 
Directores: VV. A . .Uwrcliant - J o s é M a r i m ó t i - Ag^pito Uag-iira. " 
Arlminis tnidor: M. L . Calvefc - Secretario y Oinitailor: E i l u a r d o Té l l e» . 
Le trado Consultor: V i d a l Morales . 
Fianzas de toda cluse y por módicas priman, especialraente 
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iuncionarios públ icos . ( t l a y ascensores,) Telé fono 3024 
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B A . N C O D E J L A H A B A N A 
C A R L O S D E Z A L D O , 
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S E B A S T I A N G E L A R E R T . 
C A R L O S I . PÁRRAdA, 
Secretario. 
J O S E I. D E L A CAMARA, 
Vice-Presidente. 
SABAS E . D E A L T A R E . 
F E D E R I C O DE ZALDO. 
J O S E GARCIA TUÑON. 
L E A N D R O A'ALDES. 
J . C. MARTINEZ Y J O H N S. DtTRLAND, 
Sub-Gerentes. 
C A L L E D E D U B A , e S O Ü I 
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D E L l i l i l í 
C O M E R C I O D S L A I U B A N A 
S E C R E T A R I A 
cer tniTieHLrM uc» o...̂ , ^.i ̂ uin0_ 
Se advierte que con arreglo ai T 
Cuarto del Artículo once de los Pstal10180 
Generales tienen derecho ¡V concurrir * toa 
•ho acto y tendrán voz y voto los socio 
irlptos con tres meses de antelación. 
Así mismo se hnce presente ou»" 
La entrs 
y antes de enirai en juma presentaranT' 
señores concurrentes el recibo social 
rrespondiente al mes de la fecha del í̂i0 
se tomará, nota y se entregrará al asoHo,? 
una papeleta para la entrada en Junta 
votaclrtn. y 
Se recomienda ft. los seflores asoHoflA 
concurran con antlHpaelrtn ü la hora Ü P ^ J 
nada ft. fin de no demorar el comienzo i 
Seslíin. la 
piar de la MemorU 
ta en esta Sesión. 
Lo que de orden del Rr. Presratmts 
hace público por este medio para conocí 
miento de los señores socios. 





C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U M 
C O N T R A I N C E N D I O S 
FstaWeciia en la M m el a la i]]] 
KS I j A U N I C A NAOIOHAit 
y l leva 5 4 afios de existencia 
y cíe operaciones continuas 
C A P I T A L respon 
^bie S 49 .782 ,095-90 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. ^ 
Asegura casas de cantería y azoteas coa 
pisos do mármol 0 mosaico, sin madera y 
ocupadas por familia, é, 11 y medio centavo» 
oro espafiol por ciento anutl. 
Aseprura casas de mamposterla, sIh rnade. 
ra. ocupada» por familias. & 25 centavos ora 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposíerta exterior-
mente, «on tablquerla Interlrr de mampog. 
i ería y los piso todos de ronrlera, sitos y ba-
jos, y ocupados por íamilla i 82 y medi« 
certavoe oro español por ciento anual. 
Casas de mampoetería. cubiertas de teja» 
f> asbestos, con pisos altos y bajos y ía-
bln':ería de madera, A 4C centavos por ciíiíto 
anua!. 
Casas de maflera, cubiertas con lejas 
pizarra, idotal 6 asbestos y aunque no ten-
gran los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familia», á 47 y medio centavo! 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas Bofamente por.familta. t 
65 centavo? oro español por cler.to anual. 
Los edificios de madera que tengan «sta» 
bleclmiemos. como bodegas, café; oto.; pa„ 
Earftn lo mismo que éstos, es decir si u 
bodega esta en escala X?.. que paga Si,40 poj 
•ciento oro español arual. ol edificio pagnrft 
lo mismo, y así sucesivamente estanco en 
otras esoalis; pagando siempre tanto por al 
continente como per «1 contenido. 
Oficina*: en mu propio edlflcSo, FJStrEDUA. 
DO 34. 
Hahana, 30 de Septiembre de 1909. 
C. 3154 1-Oc. 
C o r r e e p o n e a l del B a n c o d« 
L o n d r e s y M é x i c o e n ia i i ep i l» 
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s & 
I nvera ioaa^ 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s soora bi» 
potecas v v a l o r a s cot izables . 
O F I C I N A C E N T R A L : 





E l Martes 2 de Noviembre, á la una de 
la tarde, se rematarán en el portal de ia 
Catedral, con Intervención de la respeetna 
Compañía de Seguro Marítimo, 99 piezas 
broderí, con 181.3 yardas y 182 piezas en-
cajes, varias clases, con 4368 yardas, asi 
como 10 cajas de A 12 latas de aceitunas, 
descarga del Monserrat. 
Emilio Sierra 
13601 2d-31-lti, 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsa 
ñamen 
3]2-20M« 
Banco Nacional de Cuba. Real nomero 
Apartado 14. Jovelianos, Cuba. 
S«91 
m Í l i l i 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a tod^ 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t a 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus 
t e d i a d e lo s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i ) í in ' 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g ó 
r a m i m . 1. 
C. 2636 
( B A N Q U E R O S ) 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a ^ l 
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a 
de-
a u t o s m o d e r n o s y las a ^ f0(jaí 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s "0 " ¿9 
to 
c lases , bajo l a p r o p i a custodia 
los i n t e r e s a d o s . 
E n esta of io ina d a r e m o * 
los d e t a l l e s q u e se deseen-
H a b a n a , A g o s t o 8 de I W * 
A G U I A R N . 10Q 
N . C E L A T S y 
C. 2635 
B A K Q U J ^ i i O ' 166 .1> 
D I A R I O D E L A M A R I N A . K iiciún do la inañHiTa.—Octubre 31 de 1909. 
Xo hay como llamarse Mr. Taft pa-
ra andar siempre de bureo. 
E l enorme Presidente de los insta-
dos Unidos es un epicuro risueño y ja-
carandoso que pasa su amable vida de 
excurs ión en excursión, de banquete en 
banquete y de discurso en discurso. 
. D e s p u é s de cambiarse visitas con el 
Presidente Díaz , de Méjico, Mr. Tal'i. 
no conforme ni contento con la tranqui-
lidad de la Casa Blanca, ha emprendi-
do una j i r a náut ica por el río Missis-
sipí, á través de cucho ancho cauce ren-
dirá una jornada de 1.200 millas, des-
de San Lui s hasta Nueva Orleans. 
A guisa de piscolabis, se ha celebra-
do en el buque presidencial una sober-
bia comilona, con asistencia de veinte 
senadores, tres gobernadores y dos-
cientos representantes. 
E l hombre de la dulce sonrisa se 
proponía hacer ooho altos en un viaje, 
para gozar de otros tantos piscolabis y 
pronunciar centenares de discursos, 
pues él lo arregla todo con un discur-
so y una sonrisa, sus dos terribles ar-
mas de combatiente polít ico. 
Ignoramos cómo le haya icio en la 
feria; pero no debe de haberle ido muy 
mal. 
Mr. Taft sabe vivir porque sabe son-
reír graciosamente, comer bien y ha-
blar mucho. 
Quizás no le estorbe en este mundo 
sino su inmensa gordura; y pars de-
mostrar que no le estorba demasiado, 
pone en juego sus poderosas energías , 
y corre de Ceca en Meca, porque el je-
fe de una nación activa, debe ser activo, 
si quiere ser popular y querido. 
E n el fondo de estas excursiones ve-
mos algo muy curioso. 
Taft lucha con el recuerdo de Roo-
seveit. cuya intranquilidad y cuya vi-
veza gustó tantos á los yanquis, gente 
que se pirra por la fuerza y por la 
ag i l idad . . . . 
L a muerte del Pr ínc ipe Ito ha cau-
sado sensación universal. 
E l Bismarck japonés ha caído bajo 
el plomo de un coreano que le creía el 
más aborrecible de los déspotas. 
Cuestión de apreciaciones. 
Mientras ese coreano le juzgaba así. 
el mundo entero reconocía mayor mé-
rito en el ilustre estadista que en toda 
la Corea. 
Ito fué un civilizador, un regenera-
dor, ó un restaurador, como gusté is da 
llamarle; pero no lo fué á estilo de los 
civilizadores, regeneradores y restau-
radores hispanoamericanos: lo fué de 
veras, en el mejor sentido de tan her-
mosas palabras. 
Organizó civil y militarmente á su 
patria, la relacionó con los países cul-
tos de Europa y América , la elevó á 
potencia de primer orden y la condujo, 
por úl t imo, á una guerra de cuyo éxito 
tenía la seguridad plena. 
Cierto que encontró una excelente 
materia prima para su obra, cierto que 
le secundaron y hasta le precedieron 
hombres de extraordinarias virtudes, 
cierto que la suerte se le mostró propi-
cia; pero nada de ello le quita gloria, 
ni le resta prestigios. 
Ito poseía un cerebro formidable, un 
corazón gigantesco y una mano inflexi-
ble. 
Quizás pecó de cruel en algunas oca-
siones. 
De eso mismo han pecado todos los 
insignes pastores del rebaño humano, 
todos los domadores de pueblos propios 
y conquistadores de ^pueblos ajenos, to-
dos los grandes patriarcas de las gran-
des tribus. 
Choca decirlo, pero á nuestra espe-
cie no se la conduce á la cumbre sino 
exci tándola con el lát igo, luego de ani-
marla con el razonamiento. 
E l hombre es de condución dura, y 
hay que tratarle duramente en algu-
nos instantes de la historia. 
¿ S i n el rigor de la disciplina, hubie-
ra cambiado el J a p ó n sus costumbres 
orientales por las occidentales y entra-
do triunfalmente por las puertas de 
oro de la más flamante c ivi l ización? 
Parécenos que no. 
Ito ha desaparecido dejando una 
obra colosal. 
Aprovecihó á maravilla su breve paso 
por la vida, dignif icó su raza, engran-
deció su pueblo, se coronó de laureles 
inmarcesibles y pagó á la muerte un 
tributo natural aunque sangriento. 
Merece que se le llore, pero ha cum-
plido una misión magna y oso consue-
la bastante. 
E l " pirata De-Tham trae locos á los 
ensayos de su Chantccler. 
H a pocos días se batió n.on una de 
las columnas que tratan de evitar sus 
desembarcos. 
D e - T h a m . - s e g ú n los partes ofieiales. 
dejó sobre el campo ocho cadáveres. 
Las tropas no salieron mejor libra-
das, pues sufrieron pérdidas le eonsi-
deración, que ascienden á siete muer-
tos y veinte heridos del contingente eu-
ropeo, y veint idós heridos en los solda-
dos indígenas . 
L a s noticias han llegado cb Saigon. 
ciudad crapulosa que también ha des-
crito la pluma exquisita de Claudio 
Farrére , en su famosa novela Los civi-
lizados. 
í Piratas en el siglo X X y en una 
colonia francesa! 
¡ Qué delicia! 
Edmundo Rostand. el feliz autor de 
Cirano, esík dirigiendo en París ios 
ensayos de su Chantccler. 
De esta obra se habla con interés 
desde hace tiempo. 
Se estrenará en Noviembre. 
E l público ha ofrecido pagar pre-
cios fabulosos por las localidades, pues-
to que las pedidas exceden con mucho 
á las que se pueden vender. 
Rostand es un gran poeta, pero os, 
sobre todo, un poeta afortunado. . . 
para una Secre tar ía tan importante 
•como la de Sanidad y Beneficencia á 
un homibre de la representac ión poli- to no se, muestra innovador, 
. que aquí, esa aulonoima tien tica y social del doctor clon Manuel 
Varona S u á r e z — q u e es á la vez un mé-
dico de envidiaibles dotes y persona 
que disfruta de pos ic ión independien-
te—y al pensar para ocupar la Secre-
taría de Estado en un miembro tan 
prominente del partido liberal y de 
la intelectualidad cubana como el se-
nador don Antonio Sánchez de Busta-
mante. 
E n ninguna parte, y menos en e 
Gobieni'O, sobran los prestigios, so-bre 
Mr. Goodnow no es partidario de la', 
completa, autonomía municipal; en es-j 
puesto 
iene limita-
ciones, y es bastante menor que en Pru-
sia; donde un ayuntamiento puede ha-
cer todo aquello que no le esté prohibi-
do expreyainente por la ley. Mr. Good-
now opina que se necesita cierta canti-
dad de control del Es tado—ent iénda-
se: del Estado federal—en la gest ión 
municipal y no le disgustaría que ese i 
control se extendiese á la policía. 
E n los Estados Unidos, hay alero que i 
facilita la reforma de la legis lación mu-
j nicipal y es que, como en Inglaterra— 
1 pero, en menor errado—se evita la uni-
allá y acá ; porque en esto de la aui '-
nomía, de la central ización, de la des-
central ización, es asunto de dosis. 
X . Y . Z. 
le la presión oue nece-
debido ejercerse en el 
Suárez para obligarle, 
s intereses patr iót icos y 
c r i s i s 
E l general Gómez ha solucionado la 
crisis susciitada por las renuncias de 
los señores Duque y García Vélez , no 
como nosotros esperábamos , y con 
•nosotros una buena parte de l a opi-
nión, sino l imi tándose á cubrir una de 
las dos Secretar ías vacantes, la de Sa-
nidad y Beneficencia, con un profe-
sional tan .prestigioso como el doctor 
V a r o n a Suárez , y i ofrecer la de E s -
tado á un jurisconsulto, po l í t i co y ora-
dor de tan relevantes m é r i t o s como el 
d o c t o r ' S á n c h e z Bustamante. cuya con-
formidad se ha pedido por el cable. 
Res¡pétando las razones en que se 
haya fundado el señor Presidente pa-
ra no aprovechar la ocas ión que ahora 
se le ofrecía de reorganizar' el Gabi-
nete—tal vez una de esas razones sea 
la de no estar t o d a v í a bien consolida-
da la fus ión de las dos grandes ramas 
Iliberales^—'debemos reconocer que ha 
'Procedido con igra-n acierto al escoger 
formidad. No hay, en cada Estado. 
todo c u a n d o ' é s t o s son tan l eg í t imos j una ley municipal para todas las po-
comn los del nuevo Secretario de Sa- i Waeiones; cada población tiene su car-
nMo/i ,q„ i„ ^„„rt ' , r- ta-, si bien, en el Estado de Nueva n Jacl y de la.persoma a quien.ha otre- v ' , v i • t 
r ' r . ' • ' 1 J'-01'*- anneando un criterio medio, se 
Secretaria ha diviclido pn clases á los centrcs ^ 
población y los de cada clase tienen 
| cartas análogas . Gracias á este sistema 
' de variedad, se puede i r reformando 
j según las necesidades de cada caso. Se-
| ría injusto declarar mala la adminis-
j tración municipal de este país, como 
se suele hacer en el extranjero, donde 
¡ sólo se conocen los escándalos de Nue-
i va York, de Filadelfia y de alguna 
\ otra ciudad grande. 
¡ Tías mas de las poblaciones, grandes, 
medianas ó chicas, están administradas 
¡ con inteligencia y con honradez. Y al 
i contrario de lo que pasa en otras par-
j tes—por ejemnlo, en E s p a ñ a — l o local 
| está mejor crobernaclo que lo nacional. 
Si en todos los ayuntamientos se de-
rrochara tanto el dinero y se hicieran 
tantas tonterías como en el Congreso 
de la Unión , con la cooperación del 
Presidente de la Repúbl ica , esta na-
ción sería inhabitable. Hay aquí muchí-
simas poblaciones limpias, sanas, bien 
empedradas, bien alumbradas, con ex-
celentes escuelas, con hermosos edifi-
cios públicos, sin Deuda y en que bas-
tan unos cuantos agentes de policía pa-
ra guardar el orden; muestras eviden-
tes de moralidad, de cultura y de ca-
pacidad para el gobierno propio. 
Esas son las localidades más ameri-
canas, ó más americanizadas, en las 
que florecen las > virtudes pol ít icas 
plantadas aquí por la vieja Inglaterra. 
¿ P o r qué no florecen en alarunas de las 
grandes ciudades, que han hecho famo-
sos á las Estados Unidos en los fastos 
de la. picardía concejil? ¿Acaso por lo i 
vasto de las dimensiones de esos- cen-! 
tros? Londres. París . Ber l ín , son. tam-
bién, colosales; v. sin embargo, están I 
bien administrados. Álsruna culpa es1 
del r ég imen: y alguna del medio fí.sico, 
según una teoría, expuesta, hace algu-
nos años, por el Profesor Giddings y 
aceptada por Mr. Goodnow. E l Profe-
sor sostiene que el medio físico ejerce | 
mayor acción sobre la composic ión de' 
una población nue sobre la naturaleza 
física y mental del individuo. S i el me-
dio es rico y además, accesible, la po-
blación será grande y heterogénea; y 
una población de esta índole, con di-
versidad de creencias y de intereses, 
carece de capacidad para la acción co-
lectiva ; se dejará guiar por una mino-
ría organizada de politicians. 
E n algunas de las grandes ciudades 
americanas la población ha venido, en 
su mayor parte, de países que se dife-
rencian de este, no sólo por la raza y 
el lenguaje, si que, también, por las 
tradiciones pol ít icas v relifdosas. A lo 
de Estado. 
Tememos qi 
sari amen te ha 
señor V a r c n a 
invocando alte 
pol í t icos , á aceptar la Secretaría de 
Sanidad, no sea igualmente eficaz con 
respecto al s e ñ o r Sánchez de Busta-
mante, por la, circunstancia de hallar-
se és te friera de C u b a ; pero en todo 
caso, el nombramiento del primero y 
el 'ofrecimiento hecho al segundo, re-
velan en el-Jefe del Estado el plausii-
ble propós i to de irse rodeando de cola-
boradores á la altura de las necesida-
des públicias. 
üesete Washington 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
25 de Octubre. 
E l otro d ía dije algo del libro, 
recien publicado, de Mr. Cleveland, 
sobre contabilidad municipal, en el que 
se da á conocer, en parte, el desbara-
juste administrativo de la ciucÉd de 
Nueva York, con motivo de las eleccio-
nes de alcalde y otros funcionarios que 
allí se e fectuarán el 2 de Noviembre. 
Otros dos libros han salido, después, 
relacionados con ese asunto: uno de 
Mr>Goodnow, titulado: Gobierno Mu-
nic ipal; otro, de Mr. Munro. titulado: 
E l gobierno de las ciudades europeas. 
Este, interesante y úti l , por la informa-
ción que contiene acerca de los siste-
ihas municipales de Franc ia . Inglate-
rra y Prus ia ; aquel porque en él hay 
ideas y se proponen medidas. De Mr. 
Goodnow hay que decir nue, por lo 
menos " v a á alguna parte." 
L o que dice sobre las elecciones mu-
nicipales, que es ahora, lo de^más ac-
tualidad, es contrario al sistema y al 
criterio que dominan en los Estados 
Unidos; donde, en toda población, sea 
grande ó pequeña, se vota una candi-
datura general para toda la poblac ión; 
esto es, se hace la elección por circuns-
cripción, como dicen en España , y no 
por distritos ¡ y así la responsabilidad 
individual de cada candidato es substi-
tuida por la de su partido; responsabi-
lidad ilusoria. Seerún Mr. Goodnow. 
eligiendo ñor distritos la atención del 
elector se f i jaría más en los candidatos 
concejales, á quienes conocería mejor. 
E l que en este progresar en automó-
vil se detiene unos momentos, es pilla-
do y hecho trizas por todos los automó-
viles que le seguían detrás :—así lo en-
tiende la raza de color, cuyos hombres 
estudian y laboran con un empeño ad-
mirable, y que hoy cuenta en el perio-
dismo habanero con dos altos exponen-
tes de ese su progresar y su cultura. 
Uno de esos exponentes es de ayer: 
t i túlase P r e v i s i ó n : Esteno/ rige sus 
vuelos, y en él se habla de todo y para 
todos: de polít ica, de rel igión, de agri-
cultura, de p l a g a s . . . . 
Y ese es un inconveniente: porque 
bueno que se hable de política, y bueno 
que de campos y de bestias, y bueno 
que de plazas y de empleos. . . Para to-
do eso, da la discreción, da la experien-
cia, da el tacto . . . Pero la. rel igión es 
otra cosa: como tema, es muy difíci l , 
inmensamente difícil , y requiere mu-
chísimos años de dedicación y estudio. 
Y a sabemos que la moda, en esto de re-
l igión, es hablar por hablar, á lo que 
salga; mas no debe Previs ión imitar 
esa conducta, porque correrá el peligro 
de que se le conceptúe una plaza más. 
Deseámosle larga vida, mucha salud 
y muchís imas pesetas. 
Esto me parece razonable; pero er^o 
que el autor va demasiado lejos cuando • heteroeréneo de la inmigración se agre-
propone que los distritos sean uniperso 
nales. E n una gran ciudad, como Nue 
va York, daría mejores resultados te-
ner distritos con tres ó con cinco con-
cejales y con renresentación de las mi-
norías ; con lo que. en el ayuntamiento, 
la mayoría est-iría siempre controlada 
por una opos ic ión; y en un país, como 
este, de sufra<?io universal, tendrían re-
presentación los ciudadanos que pagan 
ga la heterogeneidad que resulta de la 
desigualdad de riqueza y de instruc-
ción, de la multiplicidad de organiza-
ciones de clase y á la yuxta-pos ic ión de 
contribuyentes y no contribuyentes. De 
aquí nace, en esas ciudades, la tenden-
cia al desarrollo de un gobierno oligár-
quico, ejercido por los bosses ó caci-
ques; del cual, según el Profesor Gid-
dings v su discípulo. Mr. Goodnow, no 
contribución directa, que. ahora, care-1 pueden librarse mas que gracias á al-
cen de ella, puesto que los concejales guna dósis de control por el Estado. _ 
deben su elección at voto de las masas, Y véase, como es verdad que nadie 
obreras y no propietarias. Así se ex-! está contento con lo que tiene. Mien-
nliea, la pésima gest ión financiera de tras en E s p a ñ a se clama por mayor au-
i Nueva York, donde, en estos últ imos tonomía local, aquí se busca en el cún-
enos, ha crecido rápidamente la Den-\ ¿rol de los Estados el remedio para el 
da. acercándose al l ímite de la que se I mal gobierno de algunas grandes ciu-
puede contraer, con arreglo á la ley. ! clades. Y , probablemente, con razói^. 
I L m & l O a . s s t c i ó O o n r o ; 
" L a A c a c i a ' 5 
F U N D A D A E X T 1 8 7 5 . 
E e ¡ a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A G A O S A " , S A R I R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o , 1114. 
I S í 
C . S135 1-Oc. 
12501 
D I 
R e f r e s c a n t e , I n o f e n s i v o , 
A g r a d a b l e , E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
alt. 16-2 
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Pocas personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues 
es una de las afecciones más generalizadas; pero como a uno no le gusta hablar 
de estos padecimientos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos años un medicamento, el BUslr de Vlrarinlo Wyrdahl, 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribir : 
Productos xr-BrRSAHXi. 91. Agrular. HABANA, para recibir franco 
de porte el folleto explicativo. Se verá cuan fdcil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la más dolorosa 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
< L ^ S : % J t rá . a x x a 
C o n s i a i t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
O L S I L L O 
Sonó el desperta, ferro, de los con-
servadores ; y las huestes, que dormían, 
se levantan azoradas y se aprestan á la 
lucha. Hasta ahora, no cumplieron co-
mo buenas: han resultado muy flojas, 
según la murmuración, porque temían 
perder ciertos negocios: se h a b í a n un-
tado las ruedas del carro de la oposi-
ción y no sonaban; de hoy en adelante, 
sonarán. 
Escribe E l Mundo: 
" H a producido muy buen efecto el 
acuerdo de los conservadores: se aca-
baron las contemplaciones y empieza la 
oposición. A los nueve meses justos de 
restaurado el gobierno propio, los con-
servadores empiezan á cumplir los de-
beres de la minoría. Y los cumpl i rán en 
la tribuna, en la prensa y en el parla-
mento, inspirándose en el amor á la paz 
que es para nosotros el equivalente de 
la independencia: oposición tenaz, 
enérg ica; pero pacíf ica. Oposición que 
sea garant ía de orden. . . " 
Si esto salta, si esto viene, si esto se 
hace, también sonará el desperta para 
el partido contrario: porque él tam-
bién está dorjne que d-orme. 
Por eso L a Correspondencia de Cien-
fuegos se acuerda ahora de la debili-
dad del Luis X V I de Franc ia , y supli-
ca energía y e n e r g í a . . . . 
Hace bien: porque á pesar de todo 
lo anterior, L a Unión juzga de este 
modo: 
" — L a asamblea conservadora ha si-
do un mico." 
Baturri l lo en conserva. . . y á la or-
den; sírvelo L a Discus ión hasta en la 
caricatura, que es de Valls , y magní f i ca 
por ende. V a el m e n ú : 
Dijo L a Discus ión hace unos días, 
porque se lo oyó al señor A . Gonzá-
lez: 
—¡ Se han exagerado mucho los es-
tragos causados por el ciclón en P i n a r 
del R í o ! . . . 
Dice L a Discus ión ahora, porque se 
lo oyó al alcalde del Pinar, Alberto 
Portas 
" . . . l o s noticias facilitadas al Grobier-
no por el señor Alberto González no 
(Stán basadas en un exacto conocimien-
1o d3 los hechos ocurridos á causa de 
los tres huracanes que en un período de 
cincuenta días devastaron teda la pro-
vincia ." 
Por consiguiente, de lo dicho, nada: 
ni aun en esto se puede creer á nadie» 
lo que un Alberto dice, otro lo niecra, 




Y siguen los demás platos: pero to-
dos son de bombo para la Asamblea 
conservadora, cantado y decantado— 
¡ naturalmente !—por su órgano en la 
prensa, y calificada de mico, nada me-
nos que de mico, por L a Unión, que 
tanto aprieta contra el gobierno libe-
ral. 
7v« Discus ión relata, con clarín, lo 
que en la Asamblea se dijo, se propuso, 
se acordó, y asegura que el pueblo, él 
noble pueblo ha acogido con general 
alegría el acuerdo de defender un pre-
supuesto próximo que no exceda de los 
20 millones. 
Nos atreveríamos á asegurar que el 
pueblo no se ha enterado aún del acuer-
do ese; y censuramos enérgicamente á 
los conservadores, que creyendo posi-
ble ir adelante con un presupuesto de 
veinte millones, han dejado sin ataque 
la otra vez un presupuesto de treinta. 
Eso no tiene disculpa: y si en los libe-
rales se comprende, en los consejado-
res no hay quien lo conciba. 
Xo obstante, hay quien lo concibe 
ateniéndose á ciertos datos: hay quien 
dice que los conservadores dejaron pa-
sar aquello, para poder chupar del bi-
berón compuesto de esos millones: y 
hay quien dice que ahora extreman su 
rigor, porque ven las elecciones en lon-
tananza, y quieren engatusar á la mul-
titud engatusable. 
Por lo demás, todos los extremos son 
viciosos: y viciosa fué la condescen-
dencia de los conservadores la otra vez 
cuando por asegurar la nónima deja-
ron pasar el muerto, y viciosa esta, 
cuando por cazarse . votos no quieren 
dejar que pase ni una tilde: en ambos 
casos hay falta de razón, de seriedad y 
civismo: porque lo que debe pedirse no 
es un presupuesto de cuarenta millo-
nes por que sí, ni uno de veinte porque 
s í : ni uno de más, por vivir, ni uno de 
menos, por halagar al pueblo: lo que 
debe pedirse es el presupuesto juste 
que requiere la Repúbl ica , sin derro-
ches ni miserias; es un presupuesto 
leal, que pueda acudir á todo pero que 
no expolie á nadie. 
La, Tsuclia canta t a m b i é n ; 
" I n c u r r e n en grave error los que 
creen que la única condición que de-
ben reunir los presupuestos de una 
nación para que se les considere bue-
nos, consiste en que sumen una canti-
dad reducida. Si en la cifra calcula-
da no están comprendidos todos los 
servicios que son indispensables para 
que funcione debidamente la adminis-
tración públ ica, esos presupuestos son 
tan malos y censurables como los que 
exajeran la cuantía de los gastos. 
Porque hay que partir del principio 
de que la adminis trac ión públ ica exis-
te porque es necesaria al desarrollo 
del país, porque tiene á su cargo ve-
lar por los intereses que salen de la ac-
ción del particular; y si esto es así. á 
la adminis trac ión publica hay que dar-
le los elementos indispensables para su 
funcionamiento, á fin de que pueda 
cumplir su cometido." 
Y esa es la fija. 
Los conservadores ya principian 
mal : en cambio, su actitud va á servir 
7 5 p r C l l O - - E C O N O M I A - • 7 3 H C í f i i 
E N S U A L U M B R A D O E L E C T R I C O 
Usando mi lámpara metálica 
Srandes existencias en 110 y 220 volts 
No tomen abono cou aquellos que especulan con su inexperiencia. 
Compren su lámpara aquí y sa ldrán ganando. 
O ' R e i l l y n . 8 5 P A B L O D S L A P O E T E T e l é f o n o 8 8 8 
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s o n l o s ¡ S U P R E M O S ! 
^ por su elegancia é invariable exactitud resul-
^ tan inmejorables. Precios equitativos con rela-
f\ ción á su buena clase. Se venden en í > ^ 
D E H I E R R O Y C O M P . 
O B I S P O 6 8 , E S Q U I N A A A G U A C A T E 
AGENTES EKLÜSIV0S PARA SU E Í P O R M N Y VENTA M 
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v 
c 3329 
c 3215 
E H T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
S O C I E Ü A D C O O P E E A T I V A 
Visto el aumento que cada día toma osla Sociedad 
en el consumo de sellos, ha acordado dedicar la manzana 
ae casas que está construyendo el maestro Ll inas en la ca-
lle de Santo Tomás entre Nueva del P i lar y Belascoaín 
para los sorteos subsiguientes; rogándole á los tenedore¿ 
de sellos recojan cuanto antes sus certificados para cele-
brar el próximo sorteo. L a casa destinada á la 3.a amor-
tización esta en la calle de S A N T O T O B I A S N Ü M 22 con-
tigua á las dos antes regaladas en propiedad. 
L a D irec t iva , 
E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
c 325S 
8-lft 
D i A H I O D E L A M A R I N A . 
para que los liberales comiencen á por-
tarse bien de nuevo. E l Triunfo, por lo 
menos, comenzó, y en su editorial de 
ayer habla con sinceridad que es muy 
plausible. 
" E n la reunión con que los conserva-
dores han iniciado su nueva encarna-
ción polít ica, hay dos cosas que pro-
ducen impresión contraria: los discur-
sos de la mayor parte de los oradores 
que terciaron en el debate, y el acuerdo 
que. en definitiva, se tomó. 
E l acuerdo es el que debe tomar un 
partido de oposición en cualquier país 
del mundo; es fuerte, enérgico y ajus-
tado á los creencias de los adversarios 
del Gobierno, y es patriótico en lo que 
se refiere al mantenimiento de la paz 
y al respeto de la R e p ú b l i c a . . . " 
Y los discursos, en cambio . . . 
No debemos hablar de cosas tristes. 
—««2>-
B A L A N C E S E M A N A L 
L a dormida actualidad se despere-
za. 
D é b a s e á que el calor nos l ibra de 
su letargo y con las brisas precurso-
ras del invierno despiertan las pri-
meras iniciativas; débase á la proxi-
midad del nuevo período legislativo, 
p r e p a r á n d o s e para el cual hacen gár-
garas los oradores, ármanse los beli-
cosos, " e m p l ú m a n s e " los periodistas: 
y a por que las primeras remesas de 
yanquis tuercen el Morro al olor de 
nuestros festejos invernales; sea cual 
fuere de esas lá causa, ó sean todas 
ellas y algunas más que en el curso de 
estas ver íd icas crónicas i r á n apare-
ciendo, es el caso que de la noche á 
la mañana , de la somnolencia á la ac-
tividad hemos pasado de un salto. 
¡ Qué alegremente corre la pluma 
cuando se seleccionan asuntos! L a 
abundancia hace á los hombres bue-
nos; la calma nos vuelve á los comen-
tadores crueles é inhumanos, ¡Oh, 
las horas pasadas inactivamente ante 
las cuartillas, pidiendo al cielo una 
barbaridad cualquiera con tal de que 
fuera comentable! 
Eso pasaba ayer todav ía . De hoy 
más , nos dignaremos tan só lo tratar 
de aquellos asuntos que eficazmente 
recomendados se nos acerquen. 
¡Lo que va de ayer á hoy! 
Desde el cor tés saludo de bienve-
nida hasta la trascendental (!) y ex-
pectante Asamblea conservadora, de 
todo nos brinda la Actual idad reinan-
te y veleidosa. 
Sean, pues, estos dos extremos los 
Ide esta se lecc ión . 
Nos ha anunciado su retorno un 
buen amigo. Abandonamos el r incón 
de soñadores . Borramos con una son-
risa mundana el gesto huraño de les 
recluidos. E n el muelle todo es bu-
llicio, movimiento, a legría , ruido. Los 
grandes buques llegan atestados de 
viajeros. Cubanos que retornan gozo 
sos de su veraneo; inmigrantes atraí-
dos por la hospitalidad de esta tierra 
fért i l y p r ó d i g a j yanquis á quienes 
los primeros fr íos lanzan á la benig-
nidad de este agradable clima. Salu-
damos al Presidente de la Cámara de 
Representantes; damos l a bienvenida 
al inspirado poeta español don J u a n 
Antonio C a v e s t a n y . . . y cae en nues-
tros brazos el amigo esperado. 
E s él, algo vehemente. T r a e una do-
sis de entusiasmo digno de ambiente 
m á s propicio del que le puede brindar 
nuestra reposada vida. Vuelve á esta 
capital d e s p u é s de a l g ú n tiempo de 
ausencia, y o lv idándose sin duda en 
su vida n ó m a d a y bullanguera del 
" a h í queda eso" con el quo al mar-
char apenas se desp id ió de nosotros, 
pone el p ié en tierra entonando inge-
nuo: " ¡ O h paradiso." L e miramos 
irónicos y le invitamos á subir en co-
che. 
—No, andando—nos replica. 
Y nos internamos en la poblac ión . 
Comprometen la firmeza de nuestra 
marcha baches, hoyos y charcos. E l 
va animoso y locuaz y pára poca aten-
ción en detalles; pero como estos se 
hacen demasiado frecuentes empieza 
á fijarse en ellos. "Ade lante" le deci 
mos. 
— ¿ Q u é ? — n o s p r e g u n t a — ¿ P r e p a r a -
tivos para la co locac ión de postes y 
mást i l e s en v í s p e r a s de festejos inver-
nales ? 
— S i , eso, preparativos. 
— A p r o p ó s i t o . E n cuantos pa í ses 
estuvo me han hablado de los gran-
des festejos de que disfrutaremos 
aquí este invierno. S e r á n de primera 
¿verdad ? 
— E s probable, cuando menos de se-
gunda. 
— C o n E x p o s i c i ó n Nacional y to 
do. 
— E s probable, es probable. 
— ¡ M e alegro, hombre! Por su cli-
ma, por su hermosura, por su admi-
rable s i tuac ión geográf ica, merece es-
ta isla ser incluida entre las que tie-
nen es tac ión invernal renombrada y 
v i s i tad í s ima . 
Cortó este patr ió t i co arranque con 
un gesto de desagrado. 
— ¿ Q u é te pasa? 
— ¿ N o notas? 
—Nada noto. 
—Pues chico, huele y no á ám-
bar . . , ¡ A h , y a caigo ! . . 
Y á poco si da de bruces contra 
un m o n t ó n de basuras. 
— ¿ C ó m o , esto aquí á estas horas? 
— j P s h ! 
— E s t o es feo y malsano. 
— T e diré . Hemos padecido una 
huelga de barrenderos hará cosa de 
dos semanas; pero ya está satisfacto-
riamente solucionada. 
— Y a , y a veo; digo, huelo. 
l iemos caminado mucho. Entramos 
en un café de segundo orden, donde 
un "correcto" camarero en mangas 
de camisa nos ha servido un refresco. 
Sobre la mesa hay un per iódico local. 
Nuestro amigo lo abre curioso y se en-
tera de una pintoresca crisis con vis-
tas á la impopularidad y al misterio; 
de unos furibundos ataques á un 
pulpo insaciable y aniquilante que se 
llama burocracia; los pueriles argu-
mentos, defensores de cuestiones tes-
tarudamente sostenidas; po l émicas 
comenzadas en tiempos de la Nani-
t a . . . 
—"Todo está igual 
parece que fué a3'er." 
(Recita.) 
Pero no se amilana. 
— L a p o l í t i c a — s i g u e — s i e m p r e y en 
todas partes es una y la misma. Ade-
lante. 
— i Adelante! 
E s domingo. E n el ves t íbu lo de un 
teatro se agolpa una muchedumbre 
impaciente y bulliciosa. L a impetuo-
sidad de nuestro amigo no nos da lu-
gar para una a n t a g ó n i c a persuas ión . 
Salimos de allí á poco. 
—Pero estas porquer ías ¿aun lo in-
vaden todo en mi país? 
Todo, todo, no:—respondemos— 
Mira, allí la moralidad se viste algo 
m á s decentemente. 
—Vamos allá. 
Y entramos. Vistas c inematográf i -
cas, "var ie t tes" ñoñas , "be l la s" des-
t e ñ i d a s . . . . 
— ¿ Y estamos en una capital de 
primer orden? 
—De segundo, como los festejos. 
Algo prematuramente has llegado, 
pero ya verás , y a verás dentro de 
dos meses como están estos teatros, 
cuajados de arte y repletos de genios 
escénicos . 
Este generoso lenitivo á su desen-
canto tiene un conato de éx i to . 
—Pues á cenar. 
— ¡ F e l i z idea! 
Elegimos un delicado " m e n ú . " A 
la vista de los manjares los ojos se 
animan y las decepciones vuelan. Cae-
mos sobre el primer plato con ham-
bre digna de mejor despertador que 
el triste vagar del día. Nuestro ami--
go muerde ansiosamente en un pedazo 
do p a n . . . y un grito agudo sale de 
su garganta. Ün diente perec ió en el 
ataque. E l pan dominical estaba, por 
su dureza y consistencia, como para 
remediar el lamentable estado de las 
calles. E l herido quiere desfogar sus 
iras contra el pobre camarero. Inter-
venimos conciliadores, y nos vemos 
en la necesidad de calmarlo con la si-
guiente d i s e r t a c i ó n sobre un asunto 
de actual idad: 
—Disfrutamos de los d e m ó c r a t a s 
beneficios de la ley del descanso do-
minical; pero el Alcalde, atendiendo 
á justas necesidades trata de permi-
tir que bodegas y p a n a d e r í a s abran 
sus puertas los domingos. 
Podemos pasar admirablemente sin 
la e x p l o t a c i ó n dominical de los bode-
gueros. Pero el cierre de las panade-
rías el domingo supone el castigo á 
pan duro en esos ¿ í a s . Veamos si hay 
derecho á ello. S i ha de cumplirse 
fielmente el divino mandato " G a n a -
rás el pan con el sudor de tu frente," 
entonces, c iérrense las panader ías los 
domingos; ni á pan duro nos hacemos 
acreedores. Quien más quien menos, 
cumple cristianamente con el tercer 
mandamiento, por lo menos en lo de 
"no dar un golpe." Mas, como " l a 
ociosidad es madre de todos los vi-
cios," en d ías de holganza destape de 
apetitos; la sa t i s facc ión de estos es-
traga los gustos, las ganas de comer 
se pierden y el pan duro no entra. E l 
día siguiente es, sin embargo, día de 
trabajo, no ha de encontrarnos débi-
l e s . . . Venga el pan tierno. 
—Me parece poco calmante tan me-
taf ís ico razonamiento para este dolor 
que sufro. 
—No sólo de pan vive el hombre. 
A d e m á s , el asunto tiene miga. 
— ¡ P e r o d u r a ! 
Sufre nuestro amigo. E s t á enfer-
mo del cuerpo y del espír i tu . Contra 
un traidor pedazo de pan duro se 
quebró un diente. Contra un retazo 
de vida, una semana, dura como pan 
dominical, se hizo añicos una i lus ión . 
L o dejamos postrado en el lecho, en 
su retiro de desilusionado, y seguimos 
nosotros la caminata rutinaria, co-
mentando irón icos los sucesos dia-
rios. 
E n el r incón m á s retirado del local 
donde se celebra una magna Asam-
blea conservadora hemos trazado es-
tas l íneas . De vez en cuando unos es-
trepitosos aplausos in terrumpían el 
•'^V '"^V ."̂ w . ^ V .^W . X ^ .^v .̂ fcv . 5 ^ .^v .^v . V 
J I J i n c l u y e n d o c i n t a é i n s c r i p c i ó n , v e n d e C O R O N A S 
^ F U N E B R E S F R A N C E S A S c o n f l o r e s d e c o l o r e s 
% I N A L T E R A B L E S i m p o r t a d a s r e c i e n t e m e n t e 
^ L a C a s a d e H i e r r o E L F E N I X 
^ OMsío 68, espina á Apacate y O-Eeílly 51. Teléfono m, 
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monorr í tmico sonsonete de una ora-
ción cati l inaria. P a r e c í a aquello un si-
mulacro de ses ión de Cortes. A l termi-
narse la reunión prest íunos o ídos á 
los comentarios, e n t e r á n d o n o s de que 
todos los acuerdos tomados se redu-
cían á una enérg ica opos ic ión al Go-
bierno y un gran mitin conmemera-
dpr fte un gran desastre. 
Corremos á darle la noticia á nues-
tro quebrantado amigo. 
¡Se sa lvó , el hombre! 
B A T U R R I L L O 
Los del Manguito 
K-ne.ran eon ansiedad los vecinos 
del .Manguito, pueiblo de la jurisdic-
ción de Colón, que el Senado, tan 
pronto reanude sus •funeumes. aprue-
be el acuerdo de la Cámara Baja, res-
t i t u y é n d o l e s su munieipalklad, injus-
tamente suprimida por la Interven-
ción extranjera. 
No -será ciertamente un Ayunta-
miento raquít ico ese: que hoy con-
i.buyen los barrios que lo formiarán 
con 18 mi l pesos á los ingresos de 'Co-
lón.; que cuenta con 7 mi l habitantes 
s egún el ú l t imo censo, y radican en su 
t érmino seis centrales azucareros, tres 
de ellos en plena p r o d u c c i ó n . 
Tre inta y dos estaiblecimientos de 
comercio, gran número de viviendas 
particulares, campos feraces. Socie-
dades cultas y notoria laiboriosidad de 
•su vecindario, parecen suficientes ele-
mentos para que Manguito pueda, al 
calor directo de admini s trac ión pro-
pia, desenvolver actividades y pro-
gresar cien veces m á s que ahora, hi-
jastro de una ea'beeera que, como to-
das las cabeceras de Municipios, para 
sí acaparan la mayor suma de 'benefi-
cios y para las hijuelas dejan un guar-
dia de seguridad y cuatro lampari-
tas de p e t r ó l e o . 
¿Qué dicen á esta justa rec lamac ión 
de sus electores, los senadores matan-
ceros? 
Banco Nacional 
E n Guanajay se siente mucho—y es 
probable que en alguna, otra ciudad 
t a m b i é n — l a falta de una Sucursal del 
Banco Nacional, depositario de los 
fondos del Estado y elemento favora-
ble al fomento agrícola . 
P o b l a c i ó n de algunos millares de 
ihabitantes, con Juzgado, Registro, 
Notar ía s , gran comercio y notable 
p r o d u c c i ó n agrícola, en su t é r m i n o ; 
caibeza ^e un extenso distrito judic ia l 
y de una sub-zona fiscal, sabe Dios el 
trabajo que cuesta realizar ciertas ne-
goeiaioiones, por no haber quien haga 
efectivos giros del gobierno. 
iSe ihacé un pago ó depós i to en el 
Juzgado, por asuntos eiviles, y no hay 
quien reduzca á dinero el cheque: no 
corre apenas la moneda oficial entre e l 
vecindario. Oobram los empleados, y 
han de convertir á moneda española 
sus alcances, dejando en imanos del 
tendero negociante un tanto por cien-
to, que desnivela sus presupuestos 
demés t i eos , mientras el adquirente en-
vía el giro á las casas de comercio de 
que se surte, y la e i rcu lae ión moneta-
ria cont inúa reducida á la moneda es-
p a ñ o l a ó francesa, que la Subalterna 
de Rentas ni el Ayuntamiento reci-
ben, y que el contribuyente ha de ad-
quirir p'agándola á más altos tipos que 
el oorrieinte en plaza. 
E v i t a r trastornos, dificultades y 
p é r d i d a s ; regular la c o n t r a t a c i ó n , y 
evitar el agio, son resultados que se 
o b t e n d r í a n con el establecimiento de 
una Sucursal . 
E l Estado no hace nada, en just i-
cia, p a r a sus ervidores, con mandar-
les por 'correo los cheques, si ellos han 
de negociarlos com desicuento, ó gas-
tarse mayor suma que el descuento en 
ir á coibrarlos á la capital. 
Y el Estado de<be multipl icar las ca-
jas donde sus giros se paiguen, exi-
giendo que l a entidad depos i tar ía las 
establezca. 
Comparemos 
" Y u e a y o , " el culto diario de la pa-
tria de Mi lanés , publica un estado 
enmparativo de los sueldos de que dis-
frutan los Jefes de naciones america-
nas. Y desde el moimento ehoea, por« 
ejemplo, que «1 Vicepresidente de los 
Estados Unidos, n a c i ó n de 90 millo-
nes de hábil antes, gane 12 mil peso», 
y el mismo sueldo percilba el Vicepre-
sidente de dos millones de cubanos. 
A rumbosos no hay quien nos gane. 
Somos cuarenta y cinco veces m á s pe-
queños que los Estados Unidos y pa-
gamos lo mismo. Y luego iremos á re-
bajar el jornal de los recogedores de 
basura, ó 'á suprimir las dos pesetas 
que cueste conducir un c a j ó n de libros 
á la escuelita rura l . 
Subimos del Vice al Presidente, y 
só lo nos cuesta trece mi l duros menos 
que á la omnipotente n a c i ó n cuesta 
su Taft y costó su Roosevelt. 
Méj ico , inmemso, paga á su 'benemé-
rito dictador cincuenta mil pesos; nos-
otros, sesenta y dos mil . Chile, prós -
pera y libre, con treinta mi l remune-
ra á su primer Magistrado: Uruguay 
paga menos; Venezuela menos a ú n ; 
Paraguay no llega á diez mil . 
Y t o d a v í a hay que deducir: que e l 
dinero de. esas naciones suele tener 
una d e p r e c i a c i ó n grande con respec-
to á la moneda americana; y nosotros 
pagamos en águ i las contantes y so-
nantes, cada una de las cuales repre-
senta media arroba de "soles" y una 
resma de billetes sub-americanos. 
H a y que haeer economíao, impor-
tantes economías , si no queremos caer 
pronto en la :bancarrota: pero no hay 
que pensar en el chocolate del loro ni 
en el candil de la escalera porque eso 
es r i d í c u l o ; hay que atacar á los gas-
tos inneeesarios, primero; á las eon-
signaciones elevadas, después . 
Proporcionalmente, n i n g ú n pa í s gas-
ta en personal tanto como nosotros. 
Y un pueblo recién salido de la guerra 
y del incendio, de vida esencialmente 
agr íco la , y donde no 'hay m á s esperan-
zas de grandeza que el trabajo y la 
cosecha, ó se reconstruye, abarata la 
vida del trabajador y 'multiplica sus 
ingresos ó se suicida: no hay otro di-
lema. 
j o a o u t n N. A R A M B U R U . 
E n el vapor español Montevideo que 
saldrá hoy de este puerto, se embarca-
rán con dirección á Nueva York, el 
doctor don Francisco I . de Vildósola, 
su distinguida esposa doña Concepción 
de A j u r i a , y su hija Conchita. 
A ñ o s hace que Conchita se dedica á 
la pintura, su labor predilecta, cuyo 
aprendizaje pr incipió en la Escuela 
Profesional de la Habana, donde con 
brillantes resultados, estudió cuanto 
del bello arte allí se e n s e ñ a ; acabando 
por distinguirse en la ejecución de sus 
cuadros, que le valieron los primeros 
premios de la Escuela. Mas no confor-
mándose con los triunfos que, como ar-
tista ha obtenido en Cuba, se dirige 
ohora á las escuelas del extranjero, en 
'busca de nuevas glorias: consistiendo 
en esto, principalmente, la ausencia del 
doctor Vi ldósola . 
Hombre de vasta erudición, á la par 
que observador y de imag inac ión fe-
cunda, médico que á manos llenas ha 
derramado la caridad en muohos hoga-
res, espír i tu progresista, como lo de-
mostró con sus iniciativas cuando tuvo 
á su cargo la Secretaría de Agricultu-
ra y Comercio, y sujeto de conducta in-
maculada, el doctor Vi ldósola es un cu-
bano de los que hacen honor á su pa-
tria, dejando, al ausentarse de ella, un 
vacío que siempre notarán con senti-
miento cuantas personas se honraron 
con su afable trato. 
Que tanto él como su estimada fami-
lia tengan feliz viaje, y que su estancia 
en el extranjero les proporcione ^ 
completo bienestar. 1111 
l O M O i M F O í S T 
E l s e ñ o r Jacinto Ayala, presidento 
de la Comisión de Fomento del Afllni 
cipio de la Habana, con acuerdo de l0,s 
que la componen, ha enviado al &ef10 
Presidente del Ayuntamiento una oo. 
municac ión cuyo tenor es como sigUe'! 
Sr. Presidente del Ayuntamiento d¿ 
la Habana. 
iSeñor: 
L a 'Comisión de Fomento que 
la iho-nra de presidir, al ser felicitada 
por m í por los trabajos realizados en 
el eorto tiempo que viene funcionan, 
do, ha entendido que debe proseguir 
el camino de las iniciativas emprendí* 
das. llevando al campo de su activi-
dad otras energ ías mayores, si c a ^ 
que las desplegadas hasta aquí, para 
demostrar el celo é interés qye á to-
dos sus miembros inspira el servicio 
que .prestan al pueblo, y nada más á 
propós i to á este fin, que recoger en su 
seno los clamores .públicos y medir las 
pulsaciones de la opin ión , en cuanto 
signifique mejoras y ibeneficios para el 
vecindario. 
Ante el conocimiento que lo? miem-
bros de la referida Comisión tienen 
del mal estado en que se encuentran 
actualmente muchos de los arroyos ó 
calles de las extensas barriadas de es-
ta ciudad, pero muy particularmente 
las de Pue-blo Nuevo y J e s ú s del Mon-
te y Arroyo Apolo, no con relación á 
aquellos lugares donde sean escasos 
los n ú c l e o s de po'blación, sino en los 
•más poiblados, pues carecen de agua, 
alcantarillado, alumbrado y hasta de 
los servicios de higiene y saneamien-
to de que debieran estar dotados: an-
te el hecho de existir tramos enteros 
en dichos barrios que ofrecen á la vis-
ta el triste e s p e c t á c u l o de calles som-
ibrías, enlodadas y desiertas, lo que 
ocurre en.plena luz solar, pues en días 
lluviosos, y sobre todo en horas de la 
noche, en que es cuando la gente po-
bre regresa á sus hogares, no hay ma-
nera posible de caminar en aquellos 
arroyos sin pisar el fango y tropezar 
en los haethes, por estar todo allí en-
vuelto en la más negra obscuridad; 
la Comis ión de Fomento tiene el ho-
nor de dirigirse á usted por mi con-
ducto, á fin de que el Ayuntamiento 
acuerde acerca del asunto lo que esti-
me m á s acertado y puedan dictarse 
por quien corresponda las medidas 
tendentes á dotar de agua y alumbra-
do á los referidos 'barrios, mediante la 
c o n s i g n a c i ó n expresa que en cantidad 
suficiente se haga figurar en presu-
puesto, así como las comunicaciones 
oportunas á las Secre tar ías de Sani-
dad y Obras Públ i cas , en cuanto con-
cierne á saneamiento y arreglo de las 
calles. 
De usted respetuosamente, 
Jacinto Ayala, 
Presidente. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P I C AJÜ. 
EL HOMBRE ES LIBRE 
PARA EMITIR SUS IDEAS 
Si á esta pregunta se responde sin 
estudiar la cuest ión ni analizarla debi-
damente, muchos de mis lectores con-
tes tarán afirmativamente. ¿ Quién vá a 
poner l ímites al pensamiento? ¿Porquá 
no 'he de hablar y escribir lo que mfl 
parezca? ^No lie de poder desarrollar 
en un mecting las ideas, que en mi in-
terior se agitan ? As í discurren hoy en 
día muchos, que á todas horas procla-
man la libertad absoluta é ilimitada del 
pensamiento; para ellos esa libertad M 
un derecho ; nadie puede oponerse á la 
libre emisión de sus ideas, sean cuales 
fueren. Nótese bien, que aquí hablamos 
H u e s o s d e S a n t o s y b u ñ u e l o s 
d e v i e n t o , e s p e c i a l e s d e Todos 
l o s S a n t o s . 
H a y u n g r a n s u r t i d o e n toda 
c l a s e d e s a b o r e s e x q u i s i t o s e n l a s d u l c e r í a s d e l c a l e E L B O U L E V Á R D , A g u í ai" y 
E m p e d r a d o , y e n l a d e l c a f e I N G L A T E R R A , s i t u a d a e n e l d e T A C O N , p o r S a n R a f a e l . 
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¿e exteriorizar las ideas, no de lo que 
0Üeda uno pensar allá interiormente. , 
Una cosa es tener libertad de pensar en j 
lo que uno quiera, de lo cual prescin-1 
^imos aliora; y otra la de exponer esas ¡ 
jjeas en la prensa ó de palabra. 
Reniega uno de su patria, primero1 
allá en su interior, luego públicamente 
en un discurso, difamándola y excitán-
•¿o á sus oyentes á que empuñen el ha-
cha para derribar ese árbol llamado 
patria; ataca otro la moralidad; y co-
ino todos' proclaman la libertad de erm-1 
tir sus ideas, él expone las suyas obsce-
nas é inmorales. 
Pregunto yo ahora, si esa libertad es 
un derecho,' i por qué los anarquistas 
que reniegan de la patria y los sicalíp-
ticos, que desean publicar las mayores 
obscenidades, no han de poder ejercitar 
ese derecho ? ¿ No pueden incitar al pue-
blo á las mayores barbaridades, si real-
mente tienen derecho de expresar lo 
que piensan, publicando á los cuatro 
vientos el saqueo de los palacios y de 
los templos? ¿Por qué se proclama la l i -
bertad del pensamiento, y luego se lle-
va á los tribunales á los que le ponen 
en práctica, cuando en sus cartas y dis-
cursos excitan al saqueo y á la revolu-
ción ? 
Me responderán, que esa libertad no 
autoriza para i r contra la Sociedad ó 
contra los fundamentos de la vida so-
cial; porque eso sería i r socavando los 
cimientos del edificio en que todos v i -
vimos. Es decir, que el hombre no es 
libre para emitir toda clase de ideas. 
¿No es eso? Coartan al que ataca la pa-
tria, no le dejan emitir todo lo que él 
quisiera: y la razón es, porque no tiene 
derecho á difamar ó incitar á la devas-
tación y saqueo; luego el hombre no es 
libre para emitir sus ideas, esa es la 
conclusión que se infiere, si se coarta y 
castiga á los revolucionarios. 
LOS PERTURiBADORES 
D E L ORDEN 
A l hablar de la libertad de pensa-
miento, siempre entendemos que se 
trata de exponer esos pensamientos an-
te la Sociedad, ya sea en discursos, ya 
en la prensa, ya á e otra manera pare-
cida. Que no existe esa libertad absolu-
ta es evidente, desde el momento en que 
las leyes y los tribunales castigan el 
abuso de la libertad, cuando va contra 
el orden social establecido y contra la 
-moralidad. ¿'No resolvieron esto mismo 
en la Dec larac ión de los derechos del 
hombre y ciudadano de 1789. al admi-
t ir que nadie fuese molestado por sus 
opiniones, con tal que su manifestación 
no turbe el orden público establecido 
por la ley ? 
¿Y qué cosa más razonable que repri-
mir á los perturbadores de la vida so-
cial, de la familia y de la propiedad? 
¿No estamos oyendo á cada paso que se 
respete la moralidad? ¿Y cómo se va á 
respetar sin refrenar la libertad de 
emitir el pensamiento? 
Toda sociedad tiene fundamentos in-
conmovibles en que descansa, y sería un 
absurdo castigar como grave delito el 
perturbar con mano armada el orden 
físico y material de esa sociedad, y dejar 
libre y sin castigo al que con sus escri-
tos é ideas está socavando los funda-
mentos en que ella descansa. ¿ Acaso la 
lengua no hiere y mata y destroza y 
hace pedazos más que una bomba? -¿No 
es la pluma un arma más temible que 
un fusil? Y ¿por qué se ha de fusilar 
al anarquista y no al periodista que 
le adiestró con sus artículos en el ma-
nejo de las armas, incitándole al de-
güello y á la devastación? 
Escribo para periódicos hace muchos 
años, tengo respeto á la prensa; pero 
no temo decir, que la culpa principal 
de los desórdenes en la Sociedad, el 
origen del anarquismo, la horrible con-
fusión de ideas que reina se debe á nos-
otros, á los periodistas. Veámoslo. 
LOS PERIODISTAS 
¿Qué es el periódico? Una escuela 
donde todos los días se explica una ó 
muchas lecciones y á donde acuden mi-
llares de discípulos. En esta cátedra 
discútense cuestiones de derecho, de 
moral, de religión, e tc . . . ¿ Cuántas ve-
ces no se tratan asuntos tan serios é 
importantes por redactores, que á >o 
más han estudiado el bachillerato? Que 
haya hombres de carrera y estudio en-
tre los redactores de periódicos no lo 
negamos, á estos se debe el que no avan-
ce tanto como hubiera avanzado el 
n o t i e n c r ) i g u a l correo d e p u r a t i v o d e l a s a n g r e , t ó n i c o 
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Escriben de J íbaro . Cuba. A la ca-
sa Dr. Fraiil<."m Velcas Labotv.taries: 
" H e pasado tres años padeciendo 
de debilidad mental, cuyas más desa 
gradables consecuencias eran los con-
tinuos desvanecimientos que me sobre-
venían, empañándome la vista y casi 
pr ivándome de sentido. 
En mi afán de recuperarme, recu-
rr í á patentes de diversas nacionali-
dades, á específicos que entre otros 
" m é r i t o s " se adjudican el de crear 
sangre, nervios y músculos, ó como si 
dijéramos, pretenden substituirse á la 
mismísima Divina Providencia. 
E l caso fué, pues, que incurr í en 
crecidos gastos, y aun esto fuera lo 
de menos á no haber perdido un tiem-
po precioso en busca de lo imposible, 
como aspirar á curarme con menjur-
jes de pacotilla. 
A l fin hallé lo que tanto necesitaba. 
E l Dr. D. Marcelino Olaya me reco-
mendó las Pastillas Restauradoras del 
Dr. Franklin, marca "Velcas", y 
cuando hube consumido siete pomos 
de ellas me sentí completamente bien. 
Sin embargo, no por esto he dejado 
de tomarlas todavía. E l triste estado 
de sa/lud por que atravesé durante 
tanto tiempo ha dejado en mi memo-
ria recuerdos demasiado indelebles 
para que yo piense incurr ir en ries-
1 gos innecesarios por proceder á la l i -
anarqiusmo v el desorden social; perol . , 
es muv triste, el que se traten asuntos »era- Asi es ^ c 1110 P™pongo conti-
v cuestiones de extraordinaria impor-!nuar tomándolas hasta que mi segun-
tancia por escritores sin estudios se-
rios. ¿Sería razonable que yo escribie-
se de medicina sin haberla estudiado? 
nada con los demás padecimientos, lle-
gó á impedirme trabajar. Primero fui 
carnicero, luego pasé al comercio y 
después tuve que abandonarlo á con-
secuencia del reuma. 
Finalmente, habiendo leído anun-
cios de las Pastillas Restauradoras 
elaboradas por la casa Dr. Franklin's 
Velcas Laboratories, y suponiendo que 
peor de lo que estaba no me pondrían, 
resolví probar fortuna con ellas. Gran 
lástima fué no haberlo hecho antes. 
Ni cinco frascos necesité para curar-
me totalmente. Desde el segundo fras-
eo fué desapareciendo paulatinamen-
te el terrible- reuma y ya me encuen-
tro libre de esa enfermedad, atendien 
do á todos mis quehaceres. 
Así es que no titubeo en recomen-
dar las eficaces Pastillas Restaurado-
ras "Velcas" á todos aquellos que ha-
yan padecido como yo. Parte de los 
frascos fueron comprados en casa de 
Sarrá , Habana, y otros en esta loca-
l idad . " 
(Firmado) Miguel Lajara. 
Calle de Isabel Rubio, Guane, Pinar 
del Río, Cuba. 
Son testigos de estos hechos los se-
ñores Dr.-McDonald, Nicolás Valdés, 
Rafael Benítez, Lic. Angel Michelena. 
Cándido Suárez, Alejandro Bagues y 
otros muchos. 
¿Por qué lo será el que se escriba de de-
recho, economía, moral, religión, e t c . . 
sm tener conocimientos suficientes pa-
ra tratar semejantes cuestiones? 
Ahora bien: hay periódicos, (y no me 
refiero á ninguno en particular) don-
de se exhiben verdaderas herejías lite-
rarias y científicas, donde no se ve 16-
dad de haber recobrado plenamente 
la salud sea absoluta. Me proveo de 
ellas en casa de D. Celedonio García 
comerciante en este poblado." 
(Firmado) 
José González Sánchez, del Comercio. 
J íbaro , Prov. de Santa Clara, Cuba. 
Testigos: Antonio Rodríguez, Jua-
na, Miguel, Andrea, Octavio, Ismael 
gica. ni discurso, ni ciencia; ¿qué! y Amparo Palmero, Leocadia Rodrí-
aprenderán los que lean semejantes ar- Leocadia Gómez y Modesto Val-
ticulos? Si el escritor tiene confusión r ' 
«e ideas y mezcla la verdad con el P " 
error, lo falso con lo probable, lo opi-! ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ C ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ^ 
rabie con lo cierto, ¿qué podrán apren. 11 , t 
der sus.lectores, si estos tampoco son * n f l l HOCO D E n y A T I P n O é 
hombres de estudios como sucede la 
^ayor parte de las veces? 
Es el periodismo una Cátedra, en 
^ue por desgracia hay Profesores sin 
eienm. ¿Queremos instruir á las mu-
cnedumbres? ¿Enderezarlas por el ver-
edero camino y que no se dejen enga-
sar con apariencias? Estudiemos pri-
roero las cuestiones, y al tomar la plu-
» a p h ia mann recordemos que muv 
g i lmen te podemos inf i l t rar veneno 
J:J0B. entendimientos. La responsabili-
™ Periodista es muv grande, so-
e todo cuando trata cuestiones socia-
^ de religión. /..A qué se debo el au-
^ento de crímenes, de robos, de asesi-
xos, de suicidios, sino á la confasión 
^ Han sembrado los periódicos-? 
V E RITAS. 
f D O L O R E S R E U M A T I C O o i 
Así se expresa un apreciable joven 
v^leltabajero: 
"Nunca creí hubiera medicamentos 
para combatir mi enfermedad por ex-
tremo desesperada. Padecí por espa-
cio de seis años y meses, y mis sufri-
mientos eran ilimitados. Entre estos, 
los más agudos consistían en fuertes 
dolores reumáticos y de cabeza, y 
otros no menos crueles hacia la boca un anuncio que había visto en la 
| A H O G O , A S F I X I A | 
Todos sabemos más ó menos, la si-
tuación por que pasa el que sufre de 
ahogo, de asma, •ó de cualquier inte-
rrupción en los órganos respiratorios 
Estas dolencias briginah comun-
mente en los bronquios, en la sangre, 
en el sistema nervioso, •en los pulmo-
nes, ó en otros órganos vitales (pie, al 
no funcionar debiihiment!1, causan en-
torpecimientos en la respiración, y no 
hay medio de combatirlas con eficacia 
como no sea con algo que regularice 
la marcha del sistema, especialmente 
por la sangre y por los nervios. Así lo 
hizo y de este modo se curó el Sr! don 
Antonio Soneiva, * encargado de las 
Canteras de San Mateo, ubicadas en 
Pinar del Río, Provincia de idem. Re-
pública de Cuba, según la comunica-
ción de que copiamos: 
" M i enfermedad duró desde Marzo 
de 1906 hasta Diciembre de 1907, y. 
consistía principalmente de ahogo 
qu'e se me convertía casi en asfixia. 
Sentía mucha cargazón y bastante do-
lor de cabeza, cansancio, á ocasiones 
calentura y una sensación como si se 
me paralizara la circulación de la san-
gre. Hallándome en este triste estado, 
un amigo me llamó la atención hacia 
el mío. Esta figuración salió bien fun-
dada, porque con nueve frascos que 
compré en casa del Dr. Menéndez, en 
Pinar del Río, y el que me dieron de 
muestra, se me desvanecieron todos 
aquellos sufrimientos y recuperé la 
salud que por tanto tiempo me aban-
donara. 
Suyo atento y s, s. • 
(Firmado) Antonio Soneiva, En-
cargado de las Canteras de San Ma-
teo. Pinar del Río, Cuba. 
Son testigos los señores siguientes; 
Manuel Diego, Esteban Fernández , 
Celestino Diego, Eugenio Romano, 
Donato Iriarte, Valentín Parra, M i -
guel Reyes Alvarado. 
Calle de Seborucal, Rojas, Prov. de 
Santa Clara, Cuba." 
E l señor firmante menciona como 
testigos á los Sres. General Francis-
co Carrillo, Francisco Gránelas, To-
más Gallo, Santiago Cubas, Justinia-
no Heraández , Julio Castillo. 
UNA SÍMPATICA 
I A N E M I A I 1 
resultados enteramente satisfactorios. 
Los señores Rogelio Santiuste, Agus-
t ín García, Marcelino Manti l la y Er-
nesto Collazo son testigos de lo aquí 
expresado, lo cual garantiza son su 
firma s. s. y atto. s., 
Pedro Palma, 
Elmpleado de Sanidad. 
Diago 56, Colón, Cuba. 
del estómago (donde está el principal 
de los centros nerviosos, llamado 
"plexo solar".) A esto ha de agregar-
se una flojedad inmensa fine, combi-
- s b ^ su| aesu b amopuatoupui 'Bsuaad 
tillas Restauradoras del Dr. F rank l in . 
marca "Velcas", por figurarse (pie 
pudiesen ser buenas para casos como 
Sr. Doctor: La presente es para po-
ner en su conocimiento que con el po-
mo de Pastillas Restauradoras del 
Doctor Franklin, "Velcas", que Vd . 
me mandó y dos más que yo conseguí 
en la droguería de Sarrá me curé, 
después de haber estado muy delica-
da y padeciendo del sistema nervio-
so durante seis meses. Le doy, pues, 
las gracias por su amable generosi-
dad y por. lo mucho que debo á sus 
magníficas "Velcas", y en prueba de 
reconocimiento le incluyo mi retrato, 
autorizándole para que lo publique 
junto con la presente si ello ha de re-
dundar en beneficio de la propaganda 
de tan benéfico medicamento. 
Deseándole todo género de felicida- | 
des, se suscribe de Ucl. atenta y s. s. 
Victoria Vela seo y Pellón. 
A c|o de Josefa Pellón, Carmen 60, 
Altos, Habana. 
I A N E M I A | 
| DEBILIDAD GENERAL | 
Comunican de Rojas, provincia de 
Santa Clara, República de Cuba: 
"Desde 1901 he venido disfrutando 
poca ó ninguna salud, molestado por 
diversos males, entre otros los conti-
nuos dolores de cabeza ó neuralgias. 
Era muy propenso á catarros de natu-
raleza gripal, y el desanimo en que á 
menudo caía, como también la debi-
liíladi cerebral que experimentaba, cla-
nunente me indicaban la debilidad 
de mi sangre. Fn día el Admi-
nistrador de Correos de esta pobla-
ción. Don Emilio Llorens, me reco-
mendó el uso de las Pastillas Restau-
radoras "Velcas", y tan útiles me 
resultaron que con un pomo que la 
casa elaboradora rae remitió de mues-
tra y dos que adquir í en la "Farma-
cia Nueva", de Remedios, me curé ; 
en consideración á lo cual, pueden us-
tedes dar á la presente toda'la publi-
cidad posible. 
[ Suyo S. S.. 
Antonio Vasallo Guevara 
Sr. Dr. F rank l in : Creo un deber 
mío dar á su respetable casa un tes-
timonio de mi más sincero agradecí 
miento por el bien que recibí de sus 
magníficas Pastillas Restauradoras 
"Velcas". 
Por espacio de cinco años estuve 
sufriendo de anemia y sus tristes con-
secuencias, como sudores nocturnos 
que me debilitaban sumamente, así 
que al más ligero ejercicio que hi-
ciera me fatigaba como si hubiera tra 
bajado muehís'imo. Una densa palidez 
cubría mis mejillas. Siempre que me 
lavaba las manos, unas blancas man-
chas me aparecían en ellas, indicio, 
á mi ver, de condición poco satisfac-
toria en el hígado. Aburr íame todo 
y no creía en la felicidad, cansado 
como estaba de tomar drogas y más 
drogas para sentirme más desanima-
do cada día y hasta desesperado ^de 
mi curación. Por fortuna mía, sin 
embargo, mi estimado amigo J. Ló-
pez, me ponderó mucho las Pastillas 
Restauradoras del Dr. Frankl in , 
"Velcas", y yo seguí su consejo con 
excelentes y rápidos resultados, pues 
no necesité más de seis pomos para | ^ 
I C I A T I C A I 
Sr. Dr . : Desde que sus famosas 
Pastillas .Restauradoras, "Velcas", 
probaron en mi persona sus inimita-
bles cualidades para aliviar y curar 
toda clase de reumatismos y neural-
gias, no ceso de recomendárselas á to-
dos los campesinos de esta comarca. 
Lo que yo tenía era ciática, mucho 
dolor de huesos y frialdad por todo 
el cuerpo. Mis padecimientos se pro-
longaron á 18 años, y á veces se me 
recrudecían en términos de incapaci-
tarme para el trabajo. Tuve conoci-
miento de su excelente preparación 
por recomendármela el Sr. Francisco 
Gutiérrez, dueño de la Farmacia " E l 
Angel" , en esta población, y me curé 
de todas mis calamidades con seis 
frascos de Pastillas del Dr . Frankl in , 
"Velcas", que compré al mencionado 
caballero. 
(Firmado) Tolentino Batera. 
Calle de Maceo, Los Palos, Prov. de 
la Habana, Cuba. 
restablecerme por completo. 
Con sincero agradecimiento se 
subscribe suyo afectísimo y s. s. 
Antonio E. Barrabi, del Comercio. 
Babineyes, Pinar del Río, Rep. de 
Cuba. 
Testigos: Sres. Juan López, Juan 
Rodríguez B., José Suquet, Antonio 
Rivas. • 
^ AS 
i Mmi frioss, G a l a i t e I 
¡ n e m a , C á t e o s , Mm I 
Don Pedro Palma, empleado del ra-
mo de Sanidad, residente en Colón, 
provincia de Matanzas, República de 
Cuba, escribe á la casa Dr. Franklin 's 
Velcas Laboratories, de New Y o r k : 
" P a r e c í a m e tener todo el sistema 
en completa desorganización y muy 
quebrantado. Durante las noches so 
lían acontecerme unos sudores fríos, 
algunas veces acompañados de calam-
bres que por espacio de veinte meses 
constituyeron para mí un martirio 
constante. 
E l Dr. D. Ignacio Grijalva, á quien 
un día consulté, me recomendó las 
Pastillas Restauradoras del Dr. Fran 
ki in , marca "Velcas" y las tomé con 
Son síntomas directos de sengre im-
pura, debilitada y empobrecida, con-
tra cuyos efectos no hay remedio cu-
rativo no preventivo como las Pasti-
llas Restauradoras del Dr. Frankl in , 
marca "Velcas." A continuación pre-
sentamos un ejemplo típico y corro-
borativo de nuestra tesis: 
"Por espacio de seis años estuve 
padeciendo fuertes y continuos dolo-
res de cabeza y rudos ataques de reu-
matismo ; mucha tos, catarro en la 
vejiga y por temporadas, accesos de 
fiebre gástr ica. E l reumatismo era 
lo que más me hacía sufrir y lo que 
me parecía más difícil de curar. Sin 
embargo, guiándome por anuncios 
que v i publicar, fui á la farmacia del 
Sr. Figueroa y compré varios frascos 
de Pastillas Restauradoras del Doc^ 
tor Franklin, marca "Velcas" y con 
media docena de ellos obtuve una cu-
ración tan completa como inesperada. 
Suyo atto. s. s., 
Francisco Silva Stebinson, 
Industrial , 
Diago 78, Colón, Prov. de Matanzas 
República de Cuba. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de Ta macana.—Octubre 31 de 1909. 
1) 
Con este tí tulo publica nuestro apre-
ciable colega el Avisador Comercial 
un razonado artículo acerca de una 
cuestión ya tratada por nosotros y res-
pecto á la cual estamos nosotros de 
acuerdo con el Avisador. 
Dice as í : 
"'No sabemos qué suerte tendrá el re-
curso contencio&o-administrativo 'pro-
movido por Ja representación del señor 
Constante Diego González,, dueño de 
la casa de comerció conocida por de 
Borbolla, contra la resolucióíi de la 
Junta de Protestas de 26 de Abr i l del 
corriente' año, sobre liquidación de la 
Hoj^i de adeudo número 42,521, á pe-
sar de la razón que en su favor tiene, 
de la claridad con que se expone en el 
escrito presentado y de lo diáfana que 
ve la justicia de la petición cualquie-
ra que no esté cegado por especial in-
terés. 
^Realmente no tiene disculpa el pro-
ceder observado en este asunto por la 
Junta de Protestas, á menos que lo es-
timemos hijo de la precipitación con 
que se ve obligada á resolver por los 
muchos casos que se someten á su de-
cisión, lo cual explica otros errores que 
no debiera cometer y que han quitado 
fuerza y autoridad á su opinión, lle-
vando á las clases mercantiles que con-
fiaban en la inteligencia de ese orga-
nismo, desengaño lamentable; peto 
necesitamos ver demostrada la compe-
tencia del tribunal contencioso admi-
nisírativo en la interpretación de las 
tarifas y leyes arancelarias para juz-
gar de su idoneidad legalmente indis-
cutible. 
*' Se trata del aforo de varias mercan-
cías llegadas en el vapor M. C. Holm, 
mercancías de cristal y plata, declara-
das,—siguiendo antigua costumbre y 
dentro do la ley,—por la Partida 30 
del Arancel, que dice: 
Objetos de todas clases, dorados ó 
plateados, y joyería de metal dorado 
ó plateado, con ó sin piedras preciosas 
ó sus imitaciones, 25 por 100 ad valo-
rem," la cual partida, está aclarada 
por una circular que dispone el aforo 
por ella "de todos los artículos encha-
pados de oro ó plata, por cualquier 
procedimiento, ó conteniendo un baño 
de plata por ligero que sea" á fin de 
que no dejaran de aforarse por ella, 
les objetos que querían eludirla. 
" L a Aduana, mejor dicho, nuestros 
incomparables funcionarios, haciendo 
gala de su notable desaprensión y pa-
ra demostrar que saben y valen más 
que cuantos les han precedido en los 
prestos que ocupan, se empeñaron en 
aforar los dichos objetos de cristal y 
plata, por la Partida 29, que dice: 
"Plata labrada en cualquier otra 
forma ú objetos, y el platino en lingo-
tes P. N: kilo $8.00." 
'"'Para que vea esta redacción más 
¿i^ra el lector, á fin de que no le que-
P'-i Jmla de que por .ella, no puede 
fr- rarse más que plata labrada ó pla-
fjno y de ninguna manera artículos ú 
objetos de otra materia en que entren 
la plata ó el oro. deben verse las Par-
tidas que anteceden á la 29. 
"Dice la Partida 27: "Plata en l in-
gotes, barras, chapas, hojas ó en pol-
v o . . . " 
" Y dice la 28: "Plata en joyería, 
que no tenga piedras preciosas n i per-
l a s . . . " 
"No puede significarse n i decirse 
más claramente, que la Partida 29 está 
para que por ella se aforen la plata 
labrada en cualquier otra forma, los 
objetos de plata que no tengan pie-
dras preciosas, ni perlas; pero de nin-
guna manera aquellos en que la plata 
entra como adorno de otros materiales 
que son el componente de ellos, por-
que si eso hubiera querido el legisla-
dor, lo habría dioho de alguna manera 
y do ninguna lo dice. 
" A cualquiera que no sea funciona-
rio sin saber ni valer para ello, se le 
ocurre pensar que cuando hasta ahora 
se vino aplicando la Partida 30 á los 
artículos de cristal con adornos de 
plata ó plateados, habría para ello 
razones suficientes, y muy ciego ha de 
estar el Tribunal ó muy dispuesto á 
no ver el error cometido por la Junta 
de Protestas—sin duda por exceso de 
ocupación—para no ver lo injusto que 
resulta aforar por plata y como de 
plata, artículos en que ésta entra en 
menor proporción que el cristal, ele-
vando el derecho de la mercancía á un 
tipo absurdo por disparatado. 
"Los efectos contenidos en la caja 
número 1,509 del citado vapor, pesa-
ban 5,805 gramos, de los cuales eran 
cristal: 4,578 y plata á diferente ley: 
1,317, la cuarta parte del peso total. 
" ¿ N o es disparatado y absurdo afo-
rar lo más por lo menos? ¿No revela 
inconsciencia lamentable ó punible in-
tención, el hecho de elevar el tributo 
en algunos de los objetos, á más del 
170 por ciento de su valor? E l más 
elemental sentido común ¿no dice que 
á lo más que podría llegarse, cuando 
se creyera de buena fe que no había 
partida propia para los artículos en 
cuestión, sería aforar el cristal como 
cristal, por la Partida 14, y la plata 
como plata, por la 28 ? 
"•Si el Tribunal de lo contencioso-ad-
ministrativo fija su atención en la le-
tra y el espíritu del Arancel, el t r iun-
fo del señor Constante Diego será, sin 
duda, tan brillante como debe serlo 
por prestigio de la justicia, porque no 
es posible ocultar la improcedencia del 
aforo hecho en la Hoja 42,521 ni dejar 
de ver que no pudo jamás n i de mane-
ra alguna, sospechar el legislador quo 
se le ocurriera á nadie aplicar la Par-
tida 29—hecha sólo para la plata la-
brada y los artículos labrados de jo-
yería que no estuvieran tarifados an-
teriormente—á objetos de cristal ador-
nados de plata, ni suponer que llegá-
ramos á tener funcionarios que no vie-
ran injusto y deprimente hacer pagar, 
á objetos que valen unos setenta pesos, 
derechos que no bajan de sesenta y 
ocho, es decir, casi el ciento por ciento 
de su valor." 
8 E E Y 1 C 1 0 D E T E i » 
A L 
Nuestro distinguido amigo don Julio 
E. Fuentes, Superintendente de Tráfi-
co de la "Havana Electric Raihvay 
Compauy," nos envía para su publi-
cación la siguiente nota acerca del ser-
vicio extraordinario que regirá hoy y 
mañana al Cementerio: 
En las líneas de Universidad, Uni-
versidad-Aduana y Universidad-Muelle 
de Luz habrá un número considerable 
de carros á la Necrópolis de Colón des-
de las siete de la mañana. A las nueve 
de la misma todos los carros de la línea 
Vedado-Muelle de Luz subirán por la 
calle 12 hasta el Cementerio, haciendo 
0 , . ^ 
lo propio á las tres de la tarde los ca-
rros de Vedado-Jesús del Monte, y á 
las cinco de la misma los de Vedado-
San Juan de Dios. 
Desde las cinco hasta las siete de la 
farde tendrá el público á su disposi-
ción, para salir del Cementerio, 95 ca-
rros por hora, con lo que bien puede 
afirmarse que las familias que concu-
rran boy y mañana á la Necrópolis de 
Colón para honrar á sus muertos, ha-
rán el viaje cómodamente, sin temor á 
las aglomeraciones de otros años. 
Con este servicio extraordinario, la 
Empresa de los tranvías eléctricos ten-
drá hoy en circulación en todas las lí-
neas 244 carros, de los cuales seis aca-
ban de ser construidos en los magníficos 
talleres que la Compañía posee en el 
Carmelo. 
Estos carros nuevos f igurarán en el 
recorrido al Cementerio. 
M I D O B E P E I M O E E S 
Un mundo de •verdaderos primores 
luce la vidriera y mostradores de la 
famosa joyería " L a Acacia," la popu-
lar casa de lo® galantes Cores, San Ra-
fael 12. 
La linda joyer ía atesora artículos 
de arte, modelos nuevos, exquisitos, 
salidos de los grandes talleres de " L a 
Acacia," pues ya todo el mundo sabe 
•que en París ha montado 'talleres que 
le permiten realizar obras de arte y 
gusto verdadero. 
•Es un prestigio de la República " L a 
Acacia," y por ello, le enviamos nues-
tro saludo á los hermanos Cores, los 
afortunados propietarios, que en es-
tos días no bacen más que recibir 
grandes felicitaciones. 
CORREO EXTRANJERO 
E l general D'Amade.—Opinión del 
"Journal des Debats." 
"Por disposición del Gobierno ha 
pasado el general D'Amade á situa-
ción de cuartel. Nuestra discreción 
nos ha impedido en anteriores artícu-
los hablar de la sanción que merecían 
las declaraciones del general, sanción 
que sólo el Gobierno estaba llamado 
á determinar. 
" L a medida ha sido rigurosa quizá, 
pero es idéntica á la tomada en el ca-
so del almirante Germinet, cuyas cir-
cunstancias no revestían la gravedad 
que los del presente. D'Amade. que 
ha hecho manifestaciones importunas, 
debe purgar su error. E l Gobierno 
francés obra perfectamente al demos-
trar su disconformidad con el criterio 
de D'Amade, y de no hacerlo así hu-
biese faltado á sus deberes políticos. 
"D 'Amade ha lanzado á los cuatro 
vientos su opinión, en el supuesto de 
que sus advertencias rendir ían algu-
una util idad al pa í s ; pero si la inten-
ción justifica su conducta, no es, á 
pesar de ello, suficiente para eximir-
le de responsabilidad. Nadie le oblig'-
á arrostrar un peligro, y. por lo tan-
to, debe atenerse á las consecuencias. 
" E l castigo de un general que ha 
tenido la imprudencia de entrome-
terse en los asuntos de la diplomacia 
francesa y española era para el Go-
bierno una cuestión de tacto y corte-
sía. D'Amade ha demostrado desco-
nocer la autoridad de los acuerdos 
convenidos entre España y Francia 
y de las declaraciones hechas y 
ratificadas en cancillerías y ministe-
rios. 
A L T I N A 
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B e e r s 
' 'Por fortuna, los ministros de Es-
tado de España y Francia manifiestan 
que las palabras de D'Amade ao han 
tenido en las cancillerías interesadas 
la resonancia que les a t r ibuyó la opi-
nión pública. 
" E l pase del general D'Amade á 
situación de cuartel pone fin al inci-
dente Si como anuncia Mr. Jáurés , es i 
causa de un debate en las Cámaras, " 
Mr. Pichón no tendrá dificultad nin-
guna en justificarse. 
Boda interrumpida—Degollado por 
su amante.—Ella quiere suicidarse. 
En Tolosa (Francis) ha ocurrido 
un t rágico suceso, que constituye el 
tema dé todas las eonversaeioiifs. 
BÍ drama tiene unos antecedentes 
muy curiosos. 
Helos aqu í : 
Un pasante de notario, M. Jacques 
Gournac, conoció hace varios días á, 
.María Desgromond, mujer muy jo-
ven y guapa. 
Esta se hallaba casada con un in-
dustrial, que estaba deseando librarse 
de ella, porque su violento carácter 
le hacía la vida imposible. 
Poco tiempo después de conocer 
ínt imamente á M . Gournac, María 
divorcióse y ítiése v iv i r con el pa-
sante notario. 
Este se arrepint ió al poco tiempo 
de su imprudencia. María le at u -
mentaba con celos injustificados y le 
promovía frecuentes querellas. 
En varias ocasiones, y después- de 
escenas violentísimas, María daba for-
midables palizas á su amante. 
M . Gournac, convencido de que no 
podía v iv i r en paz con María, decidió 
abandonarla. 
Ella, furiosa, le persiguió largo 
tiempo, insultándole en la-calle y en 
el estudio dondo Gournac prestaba 
sus servicios. 
Como éste no la hiciera caso, pare-
ció resignarse y dejó promoverle los 
escándalos. 
Gournac, considerando acabada la 
historia de sus borrascosos amores con 
María Desgromond. decidió casarse 
con una costurera vecina suya. 
Los periódicos anunciaron su ma-
trimonio, los novios, seguidos de mu-
chas otras personas, se dirigieron al 
Ayuntamiento para efectuar la cere-
monia civi l . 
Momentos antes de salir de su ca-
sa. Gournac había recibido un bille-
te de Mar ía Desgromond. 
En él ésta le decía solamente: 
" M i r a lo que haces." 
No hizo caso, y no dijo á nadie de 
quien era el billete en cuestión, que 
guardóse negligentemente en un bol-
sillo. 
En el Ayuntamiento, y cuando el al-
calde, ceñida la faja tricolor, leía los 
art ículos del Código relativos á los 
matrimonios, una mujer vestida de 
negro hizo irrupción en la sala. 
Dirigióse rápidamente hacia el 
asiento que ocupaba Gournac, y pre-
guntóle amenazante: , 
—;,Conque te casas? 
—Si—dijo éste, poniéndose en pie. 
-—¡ Xo te casarás ¡—gritó ella frené-
tica. 
Y con gran rapidez sacó un afilado 
cuchillo y se lo clavó, en la garganta. 
La hoja cortó la arteria parót ida y 
M . Gournac cayó al suelo como una 
masa. 
Prodújose la escena que es de supo-
ner. La novia se desmayó El alcalde 
llamó á la policía y algunas personas 
intentaron socorrer al degollado no-
vio. 
Este yacía muerto sobre un charco 
de sangre. 
Presa María Desgromond, declaró 
que había matado á su amante por-
que no podía vivi r sin él. 
Luego quiso suicidarse. Sujetáron-
la y cayó al suelo con un espantoso 
ataque de nervios. 
Un art ículo de Hannotaux 
Con el título " E s p a ñ a en Marrue-
cos," publica " L e Journal" un ar-
tículo dél exministro de Negocios 
Extranjeras M. Gabriel Hannotaux. 
en el que, después de aconsejar la cal-
ma, declara que la situación es difí-
cil é intrincada, porque se necesita 
conciliar tres cosas en cierto modo 
contradictorias, á saber: conservar la 
amistad con España, asegurar el por-
venir Erancés en Marruecos y cumplir 
los compromisos contraídos con las 
Potencias. 
"Coloco en primer término—escri-
be las relaciones franco-españolas. 
Una ruptura con nuestros vecinos de 
allende los Pirineos menoscabaría 
nuestros intereses permanentes. Pase 
lo que pase, y sean los que sean los 
sacrificios que hayamos de afrontar 
para permanecer en buenas relacio-
nes con España, habremos de resig-
narnos á ellos, una vez llegado el ca-
so." 
Respecto al porvenir de Francia ea 
Marruecos, sostiene que está muy 
comprometido. 
"Se ha pretendido—dice—prescin-
dir de las Potencias, de Inglaterra, 
Italia y de Alemania, y sin embargo, 
las volvemos á encontrar en- nuestro 
camino. Todos los días se fórmula al-
guna pregunta en el Parlamento in-
glés, y la inquietud br i tánica halla su 
"pendant" en la vigilancia de Ale-
mania. España ha recibido ya algu-
nas intimaciones cortésmente diplo 
máticas. La prensa germánica lanza 
ya desde este momento la idea de una 
repar t ic ión de Marruecos entre las 
Potencias." 
Cree que si el general D'Amade 
hubiese avanzado un poco más hace 
diez y ocho meses, según todos los in-
dicios, habr ía echado mano á Maley 
ITafid. y así hubiese simplificado gran-
demente la cuestión. 
Dice que Muley Eafid, que no quie-
re á Francia, ni siquiera acepta su 
dinero, representa todo el orgullo y 
todo el fanatismo de un pueblo que se 
siente amenazado y se prepara á ven-
der cara su independencia política y 
religiosa: mala condición esa para 
prestar oído á las melifluas frases de 
los diplomáticos. 
Monsieur Hannotaux termina di-
ciendo : 
" L a confianza expresada en las de-
claraciones españolas, respecto de la 
notoria fidelidad á los pactos acepta-
dos, la atenta vigilancia del Sul tán y 
de sus gentes, y, en dos palabras, la 
abstención y la a tención: tal me pa-
rece que debe ser nuestra línea de 
conducta actual; más tarde, ya vere-
mos." 




Expresión de gratitud 
La señora Gertrudis Heredia ' 
de Serra. ha enviado una carta 
ñor Presidente de la Repúbli¿a Se" 
deciendo los honores dispensado 
difunto esposo, el representante a su 
ñor Rafael Serra Montalvo. Se' 
Estaciones telegráficas 
E l señor Presidente de la Hepúbl. 
ea recibió ayer un telegrama de 1 
berales del Vedado, saludándol0OR 
motivo del establecimiento de ilna 
tación telegráfica en aquel barrio 
Los vecinos de Zulueta también 
han dirigido al Jefe del Estado d '^ 
dolé las gracias por haber cumpli^11, 
ofrecimiento que les hizo, de establ 
cer una estación telegráfica en aquej 
Ministro de China 
El día 8 llegará á esta capital, pro 
bablemente, el Enviado Extraorduj * 
rio y Ministro Plenipotenciario A ' 
China en AVashington, Cuba y Méiio 6 
Mr. W u Ting Fang. 
Dispensario Nuestra SeJora 
fle la Cari jaí 
Muchos niños pobres carecen de la 
más indispensable para lograr su vi. 
da. Si las personas buenas los auxi' 
liaran, ellos loerrarían vivir v sp* li r , ll  l grarí  i ir y ser úti' 
les á esta sociedad. Necesitamos ropi. 
tas usadas, zapatos, am)z y leche cod"! 
densada. Dios pagará á las persona* 
generosas cuanto hagan por nuestroi 
niños desvalidos. 
m D E L F I N . 
1 S T i n . o j ^ 
La NUTRINA IODADA del Dr. ROUX 
empleada con gran éxito lo mismo en Invte*. 
no que en verano y se vende en frascos baiñ 
la forma de SIROPE. Es la EMULSION más 
perfecta para los niños. 
VITALIDAD. DESARROLLO UNIFORMUl 
de los HUESOS. TRIDIGESTIVA y muy NU. 
TRITIVA. 
Agencia y Depósito: Riela 99. 
P A l ^ C I O 
Toma de posesión 
Mañana tomará posesión del cargo 
de Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, el doctor Manuel Varona Suá-
C R O N I C A J Ü D 1 C 1 A L 
A U D I E N C I A 
SEÑALAMIENTOS 
PARA EL LUNES 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Luis Alonso, por rapto. Po-
nente, el Presidente. Fiscal, Jnrrífr. 
Defensor. Viondi. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra 'Constantino Diego, por rap-
to. Ponente, el Presidente. Fiscal, Be-
nítez. Defensor, Rodríguez Ecay. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Angel López, por estafa. Po-
nente, Cervantes. Fiscal, Saavedra. 
Defensor, Mármol. 
Contra Antonio García Valdes, por 
abusos deshonestos. Ponente. Cervan-
tes. Fiscal, Saavedra. Defensor, Du-
val. 
Sala de lo Civil . 
Juzgado de Guanabacoa. 
Luis de Vi l la r contra Jaime Riera 
y otros, sobre nulidad de actuaciones. 
Letrados, Ledo. Reyes y Ledo. Viñoso. 
Mayo*' cuantía . 
Juzgado del Oeste. 
Menéndez y Arrojo contra Ramón 




^ u d i c i a l e s á l a v i s t a . E l t a m a ñ o m á s % 
\»/ c h i c o q u e r e c e t a n l o s e s p e c i a l i s - J 
Xs, t a s e s d e 3 7 p o r 3 8 m i l í m e t r o s . $ 
m * 
4S ; ^ Vt/ 
e r - l ^ í ^ ^ J É u p O í i I 
W 'O 
N u e s t r o G a b i n e t e d e O p t i c a e s ^ 
J d e l o m á s c o m p l e t o y e s t á s e r v i d o $ 
p o r ó p t i c o s c i e n t í f i c o s . J 
\ j N o c o b r a m o s n a d a p o r r e c o n o - # 
$ c e r l a v i s t a , t o d o s l o s d í a s d e 7 ^ 
% a . m . á 7 p . m . ^ 
L a n u e v a a r m a d u r a 
p a r a l e n t e s a i a i r e o f r e -
c e t a n t a s e g u r i d a d c o m o 
u n e s p e j u e l o . 
S u p e s o e s t á r e d u c i -
d o á l o m í n i m o . 
S u e l e g a n c i a e s i n -
d i s c u t i b l e . 
S e a d a p t a á c u a l q u i e r 
f o r m a d e n a r i z . 
E s c a s i i n v i s i b l e . 
S u m e c a n i s m o e s r n u v 
N o n e c e s i t a c a d e n a n i I s e n c i l l o , n o t i e n e m u e -
c o r d ó n . l i e s . 
C . 3160 1-Oc. 
ACEBO 
F A B R I C A D K P U E N T K S . E S T R U C T U R A S 
P A R A T A L L K K E S E 1 N G E N I O S , Y A R M A -
Z O N E S P A R A C A S A S D E T O D A S C L A S E S 
Traigan sus planos y consúltenos respecto á la manera científica, económica 
y estética para hacer su casa con el mínimo de costo y el máximo de seguridad 
Haremos un estudio gratis de su proyecto y levantaremos planos que le de-
mostrarán la superioridad y economía de la armazón de acero. 
a u y o f C t i b a 
I s i í r e n i e r o s y F a b r i c a n t e s 
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el DIARIO DE LA MARINA) 
[gOGORiClON I M V E B S I f A R I A 
un día del año que podríamos 
t con verdad el día de la fiesta 
t^lrsitarid- Ese día es el primero de 
W L e - está destinado á celebrar la 
lctu a' del curso en todos los esta-
[íPe^lientos de enseñanza oficiales, y 
f e n la niáyor parte de los particu-
6 El año escolar español comienza 
íreSestP mes de Octubre y puede decir-
111 e finaliza en Junio con los exáme-
qde aprobación de estudios. En los 
Ufantes meses del estío, de Julio á 
rfieinbre, toda la función peda^ógi-
lel Estado queda como durmiente, 
^ n largo período de vacaciones. Los 
ElSecimientos de enseñanza, desde la 
i^versidad á la escuela, se cierran á 
al v canto. . 
Vn otros países la función escolar no 
estas largas interrupciones; es 
ticiie menos intensa du-ü0S activa y es 
51 te el verano; pero no desaparece to-
Imente. Nosotros tenemos todavía el 
'trón clásico del 'año universitario, y 
^ el día 1.° de Octubre es para nues-
f L estudiantes como un día de Año 
Lvo . Inicia una nueva vida. Y ello 
,al6 i» pena de que se solemnice con 
ma pomposa ceremonia, 
por enemigos que seamos de lo cere-
inioso y de lo solemne, por mucho 
e ^ repugne mezclar pompa mun-
Lna en función tan grave y austera 
como es la enseñanza, no podemos me-
ínos de reconocer que estas ceremonias 
maratosas y un tanto teatrales, que 
eñalan los comienzos del curso acadé-
mico, tienen, ó suelen tener, bajo su 
pompa y su aparato, un fondo muy 
igno de ser tenido en cuenta. Porque 
•tos actos suelen ser el momento en 
que la Universidad española, como sér 
abstracto, se pone en comunicación con 
el público. Es la ocasión en que la 
Universidad levanta su voz para ser 
'oída por todos los ciudadanos; no sólo 
por los que cursan sus aulas sino por 
los que ya para siempre se despidieron 
de ellas y aun por aquellos que no las 
pisaron ni una sola vez en su vida. Es 
el día en que cada Universidad hace 
como un balance del año ; y claro está 
que en. estos balances no es el rigor de 
los números, sino el alto sentido de las 
letras lo que domina. 
Verdad es que no suelen faltar nú-
meros tampoco en estos actos ceremo-
niosos puesto que suelen leerse en ellos 
estadísticas del número de alumnos, de 
los estudios seguidos, de las notas obte-
nidas en los exámenes, etc., etc. Pero 
gineeramente decimos que estas cuentas 
es lo que menos nos interesa de las 
inauguraciones académicas. 
Lo verdaderamente interesante de 
ellas es el discurso inaugural. Esto 
discurso se encomienda, por vieja tra-
dición, á uno de los profesores de cada 
claustro, y son casi siempre trabajos 
le gran valía, que corren luego impre-
íos, ya que son, en verdad, dignos de 
;er conocidos1. 
T es el caso que en estos últimos 
os. tales discursos habían llegado á 
rjuirir una importancia éxtrabrdina-
lia. y que múy bien podemos calificar 
;'de nacional. Porque los profesores de 
nuestras universidades habían ido 
abandonando el antiguo sistema de ha-
cer disertaciones más ó menos profun-
das sobre' temas' puramente científicos, 
üoíaio de ¡a M \ m \ m M m oufís, 
relativos, naturalmente, á la especial 
disciplina á que cada uno se había con-
sagrado;.y. en vezdeesto, fué cundien-
do la sana costumbre de aprovechar lo 
solemne de la ocasión para tratar am-
pliamente y serenamente, del estado de 
la enseñanza pública en España, de sus 
posibles remedios, de lo que en otros 
países se viene haciendo y en el nuestro 
podría hacerse; y en general de las nue-
vas orientaciones por las que conven-
dría encarrilar la Universidad españo-
la de acuerdo con su gloriosa tradición, 
y en perfecta armonía con el espíritu 
de la raza y aún con el estado de nues-
tra cultura. 
Esta costumbre nos pareció digna de 
toda alabanza. E l viejo sistema de los 
discursos técnicos no respomiía á una 
necesidad de monu-nto. Podrían ser, y 
muchas veces eran en efecro, obras de 
paciente especulad,'n: mas para divul-
garlas cualquier momento era bueno. Y 
si hornos de ser del todo sinceros, con 
estas profundas, y muchas veces enre-
vesadas disertaciones científicas, el pú-
blico entre frivolo y distraído que acos-
tumbra aqudir á los actos inaugurales, 
se aburro y se duerme. 
E l tema actual, palpitante, de nues-
tra enseñanza, es otra cosa. Y tratado 
como ha solido tratarse por muchos 
profesores, con animación, con viveza y 
aún algunas veces con verdaderos bríos 
de entusiasmo, no sólo no aburre, ni 
cansa, ni adormece, sino que excita y 
conforta á los menos interesados por 
este vi ta l asunto de la instrucción pú-
blica. Téngase en cuenta que el acto de 
inaugurar el curso en cada una de h a 
diez Universidades españolas reviste 
solemnidad bastante, todo ese externo 
aparato que sirve para atraer al llama-
do gran públ ico . En las capitales de 
provincias (Barcelona, Valencia, Sevi-
lla, Zaragoza, Granada, Valladolid. 
Oviedo, Santiago y Salamanca) acude 
en ese día al Paraninfo de la Universi-
dad lo más encopetado y encumbrado 
de ellas; y es por consiguiente una 
ocasión maravillosa, y sobre todo, es 
una ocasión única, para hacer que pene-
tre en la mollera de las gentes el proble-
ma de los problemas, el mayor proble-
ma de nuestra regeneración nacional. 
La ocasión, por consiguiente, es para 
cogida, como vulgarmente se dice, por 
los cahellos. Es gran dolor el verla des-
aprovechada. 
Este género de discurso llegó á re-
vestir tal importancia, que trasladado 
el tema á los periódicos servía como de 
excitante á todos, y como punto de se-
ria meditación para los encargados de 
dir igi r desde las esferas del gobierno 
los rumbos de la enseñanza pública. 
Discursos ha habido de entre los de es-
te orden que dio ocasión á verdaderas 
campañas en pro ó en contra de tales ó 
cuales orientaciones. Y en algunos lle-
garon >á esbozarse amplios programas 
de regeneración nacional tomando por 
base la reorganización total, radical, de 
nuestros centros culturales. Con pre-
texto de analizar el estado de nuestra 
instrucción pública, se analizaba todo 
el problema de nuestra vida nacional. 
"'Por fortuna—dice Altamira en su l i -
hro E s p a ñ a en América—hace algunos 
años que el profesorado español dé-
muestra interesarse por esta clase de 
cuestiones, y los discursos de aperturas 
dedicados al examen de ella son fre-
cuentes. Reunidos todos, podría quizá 
formarse un cuerpo de doctrina, no ho-
mogénea (aunque ya existen muchos 
puntos de coincidencia en el profesora-
do, aun entre los elementos de él que, 
ADOR M A 6 Í & 0 M i 
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Uncí 5»?ap8i raser 1 á tost» Ju ra del sol. bnrvoi", pecas. inacch«i>, ealpulliílo y <)«-afeccioneí que desfiguran-la piel. Ko deja ras-tro» <!e hibereo empleado. 
Ha realstiúo 6Cafios depríiel.'a y es tan mofea-síva qu» la sabo-reamos jara ver si oati hecli* <jpinoi es debida. Hechícense las Imitaciones. El Dr. L, A. 
en otro orden de ideas, no coinciden), 
pero sí revelador de la orientación ge-
neral y de los matices ó corrientes di-
versas de lo que. sin, pedantesca inten-
ción, podría llamarse la Pedagogía ¿le 
las Universidades españolas: pedagogía 
real, en cuanto dice como se enseña, y 
pedagogía ideal, en cuanto ilustra acer. 
ca de como quisieran enseñar muchos 
profesores. En ese sentido, la cosa me 
parece, no sólo interesante para los es-
pañoles de acá, sino para los que, dos-
de lejos, .atisban todas las señales del 
renacer de su patria, con ansia de que 
sean muchas, y para los extranjeros 
que andan buscando los signos revela-
dores de nuestra vida interior y de la 
psicología de nuestros principales fac-
tores colectivos." 
Estos discursos del profesorado espa-
ñol favorecieron de un modo extraor-
dinario la difusión de un ideal de cul-
tura y de alta educación en el pueblo. 
Puede decirse que el anhelo regenera-
dor que pasó candente por nuestros es-
píri tus á raíz de las guerras coloniales, 
estaba lleno, saturado de un ansia cul-
tural. F u é el momento en que se defi-
nió de un modo terminante y decisivo, 
la verdadera, acaso la más olvidada, 
orientación de nuestra vida nacional. 
Costa lo concretó por aquellos días en 
una de sus frases tan certeras como 
violentas: todo el problema nacional de 
España se contiene—decía el insigne 
aragonés—en estas dos cosas: la escue-
la y la despensa. 
Pero he aquí que aquella beneficiosa 
costumbre que el profesorado español 
iba introduciendo en sus discursos 
inaugurales, la vemos casi interrumpi-
da de dos años á esta parte. Se vuelve 
otra vez al antiguo patrón del discurso 
puramente técnico; á la erudita diser-
tación. ¡ Lástima grande! No negamos 
el valor de estos trabajos; aunque mu-
chas veces la pobreza científica de ellos 
queda mal encubierta bajo la hojarasca 
de una prosa enfática, hinchada :• pro-
sa de solemnidad. Bien miradas las co-
sas, la resultante de una seria investi-
gación científica, no está bien que 
sirva de tema para un discurso inaugu-
ral. E l tono oratorio que este ha me-
nester, no es el adecuado molde de la 
exposición rigorosamente científica. Y 
en cuanto al público que acude á los 
paraninfos universitarias el día de la 
fiesta inaugural, no es tampoco—por-
supuesto—el más capacitado para oír 
con provecho una sólida disertación de 
profunda doctrina. Todos pierden el 
tiempo lastimosamente: el profesor que 
diserta ante un público distraído, y vel 
público que mal escucha y peor entien-
de al profesor. 
Aquellos otros discursos en que, por 
el contrario, se abordaban con brío, con 
cadencias propagandistas, con fervo-
res de ideal, los graves temas de la edu-
cación y de la enseñanza como medio 
primordial y casi único de regenera-
ción patria, producían en el público la 
más favorable incitación. Y no sólo en-
tre el público asistente al acto: aquellos 
discursos solían tener, tenían casi siem-
pre, una fuerza difusiva que los lleva-
ba como en triunfo por toda España re-
producidos, comentados y glosados por 
toda la prensa periódica. Era una voz, 
ó era un coro de voces, que todos los 
años por este tiempo repercutía tenaz 
y alentador en nuestros oídos; su ma-
cha-queo llegó á ablandar aún elemen-
tos sociales que parecían ya para siem-
pre petrificados en una rancia concep-
ción de la pedagogía. 
Sayre dijo á nnasefiora elegante, cliente suya: "Pnesto ¡jU3 UBteaeK han de upar afeites, le recomiendo 1» 
CRíía aoUKil'D como la máa benificiosa para 1» piel." 
rrr,í*nt¡len ""las la» boticas y perfumería», 
ftRO.T. KOPKiKS, propietario, 37 Great Jones St, fiew York 
agentes y abastecedores en Cuba:'Dr. Manuel 
Johnson, Obispo 53. y José Sarrá, Teniente 
&ey 4,1, Habana* 
C 3158 1-Oc 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en El Pasaje, 55u-
«ueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
C- 3113 l-Oc 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TiNE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
P i e n s e u s t e d , í o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e s r a r á a v i e i o . 
Los miles y miles de ciudadanos que 
. ní';ionados eS siis labores' respectivas 
no tenían, durante todo el año, tiempo 
ni ocasión para mlcrarse de la impor-
tancia capital de estps problemas de la 
escuela y de la universidad, sentíanse 
una vez ¡siquiera una vez al año! inte-
resados por ellos, y movidos á cooperar, 
dentro de su esfera, á su mejor desen-
volvimiento. 
Y en cuanto á los padres españoles, 
estos padres que anhelan, (pie sienten 
vivas ansias de enveredar á sus hijos 
por nuevos caminos de moderna, sana y 
refinada educación, no hay que decir 
si acogían estos discursos como campo 
sediento recoge lluvia otoñal. Es incal-
culable el bien que esparramaban, el 
aliento que infundían, la esperanza que 
iban despertando esas oraciones inau-
gurales en las que colaboraba por igual 
el cerebro del catedral ico y el corazón 
del patriota. 
¿'Poy qué de improviso se rompe es-
ta práctioa que comenzaba ya á ser cos-
tumbre? Por falta de eficacia no será; 
porque eficacia •tenían, aunque no fue-
ra acaso toda la que sus autores de-
searan. Además, la falta de eficacia no 
me parece que debiera mover al profe-
sorado á callar sobre estos cadentes te-
ínas; antes le movía á persistir rton 
más tozudo esfuerzo en la salvadora 
predicación. 
Las solemnidades de inauguración de 
curso comenzaban á ser actos vivos, 
con cierta palpitación popular; en ese 
día solemne, la Universidad atraía á sí 
aún á los más distanciados de ella. 
'Eran ceremonias que encarnaban en 
una nueva vida; se despojaban del 
aparato rutinario para adaptarse hu-
I manamente á las costumbres moder-
Ina.s: era un momento, un precioso mo-
| mentó de contacto entre la Universidad 
(un poco ceñuda) y el pueblo. 
Y este momento se desperdicia paira 
volver á la pompa fríamente académi-
ca, á la solemnidad yerta, al aparato 
faramallesco, y al discurso empalagoso 
y rutinario. 
Queremos creer que por este año los 
cuidados, las preocupaciones, y los con-
| tinuos sobresaltos de la guerra, priva-
ron á la Universidad española de la 
preferente atención del público y de los 
bríos propagandistas del profesorado. 
Por este año pongamos en la cuenta de 
la guerra el triste, el hondo silencio en 
que se deslizaron las inauguraciones de 
los cursos universitarios. Esperemos, 
esperemos á otro año. 
FRANCISCO ACEBAL. 
D E E N S E Ñ A N Z A 
E S C U E L A S D E P O L I T I C A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Toidos los años, por esta época,—la 
época de "vuelta á empezar." con-
cluidas las imperiosas y agradaibles 
vacaciones del verano—todos los años 
digo, suele traernos el correo unos 
anuncios, entre otros'cien, que leemos 
con especial' curiosidad. Uno de ellos 
viene, alVá' perdido entre las páginas 
•de cualquier revista de P a r í s : el otro 
llega siempre en sobre aparte, y si 
aquél se reduce á un par de hoj.as 
grandes, el últ imo forma un cuaderno 
excelentemente impreso, de varias pá-
ginas. 
Leamos el principal epígrafe de los 
dos anuncios: "Ecole libre de Scien 
ees politiques de Paris," dice el p r i -
mero. "Exrtract from the Calendar of 
ihe hondón School, of Economies and 
Tnlitical Seiencie (University of Lon-
don") , se lee en la cubierta del segun-
do. 
Ambos epígrafes y el contenido sus-
tancioso de los anuncios, que repasa-
mos con todo cuidado, se prestan á 
uvuy varias meditaciones; ¡cuánto in-
dican! ¡cuántas sugestiones suscitan! 
Algún libro nuestro anda por esos 
mundos que lia tenido como excitan-
te, muy principal, lia. consideración de 
lo que anuncios análogos decían. 
Lector, si tienes humor, sígneme 
ib rev ís imo se i n s ta n tes. 
Las dos instituciones que al t ravés 
del ouaderno y de las hojas impresas 
se nos ofrecen, lozanas, vivas, vigoro-
sas, ricas en promesas, simbolizan to-
da una cultura y revelan un mundo 
digno del más atento estudio. 
Esas dos escuelas son, en definitiva, 
dos escuelas de políticos y de políti-
ca; allí pueden acudir quienes sien-
fían la necesidad de completar la cul-
tura general con esta masa de eonoci-
mientos que constituyen el contenido 
le las ciencias políticas, y so.bre todo, 
ó más prineipalmente, quienes deseen 
especializar intensamente en el estu-
io del Estado y de los problemas gra-
ves, complejos, difíciles, de la go^ber-
nación del país y de la "administra-
c i ó n " públ ica en su sentido más am-
plio y comprensivo, que abarca la vi -
da real del Estado, propiamente di-
cho, de las formaciones locales—'mu-
nicipios, regiones ó provincias—y de 
las grandes enipresas exploiadoras ó 
directoras de servicios sociales—fe-
rrocarriles, bancos, navegación, trusts, 
'monopolios del Estado, de la ciudad, 
m m u « i 
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¡ Escuelas de políticos y de Política ! 
He ahí la indicación general más 
digna de latención, y que ent raña una 
significación muy honda, de induda-
'ble transcendencia, para comprender 
é interpretar la naturaleza actual de 
los Estados y de la vida pública con-
témpo ranea. 
La política no es, en efecto, un "jue-
go de ajedrez," como dicen en cierta 
antigua zarzuela, m la educación del 
Príncipe, como se sostenía en los tiem-
•pos del gran teorizador, del penetran-
te M!aquiavelo. 
Es la política toda una necesidad 
de la cultura, un 'criterio común, que 
nos afecta á todos los miem'bros de la 
ciudad moderna. Volvemos resuelta-
mente á Aristóteles, el perenne é ina-
gotable científico de la política. 
Además, la política es una grave 
"ocupación de especialista," un "ar-
t e " : " u n arte, decía el gran Burke, 
distinguido é importante entre todos, 
en el cual no se puede ser maestro si-
uo^ á condición de haber estudiado á 
fondo la historia y de conocer perfec-
tamente la naturaleza humana. Es 
ciencia y arte á la vez la política, que 
pide el esfuerzo, reflexivo en una rica 
variedad de investigaciones y que exi-
ge, para producirse con lozanía y efi-
cacia, un ambiente culto, y para ser 
vivida como tal arte, una preparación 
seria, un estudio complejo, y además, 
en quien la toma como " o c u p a c i ó n " 
personal, como la "p ro fe s ión"^de su 
vida, una vocación y una aptitud, -que 
no se eo'nfunden con ninguna otra, vo-
cación y aptitud propias para el ejer-
cicio de otras profesiones y oficios dig-
nos del hombre. 
La organización de Escuelas espe-
ciales, como la de Par ís y la de Lon-
dres—en Alemania las hay análogas 
—revela de qué suerte se han dado 
cuenta los grandes .pueblos modernos 
de las necesidades fundamentales, de 
orden verdaderamente superior, que 
en t r aña la formación del "pol í t ico '* 
y la del personal direotivo de los ajt-
gocios públicos. 
Y esto supone otra cosa: el recon(V 
cimiento expreso del valor científico 
de la ^política, que todavía es, y lo 
será siempre acaso — lo mismo para 
con el mundo de los negocios—un 
campo adecuado para la intriga, las 
cabalas, la deslealtad, el engaño y el 
fraude, también es un campo abierto 
á las labores desinteresadas del pa-
triota, del reformador social, del hom-
bre de Estado, del educador y direc-
tor de pueblos. 
Y se marca e<n las dos Escuelas uwa 
cierta orientación común, que es, á m i 
juicio, la que debe imperar en estos 
centros docentes destinados á formar 
una clase gobernante, en el más am-
plio sentido. No se trata sólo de pro-
cunar la preparaciÓTi técnica exclusi-
va del " p o l í t i c o . " No debía ser así. 
En primer lugar, porque las ciencias 
del Estado y las disciplinas conexas 
con ellas—la Economía, la Sociología, 
la Historia, por ejemplo—no intere-
san tan sólo al político en sentido abs-
tracto. Además, no sería fácil deter-
minar constantemente cuál es la esfe-
ra de conocimientos que importa ofre-; 
cer al " p o l í t i c o " que quiere formarse 
para la acción, como tampoco es cosa 
fácil señalar la función específica, de-
finida y exclusiva del " p o l í t i c o " mis-
mo. 
En estas sociedades, constituidas 
sobre bases democráticas, es la ciudad 
moderna, que remeda la ciudad clá-
sica, " s i n " esclavos, que es la comu-
nidad de los hombres hermanos, según 
•el espíritu del cristianismo, en esta 
sociedad, todos, todos, absolutamente 
todos, somos, en cierto modo y en cier-
ta medida y grado muy variable, "po-
l í t icos ." ¿No gozamos todos de la ciu-
dadanía? ¿No somos todos miembros 
vivos de nuestro respectivo Estado? 
Y por esta razón todos "hacemos" 
política, aunque lo neguemos mil 7 
m i l veces, sin saherlo. Y siendo esto 
así, la política se ofrece como im ele-
mento esencial de la cultura del hom-
bre moderno, como factor de una edu-
cación cívica •general. Más a ú n : es la 
polí t ica una de las materias que im-
porta difundir expansivamente por el ' 
ambiente social, y que conviene pre-
sentar á las gentes qué han de formar 
los núcleos directores, como pasto es-¡ 
p i r i tua l de igran valor y sustaaicia. 
Estas Escuelas se han organizado, 
siu duda, procurando resolver el pro-
blema de la enseñanza política, tenien-
do en cuenta todo lo que suponen las 
c on si der acion es hech as. 
" E n su conjunto, dice la de Par ís , 
la enseñanza de la Escuela de 'Ciencias 
Polít icas, es el "coronamiento natural 
de toda educación l ibera l . " Su pro-
grama abraza, los conocimientos que 
no debe considerar ext raños n ingún 
hombre que aspire á ser un cradadano 
cu l to . " 
Soibre esta base general, que entra-
A c e i t e V U L C A X , g a r a n t i z a d o , q u e es e l m e j o r y q u e 
110 h a c e c a r b ó n . 
E s p e c i a l p a r a a u t o m ó v i l e s y m a q u i n a r i a s . 
G o m a s p a r a a u t o m ó v i l e s E M P I l i E . 
F o t u t o s e l é c t r i c o s y de m a n o , K L A X O X , p a r a a u t o -
m ó v i l e s y l a n c h a s . 
H . D E L C A M P O , R e p r e s e n t a n t e e n C u t a 
E m p t a í o 30, Cuartos 20 y 30. Teléfono 370. Auartaáo 749 
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fm el deseo de procurar la expansión 
de la cultura 'política coano elemento 
esencial de una cultura humana, la 
Escuela de París organiza las prepa-
raciones técnicas, .especiales, que 'exi-
gen •ccoim contenido esencial las cien-
cias leí Estado. 
"Cada una, dice, de las grandes di-
visiones de la enseñanza de la Escue-
la constituye una .preparación comple-
ta para una de las carreras siguien-
tes: Diploimacia, Concejo de Estado, 
Alministra.ción (central, departamen-
tos, etc.), Hacieuda, Colonias, Empre-
sas financieras, industriales, mercan-
tiles, en Fraucia, en el extranjero, en 
las colonias". . . 
¿Y qué nos dice la Escuela de Lon-
dres? 
La Escuela de Ciencia Política y 
Economía, de Londres, se lee, tiene en-
tre otros los objetos siguientes: 
1".—Procurar á todas las gentes 
medios y condiciones para seguir una 
cduL-ación regular y liberal en el más 
alto grado y calidad con relación á las 
ramas del saber en que la institución 
ocupa. 
' 2o.—Proporcionar enseñanzas espe-
cialmente adecuadas á las necesidades 
de la ipersona dedicada ó que preten-
da dedicarse á cualquier género de 
administración, incluso el servicio de 
cualquier gobierno ó autoridad local, 
ferrocarriles y navegación, segurds y 
banca, comercio internacional y cua-
lesquiera rama superior del comercio 
y de la industria, y á la .profesión del 




El espacio de que disponemos no 
nos permite extractar las organizacio-
nes 3' programas de París y Londres. 
Y lo sentimos de veras, porque todo 
ello es interesante, muy interesante. 
¿Cómo no iba de serlo ver de qué ma-
nera con'ciben la expansión de la cul-
tura política y la forinmción científica 
del político, del homl)re de gobierno y 
del "administrador." los ilustres or-
ganizadores y sostenedores de esos 
dos grandes centros de enseñanza y 
de educación ? 
Pero, repito, nos falta espacio. 
Verdad es que tampoco nos propo-
níamos llegar en estas noticias á tan 
detallado análisis. Nuestro objeto, es-
ta vez, era más l imitado: llamar la 
atención del lector hacia la significa-
ción sugestiva que esas Escuelas de 
polítitica y para políticos tienen para 
todos los pueblos que aspiran á vivi r 
como Estados, desarrollando una po-
lítica positiva, realista, calculada, re-
flexiva, política cimentada en sólido 
saber y formada en ambiente de cul-
tura. 
ADOLFO POSADA. 
Madrid, Octubre 7—909. 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ningruno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A TKOPIOAL.. 
ÍÉY0 NO PUEDO DAR EL Si 
SI NO ME AGARRO A LA TIPLE" 
Cuando hace ya muchos añas oí por 
primera vez esta graciosa expresión 
del D ú o de la Afr icana la celebré co-
mo una de las más felices del teatro 
contemporáneo, y ahora la celebro co-
mo una de las más trascendentales. 
Era un g r i t o . . . el grito sincero de los 
conquistadores del arte escénico mo-
derno que se aprestaban á la lucha. 
Aquel " tenorino" de la preciosa 
zarzuela era todo un precursor. É l 
hombre no podía lanzar la nota supre-
ma del arte si no se agarraba á la car-
ne . . . Los que del teatro viven hoy en 
día parecen salidos de la misma subs-
tancia que aquel tipo encantador. 
La bella Berengena es una cupletis-
ta que pasee una voz dulce, unos ojos 
ardientes y hasta parece que tiene co-
razón. Pues si en su garganta y en 
sus ojos residen todas sus gracias ¿ por 
qué pone tanto cuidado en salir á la 
escena con las piernas desnudas? ¿Qué 
tienen que ver las pantorrillas con la 
armonía de la voz? ¿Es que existe en 
ellas algún registro sin el cual no pue-
de dar el sí, es decir, no puede afluir 
á la garganta la nota tr iunfal y con-
movedora ?. . . ¡ Quién sabe ! 
Luego .aparece en escena Miss Fany, 
tiradora de rifle, sorprendente. Miss 
Fany trae al descubierto toda la re-
gión glútea. ¿Por qué viene así? ¿Qué 
tiene que ver aquello con la habilidad 
en el manejo del rifle? Tal vez para 
llegar á dar el sí Miss Fany habrá 
pensado de esta manera: —Si no me 
aplauden el rifle me aplaudirán la re-
g i ó n . . . ¡ Todo es gloria! 
Estos ejemplos y otros muchos que 
pudiera presentar demuestran que sin 
el auxilio de la carne no se puede al-
canzar ningún lucimiento en algunas 
regiones del arte moderno. ¿En algu-
nas he dicho ?... La verdad es que 
bien pudiera señalarse toda la esfera 
sin caer en la exageración más leve. 
Hoy por hoy apenas se encuentra un 
autor de drama ó comedia que acierte 
á dar el sí si no se agarra á la carne; es 
decir, si no reproduce alguna escena 
de alcoba con todas las convulsiones de 
la carne enardecida. 
E l pintor más aplaudido y glorifi-
cado suele ser aquel que con más fide-
lidad ha copiado los muslos de una 
diosa de lupanar. 
La inmensa mayoría de los novelis-
tas contemporáneos no pueden dar el 
sí, si no describen con todos sus pelos 
y señales el "turgente seno" y lo que 
pasa en el turgente seno de la mujer 
adúltera. 
Y . en f in . hasta el periódico moder-
no no puede dar el sí si no se agarra 
á la masa, quiero decir, si no publica 
el grabado voluptuoso ó el artículo las-
civo., 
Nada, hijos míos, hoy no se puede 
hacer arte si el artista, macho ó hem-
bra, no sabe describir la carne ajena ó 
enseñar la carne propia. Tan á menos 
han venido los fueros del espíritu que 
ya este no puede lanzar sus destellos 
sin el arrimo de la materia; y esto es ' 
tan cierto que el público, á veces con 
razón sobrada, estima en más las ca-
deras de la danzarina que el cerebro 
del poeta. 
¿Será que la humanidml no alberga 
ahora más pasión que la de la lujuria? 
Los autores de otros siglos solían pin-
tar con preferencia, unos la soberbia, 
otros la avaricia, otros la gula, otros 
la envidia y demás vicios humanos. 
Los artistas del siglo X X no ven má-s 
que carne.. . . 
Cuentan algunos cristianos de espí-
r i t u obscuro y costumbres rancias, que 
la carne es un enemigo del alma y que 
los que á la carne se entregan acaban 
por caer en las garras del demonio. 
¡Vejeces y patrañas ridiculas! üt íá 
inmensa legión de sabios y filósofos 
del día están á punto de demostrarnos, 
como tres y dos son cinco, que ni el 
alma ni el demonio existen; y mientras 
ellos acaban de comprobarnos esta 
gran verdad, vosotros los artistas de 
la pluma, del pincel, de la carátula y 
de la lira, ya conocéis la manera de al-
canzar provechos y glorias: E l que no 
pueda dar el si, es decir, la nota su-
prema, . . , 
¡ Que se agarre a la t iple! 
m . A L V A R E Z MARRÓN. 
N I LO CONOCE SEÑORA 
Nos referimos al aguardiente uva 
de rivera, que tan buenos resultados 
da para los dolores periódicos de las 
damas. Pruébenlo y se ahorrarán su-
frimientos crueles. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Barcelona 10 de Octubre de 1909. 
Ayer se celebró en la cárcel modelo 
de esta ciudad el consejo de guerra or-
dinario para ver y fallar la causa ins-
truida contra don Francisco Ferrer y 
Guardia, acusado del delito de rebelión 
militar como jefe del movimiento revo-
lucionario de la última semana de Ju-
lio. 
No vamos á ocuparnos de los detalles 
del acto por suponer que serán ya so-
bradamente conocidos de nuestros lec-
tores cuando se publiquen estas líneas: 
el telégrafo habrá anticipado la infor-
mación no sólo de lo que hoy se sabe 
en Barcelona sobre el asunto, sino tam-
bién de lo que está por conocer, como 
es el fallo del consejo de ayer, la sen-
tencia definitiva que sobre él recaiga 
una vez recorridos todos los correspon-
dientes trámites legales y la. ejecución 
de la misma. 
Reconocemos que el vaticinar sobre 
hechos que si ahora son futuros, serán 
ya pasados cuando se publique nuestro 
juicio, es un trabajo inútil y expuesto 
á la excesiva evidencia del error; más 
á pesar de esto no podemos resistir el 
deseo de aventurar el pronóstico de que 
el fallo del consejo de ayer habrá sido 
el de pena de muerte para el acusado y 
de que el Consejo Supremo de Guerra 
y Marina confirmará este fallo. 
Fundamos esta opinión en un con-
junto de concausas que tenemos por 
muy importantes. Tales son en primer 
lugar, los hechos apuntados en el su-
mario por el juez instructor de la cau-
sa, bastante concretos y probados para 
inculpar al procesado del delito de re-
belión militar; en segundo lugar, los 
antecedentes del reo como revoluciona-
rio de ideas disolventes; en .tercer lu-
gar la severidad de los fallos de los 
consejos de guerra celebrados hasta 
ahora y especialmente los del Tribunal. 
Supremo de Guerra y Marina, y por úl-
timo, las exigencias de la vindicta pú-
blica (pie pide castigos ejemplares pa-
ra los criminales de la semana roja y 
que ahora más que nunca mide las res-
ponsabilidades por el grado de signifi-
cación de los delincuentes. 
Xuestros lectores podrán apreciar el 
fundamento de nuestro juicio, sea cuel 
fuere la realidad de lo que va á Suce-
der en estos días. 
De los conceptos vertidos por la acu-
sación fiscal y por la defensa en el 
consejo de ayer se desprende, á nuestro 
juicio, la confirmación de lo qút varias 
veces hemos expuesto en las distintas 
correspondencias en que hemos hecho 
algunos comentarios sobre los sucesos 
de Julio, esto es, que aquellos atentados 
de carácter anti-religiosó-y anarquista 
no fueron acordados como programa 
revolucionario de ninguno de los parti-
dos militantes en las luchas políticas de 
Barcelona, ni obedecieron á un plan 
más ó menos estudiado en su desarrollo 
y en su finalidad. 
Por lo dicho ayer, se compren le que 
la huelga general aconsejada p'U' la So-1 
Hdaridad Obrera como manifestación | 
de protesta contra la campaña del Rif. 
dió ocasión á la gente mal avenida con 
el orden social para aaHrse por compie-
to de la legalidad y dar pábulo á sus 
instintos destructores. Mas los revolto-
sos, incendiarios y ladrones no fueron 
precisamente los afiliados al partido 
radical ó lerrouxista, algunos de les cua. 
les han sido los principales testigos de 
rargo centra Ferrer y Guardia; aque-
lla chusma informe era compuesta de 
algunos exaltados de procedencias muy 
diversas, de mujeres histéricas y furio-
sas, de golfos bullangueros y de gente 
de mal vivir enemiga de Dios y de la 
humanidad. 
E l mismo gobierno en sus medidas 
represivas para la defensa del orden y 
el castigo de los culpables no ha supri-
mido solamente los periódicos radicales 
y clausurado los centros de este parti-
do ; también sufren los efectos de la 
suspensión de las garantías constitu-
cionales algunas publicaciones y cen-
tros de los republicanos izquierdistas, y 
otras instituciones que nada tienen de 
común con el partido radical. 
Turbas heterogéneas fueron las que 
se desenfrenaron, más hay que recono-
cer forzosamente que. no siendo Barce-j 
lona ni los pueblos de su comarca cen- ¡ 
tros de foragidos. sino poblaciones cul- i 
tas en donde la vida y la continua pros- j 
peridad se consiguen, como es natural, 
á beneficio del trabajo inteligente y 
honrado, aquellas escenas criminales 
sólo pudieron realizarse por efecto de 
cierto estado anómalo y temporal en el 
espíritu de la gran mayoría de los ha-
bitantes. La pasividad de las personas 
honradas, ante los hechos vandálicos 
que pusieron en peligro todos los inte-
reses, sólo puede explicarse por cierta 
aquiescencia con todo lo que significa 
oposición sistemática al principio de 
autoridad y al gobierno de la nación. 
La predicación de doctrinas dema-
gógicas, unas veces anti-religiosas, 
otras anti-militaristas y casi siempre, 
anti-patrióticas ha constituido un pre-
liminar funesto para la conservación 
del orden social, pero el principio anar-
quista de perpetua enemistad al Go-
bierno de Madrid que ha sido también 
predicado por personas de índole con-
servadora, ha sido asimismo una in-
consciente preparación de los atentados 
de Julio. 
Mas volvamos al consejo de ayer. 
Por inás que la acusación calificó a 
Ferrer de jefe de la rebelión, no se de-
mostró que éste fuera quien hubiese 
dirigido todo el movimiento revolucio-
nario. 
Tanto del apuntamiento del juez ins-
tructor, como del conjunto de la acusa-
ción Fiscal se desprende que Ferrer, al 
llegar á Barcelona el lunes 26, primer 
día de la .«emana trágica y al encon-
trarse con una revolución repentina, 
sin cabeza y sin plan, buscó el apoyo 
del partido radical para vigorizar y en-
cauzar aquel movimiento en un sentido 
político y que, habiendo mlcasado en 
este propósito, trató de soliviantar los 
ánimos de grupos de revoltosos, des-
pues de lo cual se fué á Masnou y á 
Premiá en cuyos puntos fué instigador 
de algunos actos de importancia rela-
tivamente escasa. 
Incurrió por todo esto, no lo nega-
mos, en grave delito que castiga enn 
pena de muerte el severo Código mil i -
tar, más no es esta la cuestión que aho-
ra estudiamos. 
Decimos que Ferrer no fué el jefe 
de la revolución porque nadie ha indi-
cado su intervención en las ocurrencias 
de Granollers. Sabadc.ll, San Andrés, 
Mataró. 'Olot . La Bisbal. etc., pueblos 
en donde aquella se manifestó con vio-
lencia igual ó superior á la de Barce-
lona. 
Xo se ha probado que durante las ho-
ras que permaneció en̂  esta ciudad el 
día 26 realizara ningún acto que le 
acreditara como director efectivo de un 
plan revolucionario. 
Consideramos además muy razona-
ble la observación de su defensor al 
afirmar que si Ferrer ihubiera sido el 
jefe del movimiento, no hubiera con-
sentido la perpetración de las crímenes 
que se cometieron y que hubiesen bas-
tado para el fracaso de una revolución 
por tales hechos deshonrada. 
Por otra parte, la vigilancia á que 
estaba sometido Ferrer después del pro-
ceso de Morral era lo suficiente activa 
y constante para descubrir sus trabajos 
en el caso de que hubiese sido en efecto 
el organizador y caudillo de un plan re-
volucionario, para cuyo éxito debería 
haber contado con grandes ramifica-
ciones en toda España. 
Creemos, pues, que Ferrer fué sólo 
un pretendiente á jefe en un momento 
que juzgó favorable y un instigador lo-
cal más bien que un verdadero caudillo 
de la rebelión. 
Seguimos opinando que los aconteci-
mientos de Julio fueron todos impro-
visados y debidos á un ambiente maléfi-
co en que se agitaban algunas masas 
populares y que no habiendo habido 
plan, ni concierto, ni objetivo premedi-
tado, menos había de haber un jefe á 
cuyo cargo corriera i 
movimiento. ' ^^rron 
En los próximos debat 
rios se deberá tratar ni¡ ^Ha 
y con gran diverSidad 
:ir;,"<'ido ; n Rsta ^udad ? ; e s 
cosa cierta ,|no (|0 ia J 'Ui:,,/ 
plenamente confirmado lsi6li J 
<!•' pensar sobre este a s m ^ S 1 
V U E L T A I B A 
SUSCRIPCION DET 
SIDKXTK DK LA RS? ?! 
PATIA EL SOCORRO 
VICTIMAS DEL C I C L O ^ I 
Donativos recibidos on iVc 
ría de Sanidad v B e n ^ 8̂ t« 
Total hasta esta fechaos-
Plata española: $9.115Oo 
Oro español: $26.045 18 
Currency: $16.185.45, ' 
Donativos recibidos m ol 
• Devolución por el Señor ^ ' 
Macía, Presidente de la L • 
veres del sobrante de la canf1 
se reservó para-gastos de U 
comisionados que fueron á i Seî  
are 
Pinar del Rí0 
A.NTIS4 
i 
Pro,;. oro eSí 
cía de 
$50.90. 
Sociedad Unión Martí \r 
Tampa Flá. por conducto del*0 
Cónsul de Cuba; currenev 
Producto de un baile en é l ' ' H 
de Sagua, por conducto de \ M 
Municipal de Santa Clara- ni 
pañola, $19.72. 
Luis Salvadó, Alguacil del T 
do de primera Instancia del 
la Habana; $1.30 currency. 5 
Jefatura Local de Sanidad deP; 
del Río ; $26.95 currency, h 
Jefatura Local de liolguín. tí 
currency. • 
Jefatura Local de Sanidad 
lón; $23.63 currency. 61 
Producto de una funciónn et 
teatro ' 'Sauto" de Matanzas 
conducto del señor Alcalde ¿ J 
pal; plata española, $228.93. 
Producto de una funciónn en 
teatro "Sauto" de Matanzas 
conducto del señor Alcalde Ú ¿ 
pal ; oro español, $29.68. 
Producto de una funciónn en 
teatro "Santo" de Mpjtanzas, 
conducto del señor Alcalde Mun 
pal; currency. $8.00. 
Tota l : Plata, española. $9.363f 
Oro español, $26.125.76; Currm 
$268.87-
/ Por qu4 sufrí! V. de «llspepstii' Ma 
ta Pepsina y Ruibarbo do EOSQCl 
\ í s curará, «n poco* días, renabráí 
•a buen humor y í u rostro g? pcmfi 
rosado y alegre. 
I . * PepHiaa y Ruibarbo áa «tomn» 
produce excelentes resultados ea e 
tratamiento de todas las ea/ermeda'lti 
del estómago, dispepeia.. gastráto 
Indisrcationea, disestioneó ientaoydi 
flcilea. mareos, vómitos de las eral* 
razadas, diarreas, estreñiTOlemo, txÜ 
rabiema g&Btnca, etc. 
Con el uso rf© la PKPSÍNA T RUIBAR. 
."̂ O, el eníermo rápidamente se ptm 
nejor. digiera bien, asircila mis I 
Alimento y pronto liesa a 1» ouraci| 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doc* años de éxito croc2enta 
fie vende en todas la< boticas di u 
Isla. 
C. 3094 1-Oc. 
OLSAMENTE SE CURAN TOMANDO EL 
GRAN TONICO-RECONSTITUYENTE LLAMADO 
V a p o r e s d e t n w e s i ^ 
C O M P A Ñ I A 
( H a m r i American m ) 
El vapor alemán 
m m 
Saldrá, directamente para 
V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre e l 2 de N o v i e m b r e . 
PKECIOS DE PASAJE 
lí 2: 3? 
Para VERACRUZ Y TAM-
PICO *.. $37 525 §15 
(oro americano) 
I e más pormenores, informarán los consig ratario» 
EEILBÜT & RASCA 




r A F O R E S C O R R E O S 
feláGomÉsÉil T m t l á i É a 
A N T E S D E 
A l T T O i n O L O P E Z Y 
RL. VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án : Oliver 
Bnldrá para 
V e r a c m z y T a m p i c o 
re ere el dia 2 de Noviembre llevando la co-
rrespondencia pñblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serin expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarin por ol 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1? de No-
viembre. 
EL VAPOR 
Capi tán : A L D A M I Z 
Saldrá, para PUKRTO LIMON. COLON, 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABE-
LLO, UA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
PONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
sobre el 6 de Noviembre á lus cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, O*. 
lOn, Sabanilla. Curazao. 
ruert© Cabella y La Gwnlrn 
y carga general, incluso tabaco, para, todos 
los puestos de su itinerario y del Pacífico 
y para Marat-aibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 4 y la carga á bordo hasta el 
día 5. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLIVER 
«aldr& pj-ra 
C C B í m Y SANTANDER 
el m de Noviembre á las cuatro da la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga, general. Incluso 
tahaco >>aru dichos puertos. 
Recibe a/úcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlpro. Gijím, Bilbao y Panales. 
Los billetes de pasaje sOlo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reoulslto i»erán nnln». 
La carpra se reclt)" hasta el día 19. 
La coirespondí-ncH ŝ io «e admita en ia 
Adminlstrnclón d*» Correos. 
PRECIOS DE PASA..TB. 
En la. clase $142-11 C i ea atólamc 
..2a 1 M 11 
J a , P r e f e r í . J i - 0 1 1 1 
J a . (irdmam ,,33-01 i l . 
Rebaja en pasajes de id-i y vuelba. 
Precios convencionales para cama-
rotes de la jo. 
la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán c"J-
oueta adherida en la cual constarS, el núme-
ro de Mllete de pasaje y el pm.to en donda 
éste fué expedido y no serán recibidos t 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
rtiqueta. 
Para cumplir 1̂ R. D. del Gob'ernc de Bs. 
j-.afia. fecha 22 de Agosto flltlmo. no «e ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por eí pasajero en el momento de 
íacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C, ''•'fiS ' TS-lOc. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarst' todos los efectos que se embarquen 
r-n eua va Dotes 
Llamamos la atención ae los sefiores pasade-
ros, hacia e! articulo 11 del Pegamento "dd 
pasajeros y del orden y régimen Interor 
flle los vaporas de esta Compañía, el oual di-
ce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eaulpaje. su nombre y 
ei puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dispoplclón la Compa-
ñía no admitirá bulto alsruno de equipaj»» 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el de; 
pu;rto de destino. 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
jeros que ios días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
m m o í w m 
g C B R í S Q S m Í . 1 E E S M 
S. on G. 
S I M A S DELA HABANA 
dorante el mes de N O V I E M B R E 
1909. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜ3A. 
írfibaño 6 á las 5 de la tardí. 
Para Nuevitas, Puerto Par t r« , iVx-
btlm, Haues, Mayar í , Haracoa, Guane 
t á n a m o (Sólo á la ida) y Sautiaso d-
Cuba. 
V a p o r JULIA. 
Sábado 13 á lai í da la tarde. 
Para Santiago de C-uba. Santo 
Doming'o. San Pedro de Macor ís , 
Pouce, ¡Vlayagrüez (sólo al retorno) 
y Sau J uaa de Puerto i t lco. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 13 á las 5 de la tarda. 
Para Xuevitas. Puercr» Padre. G i -
bara. Kanes, Mayar í . Baracoa. Guan-
r á n a m o (sólo á ia ida; y Santiago do 
Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerro Parir»». G i -
bara. Vi ta . Mayar í , 8ag:ua de T á l a -
mo, Baracoa, G u á n t a m o (sólo á la ida) 
y Sautiajro de Cuba. 
V a p o r SANTÍAG3 CUBA, 
Silbado 27 á laí 5 de la tari3. 
Para S i u n c u . Pi>jrC'» P i t r e . G i -
bara, Barios. Mayan , Baracoa. Guau-
tá t ia ino, (sólo a la ula» v Santiago 
de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes & las 5 de la tarda. 
Pam TanbeJa de Sacra y Cniiuirie» 
recibiendo carga en combinación con el Cu» 
\>kh Central Ituil^ray, para Palmlra. Cnirnn-
fnaw, Crvcea, Lajaa, Kapcranu, Snata Clara 
y Roda*. 
P r e c i o s de f l e te s 
p a r a 6 a g u a v G a l b a r i e n 
De Habana a Sasua y TicerenMi 
Pa.-raje sn primera. . . . . . | 7.SO 
Pr̂ saje en tercera. . . . , . S.Sft 
Vivares, ferretería y lesa. . . , 0.39 
Mercadería». . . . . o. so 
(ORO AMERICAJíC» 
De Habaaa á Cuibarlfia 7 Tlecrersa 
Pasaje en primera $1<).00 
Pasaje en tercera , R.ltf 
Víveres, ferretería y loza. . . . O.lé 
Mercadería» , 0.60 
(0.<0 AMBSRICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlín y Sagrua á Habana. 2B centa-
yos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCAN CIA 
Carra eeaeral A flete corrida 
Para Palmlra. . . , . . . SO ,52 
Id. Cagruatuafl. . . . . . . 0.S7 
Id. Cruce* y Laja» 0.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . , 0.75 
ÍORO AMERTCANO) 
NOTA» 
CARCA DE CABOTAGK: 
Se recibe hasta las tres da la tarda dtl 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESlAi 
Solamente ¿e reslbirfl, hasta laa S d« la 
tarde del día anU.rior al de la salida. 
ATRAQ/UES EN CHANTAN AMO 1 
Los Vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
carán al Muelle de Caimanera, y los do 
los dían 9 y 23 al do Boquerón. 
•VISOS 
Los conocimientos para los embarques «e-
rAn dados en la Casa Armadora y Consitrna-
tarias 1 los embarcadores que lo so>iciteni 
no admitiéndose ningún embarque con otroa 
conocimientos que no sean precisamente 10» 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitv.d 
las ntarcoa, númeras, ndmere de bnltoa. cía. 
a* de lo» mlimnoa, contenido, pala áe prod«c. 
clftn, reaidesola del receptor, peso bruto en 
kllon y valor de laa mercnacfna; no admi-
tiéndose r.ln~ún conocimiento que le falt» 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu» 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, s61o ae escriban las palabra* 
"«tocto»", <*njercniocl«a" 6 "bebida»"! toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase de! contenido de cada bulto. • 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimiento,* '.a clase y contenido de cad» 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pala de 
producción se escribirá cualquiera de la* pa-
labras "í'al»" rt "TCxtiunjero'*, i las dos si el 
contenido del bulto 6 bu'.tos reuniesen ara-
ba« c.-ual idades. 
Hacemos oúbllco. para aenera! conoci-
miento, que no será, admitido nlngiln bulto 
que, & juicio de los Seflor»s Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodeieras del buque con ¡a de-
mas cargra. 
KOTA. — Estas salidas podran ser modlfl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Octubre 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 3167 TX-lOc 
E L N U E V 0 V A P O R 
Capi tán Ortut>« 
B»)drá de este oaerco lo? miépcalea á 
las cinco de la tarda, pan» 
S a g u a v C a i b a r í é n 
AlKM A DO l £ El .S 
I m m W A y (Miiiz Caín m . 21 
5327 26-2200. 
J . A . B A ^ C E S Y C O M P . 
B 4 N Q U E R O S 
Teléfono nflmero 36. — Obinpo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientea. 
DepAslto» con y. aln interés. 
Descuento», Pl^noracioue». 
Cambio de Monedas. 
Ciro de letras sobre todas las plazas co-
merciales de los Estados Unidos, Tngrlaterra, 
AU-miinia, Francia. Italia y Repúbíioas dei 
Cemro y Sud-América y sobre todas las 
cuidcdes y pueblos de Espafia. Tslas Balea-
res- y Canarias, asi como las principales do 
esta irla. 
C. 3165 78-lOc. 
J . B A I A L S Y C O i 
(S. en G>. 
A M A R G U R A . N Ü M . 34 1 
Hacen pa^os por el «waie r 8jTrR" ^ 
6 corta y Jare» Tíeta ôbre í*6* ,̂ ,1 
Londres, Parla y «obre toda» la» c»^( 
y pu«bloa da Eupafla * Islas 3aie»f' 
Canarias. _ „. 
•«aates da la Compaflla de Sesuroi 
tra mceadlM. 
C. 2266 
c . [ m i m 1 1 
BA!V(&rEROS. — MERCADERES^ 
Cuan originalmente establcldn «» ^ 
Giran letras & la vista sobre 
Bancos Nacionales de ios Estaao 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR 
C. 3164 
N . C E L A T S Y Coir ip-
lOb. AGUIAK IOS. e9(l'lial 
A AMAKGUKA 
• i fililí" í * 
Macen pa^os por ol c ole- ^ carta'*de cró.Jlco y grirao 
acorta y larsavi*2* ^ 
b Nueva York. Nueva faino.yX 
cruz. Méjico, San Juan <e F^llíou 
r̂es; París. Burdeos. Ly-n- ^ -rtres; París. Burdeos. H'i.,/., fiénoT»',.^ burgo. Roma Nr-p lo-. *V¡é.n. G*B Q.;,r • 
Venecla, W ' ^ s 1» •ella. Havre. Leña Nantea i i.-nnr, Tolonse, . i - igán* 
Masimo, etc. MÍ como aat.» 
(¡tales y provincia» de ,,r/vf 
ICSrASA E ISLAS C A Ü ^ ^ A O ^ 
C. 2634 
Z A L D 0 Y C 0 M K 
C X I . - O X3LTCLZ3CL y 7 3 
Hacen pagos por el capie giran Jotrar « 
r< r i ^ y ¡arg-v vista y dan cartas de crftair.e 
••obre New Tork, iTlladclfia. New OrtcttTĵ  
San francisco, Londres, París, idadMo. 
Barcelona y dem&s capitales y ciudades 
ufantes d'j tos Estados Unidos. Méjico y 
Gurupa, asf como cobre todos los pueblos de 
F.spafia y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. 9. 
Kallin etc. Co.. de Nueva Tork. reciben or-
ienes para la coraprv y venta, de valere» 4 
acciones cotizables en la Bolsa ¿e dicha ciu-
dad, cuyas cetizaelonee se reciben por HHti't 
íllprj^iT«»ita 
C. 316S 78-lOc. 
SDS 
MERCiDERSS 31 S A B ^ ^ 
TelMon, o A so. 79. Cm$,1*e:-^f^Sl'' JDepOaltos y Cuenta» ^«^'^"rgo silo8 de valores, haciéndole 
nro y Remisión de ^^Ade v̂ ore%6'|CSi Préstamos y Pignoración^ lore9 f¡y.^ 
de 
t Industriales — Compra, y cl.po -s cambio», - - Cobro leÍr*obre J^JU ^ vr cuenta agena- - ^'rofr« lo» Pü<ilp> .ales plazas y también «^"-ríft» Es»»«»., Islas Baiear-e T '-/ajtfc ^ por Cables y Cartas de C r i * " i56 v 
C. 3162 
m I S L A 
DEPARTAMENTO DE & I R H 
Mace pa^os por e! c a b l e , ToGinta o ^ r 
de c r é d i t o y ¿ i r o s cJe letr^-
^n peî ueftaí" y grandes cantidades, sobre Madrid, capita'es de provincias 
pueblos de España é islas Canarias, asi como sobre los Estados ruidos ae 
glaterra, Francia, Italia y Alemania. c. 3120 
t a * 
v tod"3 | í 
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X K C I T J I B I R . 
A R T E S D E C O R A T I V A 
L A P E R G O L A 
E l arquitecto, en Cuba, que hace los 
planos de una casa no se preocupa, 
por 'lo general, de indicar la disposi-
ción de sus alrededores, si es que do 
una quinta se trata, y hay terreno su-
ficiente ipara convertirlo en _ j a rd ín . 
j ] l arquitecto paisajista no existe, que 
yo sepa, aquí, y nada de extraordina-
rio tiene,, pues es un producto exclu-
sivamente francés é italiano. Las te-
rrazas y los jardines de Versailles, 
obra de he Notre son tan admira-
bles como el palacio prpipio, obra cit; 
Mansard. Los jardines de la " V i l l a 
del •Médici," del "Palazzo Colonna," 
del Quirinal de Hom^a, no son inferio-
res en mérito artístico á los edificios 
que 'Circundan, y con los cuales for-
j a n una unidad harmónica. Los pla-
nos indicaban dónde habían de tra-
zarse los ea-minos y los senderos; dón-
de debían plantarse los árboles y su 
clase; dónde habían de erigirse las 
glorietas ó las pérgolas, accesorios en-
cantadores cuya boga aumenta de día 
en día. 
La pérgola, es originaria de Italia, 
¡pero su adaptación .aquí es felicísima, 
ya que las condiciones del clima ha-
cen muy (agradable su combinación de 
sombra y de aire libre. 
Se supone que la pérgola moderna 
sea la evolución de una simple hilera 
de arbolitos sembrados á ambas ori-
llas de un camino. Sus tiernas ra-
mas fueron dobladas y atadas for-
mando arco; un techo natural, sin 
la ayuda de vigas ni mampostería. 
La forma más usual de la 'pérgola la 
da un camino cubierto de una arcada 
de verdura, de un túnel riente y ale-
gre. 
Se construye fácilmente con una 
doble serie de pilares de piedra, de 
iadrillo ó de troncos de árboles, rús-
ticos, eon toda la corteza, sobre los 
cuales se colo-can horizontalmente, de 
trecho en trecho, vigas sencillas ó la-
bradas, ó simples ramas que sirven de 
apoyo á las enredaderas que han de 
tejer un techo de hojas y vestirlo, de 
sus galas". 
Hemos notado que en algunas casas 
¡nuevas de la Habana han empleado la 
pérgola en el segundo piso, como una 
» especie de portal .aéreo. E n las resi-
dencias del doctor Carrera Júst iz , en 
el Prado y en la del señor Oscar 
Fonts, en el Cerro, se ha introducido 
esta innovación. En el palacete del 
señor Benjamín Primelles, en la caUe 
17, Vedado, se ha colocado una pér-
gola sumamente art íst ica en el fondo 
-de la casa.. 
La severidad -de las líneas vertica* 
les y horizontales está conjurada por 
la gracia infini ta de las plantas tre-
padoras que deben .coronar la cons-
trucción y darle Un delicioso sello. 
Muy á propósito, por la finura y la re-
Bistencia, son la dulce y tupida m i -
dreselva, el fragante jazmín y el 
"bouganvil le ," con su frondoso fo-
llaje y su rico manto de flores de púr-
pura real. Una enramada toda belle-
za; donde anidan ifinos y perfumados 
racimos, es el delicioso coralillo de 
los jardines de Gubia: nieve tropical 
ó l luvia de rosáis. 
En Ital ia suele emplearse con pre-
ferencia la vid, planta deliciosa sim-
bólica, legendaria, que muda de co-
lor y de aspecto y recorre toda la es-
cala de matices desde el verde más 
ticrnó y pálido, hasta el esmeralda 
Obscuro de la hoja madura y los cam-
ibiantes tonos, tristes y, amarillentos, 
de los ipámpanos marchitos. 
Huelga enumerar todas las clases 
de pérgolas que pueden construirse. 
Cualquier material se puede emplear 
ventajosamente, menos los metales: 
Bastan columnas y vigas (pie sobre-
salgan, con tal que estén de acuerdo 
con el efecto ¡general. So supone, des-
de luego, que una columnata de pila-
res .griegos, canelados, esculpidos con 
ricos capiteles, estaría fuera de lu-
gar junto á una casita sencilla y mo-
desta ; así como una construcción rús-
tica desentonaría cerca de un edil i-
eio de arquitectura clásica ó de lí-
neas sencillas y severas. 
Una ^era de buen gusto asoma al ho-
rizonte. E l estilo "modernista" que 
tantos adefesios nos 'ha infligido, está 
mandado á retirar y sólo encuentra 
favor en los ojos de la* gente cursi. Es-
tamos .aboliendo toda ornaiinentación 
super f luá : el estilo tiende á simpli-
ficarse ¡buena seña l ! 
L a pérgola encuentra cada día ma-
yor favor con los aficionados de buen 
gusto. Muchas espléndidas quintas 
tienen bellas pérgolas de piedra ó 
de estuco dispuestas como entrada 
majestuosas á la residencia. Estas 
son de gran efecto. Mas son igual-
mente atractivas, adjuntas á una ca-
sita de madera, sd todo está en armo-
nía y se evita cuidadosamente caer en 
lo pretensioso. 
Embellecer el hogar, engastar poé-
ticamente el nido, rodear á los seros 
queridos de una atmósfera de bienes-
tar y de encanto, es la .aspiración dol 
hombre: conservarlo y aumentarlo, 
el privilegio de su compañera. 
Un consejo al tratarse de jardines. 
Es un grave error el separarse de-
masiado de la Naturaleza cuando se 
trata de objetos naturales. En vez 
de esmerarse en producir canteros 
geométricos, estrellas y círculos art i-
ficiales, si nos propusiéramos conser-
var la ilusión de la naturaleza, per-
feccionándola, embelleciéndola, en 
vez de -cambiar radicalmente su as-
pecto, falseando sus valores, gana-
ríamos mucho. E l arte se separa, en 
todos los campos, del convenciona-
lismo, y vuelve los ojos hacia el mo-
delo natural. 
'La ipérgola tiene en 'sií favor su 
adaptación á tódós los medios. Cabe 
én el j a rd ín de -uñ príncipe, hecha de 
mármol y de pórfiro, ó eri el patio 
de un 'labrador, de troncos rudos y do 
ligeras ramas construida. Siempre 
realza y embellece el conjunto. 
Xo es un capricho pasajero. Ha re-
sistido la prueba de los siglos, ha 
alegrado la vivienda, particularmen-
te en países cálidos, á t ravés de las 
.edades. La pérgola "ha llegado; la 
pérgola se quedará. 
bl anche Z. DE BAR ALT. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 10 de Octubre de 1909. 
Las amigas con quienes he veraneado 
rae pedían que no viniese aim á Ma-
drid. Yo no accedí á sus, ruegos; tenía 
prisa por regresar. Y es natural esta 
urgencia. Me hallaba enterada de que 
nuestro querido Director don Nicolás 
Rivero debía llegar á esta capital de un 
día á otro; y yo ignoraba además 
cuánto tiempo permanecería aquí. Así 
es que, deseosa de verle y conocer á su 
familia, volví á la Corte antes de lo que 
pensaba. 
Se puede decir que 'hemos coincidi-
do; creo que con pocas horas de dife-
rencia hemos puesto el pie en Madrid. 
Y por lo que á mí se refiere, á esto le 
llamo "entrar con buen pie." 
Excuso decir á ustedes que mi p r i -
mer cuidado fué averiguar dónde se 
hallaban instaladas tan distinguidas 
•personas. 
Pronto supe que se hospedaban en el 
Gran Hotel, y allí rae encaminé go-
zosa. 
Alegría que aumentó al tener el gus-
to, tan deseado, de estrechar la mano 
del excelente é ilustre amigo, y de co-j 
nocer á su familia, de la que quedé 
prendada. 
Rodeado de su esposa, de sus hijos, 
encontrábase el s tñor 'Rivcro , acompa-
ñado también de varios números del 
Diario de la Marina, que es una se-
gunda familia para él ; de su queridí-
simo Diario objeto de tantos afanes á 
cual más generosos, y fiel reflejo de su 
rauoha inteligencia, de su laboriosidad 
y hermosas iniciativas. 
Me hallé entre ellos muy á gusto; 
hablamos largo y tendido; Cuba y el 
periódico este, fueron el principal ob-
jeto de nuestra conversación. 
'La señora de Rivero, tan amable, tan 
atenta, contribuyó á hacerme grata la 
visita. Presentáronme á algunos de sus 
numerosos hijos; bellísimas ellas, dig-
nas de su madre; apuestos ellos, como 
su padre y, al f i n , por aquello de que 
todo tiene fin en la vida, y lo agrada-
ble más, terminó la visita y me despedí 
de quienes tanto deseaba ver, llevándo-
me la lisonjera impresión que era de 
esperar. 
Los periódicos todos saludan la lle-
gada del Excmo. Sr. D. Nicolás Rive-
ro dedicándole la preferente atención 
que merece. Y si unos se refieren al en-
tusiasmo con que ha sido recibido y 
agasajado en Asturias, reconociendo 
que á eso y á mudho más es acreedor 
tan ilustre personalidad; otros aplau-
den el notabilísimo objeto de su viaje, 
la solución favorable para Cuba y Es-
paña de cuanto atañe á las relaciones 
mercantiles, especialmente; otros se fe-
licitan y lo felicitan una vez' más de la 
alta consideración que mereció de este 
Gobierno y del Rey cuando tan debida-
mente se le concedió la gran cruz de 
Alfonso X I I , merecidísima por quien, 
como el señor Rivero, posee tantos mé-
ritos-, otros dan minuciosos detalles de 
la audiencia de nuestro Director con el 
Rey, anteayer, y todos, en f in , le dan 
la- más cordial bienvenida á esta su 
querida patria, en la que tan querido 
es. Si agasajos recibió en Asturias, 
tampoco le faltan n i le fal tarán en 
Madrid, lo mismo á él que á su fami-
lia. 
¡ Lástima que sólo dure un mes su 
permanencia aquí ! 
Aquí, donde hasta el sol parece que 
los quiere agasajar, pues luce espléndi-
do ; y espléndido penetra por los abier-
tos balcones de los espaciosos aposentos 
ocupados por nuestro Director y su fa-
mil ia ; sol que saluda á otros soles: las 
señoritas dé Rivero. 
Anteayer, como antes he dicho, fué 
recibido por el Rey el ilustre periodis-
ta; el monarca estuvo deferentísimo y 
afectuoso, complaciéndole en extremo 
la venida á España de tan esclarecido 
personaje, encargado de la noble mi-
sión de consolidar la unión de nuestra 
nación con Cuba. También elogió el 
Rey la importancia de este Diario, ala-
banzas que el señor Rivero agradeció 
con. toda el alma, Díjole don Alfonso 
que admiraba lo exacto de las informa-
ciones, inspiradas siempre en un gran 
sentido de imparcialidad, y que asimis-
mo le llamaba la atención el mérito de 
los editoriales, en los cuales resplande-
cía la alteza de miras, la serenidad de 
juicio. 
Tan complacido se hallaba el Rey 
hablando á Rivero, y escuchándole, que 
le pidió que se sentara, le ofreció un 
cigarrillo, y no sólo trataron de las co-
sas de Cuba, sino que preguntó á aquél 
con interés por su familia, y duró la 
audiencia largo rato, á pesar de que es-
taban esperando muchos militares. 
Don Nicolás Rivero no olvidará 
aquellos gratos momentos, y hállase tan 
reconocido como satisfecho. 
Adrniá.s, no descansa en su noble 
afán de armonizar los interesos de Es-
paña y Cuba, repito. No sólo ha confe-
renciado con el Jefe del Gobierno, si-
no con el jefe de los liberales. Tanto 
Maura como Moret demostraron á Ri-
vero la alta estima en que le tienen, y 
que bien merece. 
Lo mismo él que su familia no cesan 
de recibir demostraciones de afecto y 
simpatía. 
Ayer, gracias al general Echagüe, 
Marqués del Serrallo, que está amabilí-
simo con Rivero, -atenciones que éste 
agradece infinito, reconociendo en tan 
ilustre militar que su cortesía corre pa-
reja con todas sus altas prendas, ayer, 
digo, nuestro Director, su esposa é hi-
jos, vieron el Palacio Real, y fueron 
acompañados de cubanos tan distin-
guidos como los señores Angulo, nota-
ble cronista de L a L u c h a ; Santeiro, hi-
jo del Presidnete del Casino Español, 
Possó, Tabernilla y Alvarez Prida, que 
admiraron el mérito artístico y el lujo 
del Salón-del Trono, de las salas Gas-
parini y del gran comedor de gala; 
Tanto la señora de Rivero como sus 
hijos se hallan muy contentos en Ma-
drid. 
Pero Madrid está apenado, lamentan-
do que la estancia en él' de tan agrada-
bilísima familia sea tan breve 
Toca á su f in el veraneo; y si no ha 
concluido ya es porque continúa con tal 
esplendor el buen tiempo, que nadie se 
convence de que nos hallamos en pleno 
otoño, sino en estío, diga lo que diga el 
calendario. 
Qué lindo estaba San Sebastián. Y 
con qué pena lo abandonan sus asiduos i 
veraneantes. Estos han disfrutado á 
más mejor en los conciertos del Gran 
Casino, lo mismo aplaudiendo á la be-
lla cantante Ml|e, Pañis , que .entusias-
mándose al oir. en el Casino también, á 
la pianista notabilísima Mlle. Germai-
ne Arnaud, que apenas cuenta diez y 
seis años, y que desde el primer momen-
to obtuvo un éxito tan grande, tan ca-
luroso, como pocas veces se ha escucha-
do, explicándose todo aquel escogido 
público que el nombre de la gentil pia-
nista gbce ya de fama mundial. 
Asimismo ha sido grande el agrado 
con que todos hemos escuchado los con-
ciertos clásicos dirigidos tan admirable-
mente por el maestro Arbós, un verda-
dero artista. 
Por supuesto, no ha faltado la atrae 
ción del tiro de pichón, en el hermoso 
stand de Ulía, presenciado casi siem-
pre por numerosísimo público, y en 
cuya fiesta tomaron parte numerosos 
liradores, de los más afamados. 
E l Concurso Hípico ha sido una ver-
dadera atracción, donde no solamente 
han lucido su destreza y habilidad los 
buenos jinetes, sino su elegancia las 
damas elegantes, muchas de las cuales, 
afanosas por adelantar las modas, os-
tentaban lindos sombreros de inviernos, 
grandes, llamativos, de dos y de tres 
picos. 
Los militares argentinos que acudie-
ron á dicho .Concurso estuvieron obse-
quiadísimos. A l almuerzo que les die-
ron las Condesas de San Luis y Beno-
raar asistieron además "el coronel Oli-
veira, el capitán Martín, los tenientes 
Ramírez y Oliveira y otras varias aris-
tocráticas damas. 
La prueba internacional del Concur-
so fué presenciada por el Rey y por las 
Reinas. Premio único, equipo italiano, 
siendo calificados los demás como si-
gue: segundo, español ; tercero, argen-
tino; cuarto, belga; quinto, francés; 
sexto, portugués, y séptimo, inglés. E l 
recorrido, que era de unos nueve mil 
metros, lo hicieron: los italianos, once 
minutos y veinte segundos • los argenti-
nos, once minutos y cincuenta y siete 
segundos; los belgas, doce minutos y 
cuarenta y dos segundos; los franceses, 
doce minutos y cincuenta segundos; los 
portugueses, trece minutos y trece se-
gundos, y los ingleses, trece minutos y 
diez y seis segundos. Los tres primeros 
grupos fueron muy felicitados por la 
brillantez de su recorrido. 
Un verdadero acontecimiento resultó 
el ^concierto en que tomó parte el ilus-
tre violinista Antonio Bordas, que po-
seé; aparte de su talento músico, la 
nitidez del sonido, la amplitud del arco 
y la más exquisita afinación. 
Las fiestas éuskaras verificadas en 
Hernani. resultaron animadísimas. Hu-
bo concurso de tamborileros, concierto, 
comparsa, velada dramática, "corre-
calles," ejecutado por la banda de mú-
sica, y Ar inar iu , bailado en la plaza 
Mayor, reuniones, discursos, concursos 
de pulsolaris, de hlankolaris, pelea de 
carneros, danzas ejecutadas por la com-
parsa de .(¿antzari-chikis, é iluminacio-
nes espléndidas. . 
En el Gran Casino se celebró el ban-
quete en obsequio á las misiones milita-
res extranjeras y nacional que fueron 
á tomar parte en el concurso. Banquete 
ofrecido por la Real Sociedad Híp ica . 
E l aspecto que ofrecía la sala era bri-
llantísimo, contribuyendó á ello la va-
riedad de uniformes de los comensales, j 
la abundancia de flores que adornaban 
las mesas y la profusión de luces. E l 
número total de comensales fué el de 
ciento diez distribuidos en diferentes 
mesas. En medio de la sala estaba colo-
cada la mesa de honor, cuyos centros 
ocupaban, uno el ministro de jornada, 
sentando á su derecha é izquierda á los 
Embajadores'de Italia y Francia; y 
otro eí Presidente de la Sociedad Hípi-
ca, señor Aristiguieta, teniendo á su 
derecha al Capi tán General y á su iz-
quierda al Gobernador Civil . A la mis-
ma mesa se sentaron los encargados de 
Negocios de los países allí representa-
dos, autoridades. Junta Directiva de la 
Sociedad Hípica y Jurado del Con-
curso. 
Muy elocuentes los discursos del Pre-
sidente de la Sociedad Hípica, del M i -
nistro de Estado, que lo pronunció en 
francés, y del señor Silvestrelli, Emba-
jador de Italia y decano del Cuerpo D i -
plomático. 
No menos animadas las fiestas auto-
movilistas. 
r E l Infante D. Carlos, viudo de la 
Princesa de Asturias, y casado hoy con 
doña Luisa de Orleans, Princesa no 
menos bella y virtuosa, se ha granjea-
do verdaderas simpatías en todas las 
clases sociales. 
A su gallardo porte, hay que agregar 
suma discreción, verdadera sencillez y 
amabilidad, cumplimiento exacto, sin-
cero, de sus deberes como militar, como 
ciudadano, como caballero, como cris-
tiano, como esposo, como padre y como 
Príncipe. Y no le faltaba más que i r á 
Melilla, á la guerra, para que esas sim-
patías, ese afecto, fuesen mayores a ú n ; 
afecto y simpatías demostrados recien-
temente en la estación de Atocha, á 
donde acudió espontáneo un verdadero 
gentío que le hizo cariñosa despedida. 
La Infanta ddña Luisa, bellísima es-
posa de don Carlos, le despidió muy 
conmovida, pero procurando dominar-
se en la escalera de su palacio. E l I n -
fante fué en automóvil á la estación, y 
lo acompañó el Roy. Esperaba en dicho 
sitio toda la real familia. D. Carlos y 
sns ayudantes vestían uniformes de 
campkña. Cuando S. A. se presento en 
el andén estalló una salva de aplausos. 
Muy lucida también la representa-
ción del bello sexo: estaban las Mar-
quesas de Comillas, Arco Hermoso, 
Aguila Real, Squilache, Polavioja; 
Condesas de Aguilar de Inestrillas, 
Torrejón, Mirasol, Euenteblanca y Ca-
sal ; Marquesas de Nájera, Navarros; 
Duquesa de la Victoria; señora de Pun-
cel y señoritas de Heredia, de Trave-
sedo y muchísimas más. 
A la iniciativa de la Reina Victoria, 
que es muy caritativa,- se debe princi-
palmente el éxito de la suscripción de 
que ya tienen ustedes noticia, pues de 
ello me he ocupado en más de una de 
mis anteriores Cartas. Réstame decir 
ahora que la regia dama ha logrado 
reunir muy cerca de un millón de pe-
setas. Peró no satisfeoha todavía con 
esto, ha dicho, y así lo hará, que quie-
re visitar los hospitales de Carabanchel 
y el Buen Suceso; ansia ser la primera 
que ponga en manos de los soldados loa 
socorros aquellos. 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza, si no han llegado hoy, llega-
rán de un día á otro. La excursión ha 
sido larga—interminable nos ha pare-
cido á nosotros—, y también fecunda 
en gloria y provecho. Ultimamente es-
taban en Biarritz, descansando, y ha-
cen el viaje á Madrid en automóvil. 
Me han dicho que María trae de Pa-
rís á cual más bonitas toilettes. Ten-
gan ustedes la seguridad de que no de-
ja ré -de describirlas en estas crónicas, 
Dios mediante. 
Leo en un periódico que Fernando, á 
conciencia de que dejará de percibir al-
gunos miles de pesetas, deja de pasar 
en blanco la temporada de los Teno-
rios—¡ qué buen gusto !—pues dice con 
suma gracia que los años no corren en 
balde y que él yá, no está ni para con-
quistar setenta y seis señoras en un 
año, n i para matar setenta y dos socios 
en el mismo tiempo. 
Dentro de un mes se inaugurará la 
temporada. La obra elegida es una re-
fundición del teatro clásico. Es casi se-
guro que sea Yo hay hurlas con el 
amor, de don Pedro Calderón de la 
Barca. 
Dentro de muy pocos días se cele-
brará en París el enlace de la señorita 
María Valentina de Antoreea y Gran-
ja, con el joven primogénito de los 
Condes de Vilana, don José Casani y 
Herreros de Tejada. 
Han fallecido: 
La respetable y virtuosa señora doña 
Elena Alcalá Galiano, Marquesa de 
Amposta, hermano de la Baronesa de 
Beyeus y de los Condes de Casa-Valen-
cia. 
Y el joven alumno de la Academia 
de Artillería, don Andrés Maldonado y 
Salahert, hijo de la Marquesa de Val-
deolmos y del Conde de Villagonzalo. 
Ha fallecido de resultas de una caída 
de moto-cicleta. 
Y aquí dan fin, por hoy. mis noti-
cias, con el ruego de siempre á mis lec-
toras y paisanas: : 
Quiéranme ustedes un poquito, que 
yo las querré mucho. 
salome NUÑBZ Y TOPETE. 
E L L E H G U Á J E D E L A S F L O R E S 
Doria.—Frescura.— Esta planta es 
emblema de la frescura, á causa de 
las propiedades refrescantes que le 
a t r ibuían los antiguos médicos. 
Dragontea.—-Horror.—Semejante á 
las serpientes, sus numerosas raíces 
producen horror y frío. 
DE. Q 0 H Z A L 0 A E O S T E G U I 
Medito <¡í> la Cusa «e 
Beneficencia y Matemlilad. 
Especialista «n las enfermedades de lo» 
niños, m'dicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
AGUI A R 108% TBLKFONO 324. 
C. 3077 1-Oc. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
entre San Rafael y San José. 
C 3146 1-Oc. 
Dres . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrn. .no del HonpStal nfijn. 1. 
Especialistas >yn Enfermedades de Mujeres. 
I'artcs, y Civulia en general. Consultas d« 
1 & 3. Empedrado 50. Teléfono 285. 
__ C. 3098 l-Qc. 
C LINI^ TOTRALT 
Excluslvamintfc para operaciones d© los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
lefono 1334. 
^C^30fi6 l.Oc. 
B i ^ Í A Y O G. DÜPLIÍSSIS 
Director de Id Casa de Salud 
de la AsocfnciCn Cunarla 
CIRUJTA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
SanJNlcolás nQmero 3. Teléfono 1132. 1-Oc. 
P o l s c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
araínr Bl, Basco Kcipafcol, prUMtpnl. 
Teléfono 3314. 
-5- 316S 52-lOc 
¡ a n u e ! D e i f m 
Médico de Mfion 
4 A J Í f ^ 3 de \ l & 3- — Chacón 31. esquina Aguacate. -~ Teléfono 910. 
A. 
riaa ^ ¡̂"•'W"'-3 a*> Señoras. — Vías Urina-
A 2 q„ c>n BeneraJ.—Consultaa do la 
^rati. « .1^z'aro 246- — Teléíono 1342. 
C 3089* lo" 
¿ü82 1-Oc. 
aplicado cientííicameote cura ó al ivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n e s ; r e ú m a , d ic i -
h é t i S f o b e s i d a d y a n e m i a (folle-
to grá t i s ) . Los médicos más eminentes 
me confian sus enfermos. 
q N E P T Ü N O 5 
IJ d e l á 3 
23-Oct. C. 332 
O f p J o s é E e F e r r á n 
Catedrático de ia Escuela de Medlc'.n» 
MASAGE VIBRATORIO 
Consulta» de 1 a 2. Neptuao número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
mi^i c'íles. 
C. 3097 1-Dc. 
WL FEÁMSOU DE W A m 
Enfermedades del Corazñn, Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllltlcas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.—• 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 306$ 1-Oc. 
PIEL, — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones r&pidaa per sistemáis taodernl-
slmos. 
JchA* HartM 91. De 13 ft 9) C. 3070 1-Oc. 
J . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Ainarg-ura 3 2 
1:743 156-11S. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
A! lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C. 3084 l-Oc 
Vías uriuarias, sífilis, venéreo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De 12 á 2. Euíernief iades de Seño-
ras. De 2 á 4. Aguiar 126. 
c 3229 ' 26-13 
DENTISTA 
Aguiar 76, altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Trabajos esmerados á precios mó-
dicos. 13331 26-240c, 
Cirujía general, afecciones venéreas 
sifllítlcas. Sol 56 altos. Consultas de 1 il 
Gratis para los pobres. Teléfono 593. 
12637 26-50c. 
CATEDRATICO DE LA. UNIVERSIDAD 
S A R 3 A N T A 
NARIZ T OIDCMa 
Neptuno 103 da 12 á 2 todos los dlao ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes A las 7 de la mañana 
C. 3074 i-oc. 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Prado 105, de 9 á 11 y de 1 á 3. Ha regre-
sado de su viaje al extranjero. 
C. 3310 26-220C. 
D r . R . G Ü I R A L 
OCULISl A 
Consultas para pobres SI al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á. 2. Consultas partl-
culare.j de 2 y media, á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Icafael y i?an José. Telé-
fono 1334. 
C. 3078 1-Oc. 
D r . C . E . F ' m l a v 
Especialista en enfprmedacles do loa ojos 
y de lom oido». 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4, 
C. 3072 1-Oc. 
Medicina y Cirujía. —Consultas de 12 i t. 
Pobres' gratis. 
Telefono 928 . Compostela 101. 
C. 3100 1-Oc. 
Pelayo Sarcia y i M m Notarn ifolic]. 
Felap (JarM y ü f ^ Forran a D i a u i 
CUBA 50, Teléfono 3153, 
Do 'á 6 U a. m. y Ca & 6 p. m, 
, C. 30S7 1-Oc. 
Dr. A D O L F O REYES 
EnfcrmedadCH del EntómaKo 
* lutestlnuK excluaivamenfe. 
Procedimiento del profesor Kayem del 
Kospiiai de San Antonio dt París, y por al 
anÉLlisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 6 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C. 3079 lOc. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 1S8. — Telefonó 2003. — Consul-
tas de 2 & 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 3102 1-Oc. 
D r . K . G M a a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
KGIDO NUM. 2 (altos) 
C, 3071 1-Oc. 
~ m , Í F E R N A N D E Z SOTO 
De lan Faculíude» de Mndrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas du 3 y media á 5. O'Reilly 100 al-
tos. C. 2847 52-3Sb. 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Beiascoaln 105% próximo 
á. Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C. 3083 1-Oc. 
D r . A l v a r e z R u e d a n 
Medicina general. Oonsulb as de ¡L2 á3 
XjiXJS5 I O . 
C. 3088 1-Oc. 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono C028 
RABANA 
Habitaciones cenfortablea y dietas al al-
reí de todas las fortunas. 
C. 3098 1-Oc. 
OCÜLISTV 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3, 
AOPIT.A 96. — Teléfono 1743. 
13052 26-160C. 
Se G a n c i © B e l l o v A r a e g o 
A B O G A D O . H A B A N A 7á 
TELEFONO 703 
C. 3090 1-Oc. 
P ü í e Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, praL Tel. S39, de 1 & 4 
C, 3091 j.Qc. " 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTIb TA 
Agr illa 78. esquina á. San Rafael alíoi 
TELEFONO 1838 
_-_C,- 3080 1-OC. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vías urinarias 
C. 3076 
Consulta» Lúa 16 de 12 & a. 
DIARREA Y KXTREÑ'IMIK^TO 
Dr. M. VIETA, Homefipata. 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos é impotencia. No visita 
Cada consulta, un peso. Óbrapía 57, de 2 & 3 
12509 26-20c. 
l-Oc. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 139S. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C 3092 l-Qc 
DR. GALVEZ GÜILLEM ~ 
Especialista en elfllls. hernias, impoten-
cía y esterilidad. — Habana número 49 
C 3152 , l-Qc. 
DE. E A L Y I E E Z 1RT1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y 0ID06 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114 C. 3089 í.qc. 
IB . FELIPE GÍ.RC1A CÉÑIZARES 
CatcdriUioo del Instituto Médico del Hospi-tal de Paula. 
FIEL - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consu'U'S: Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
1 X o. S.i.lud 55. Teléfono 1026. 
'^Sl 156-lOe. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujac-a de la Facultad do Parts, 
Especialista, en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por el análisis del jugo gástrico 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76 bajos' 
C- 3086 i.oc. ' 
i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
eUSRO AKTITETANICO. Suero antlmor-
ffnlco (cura la raorftnoman(a). Se preparan 
y venden en e! Laboratorio Bacterológlco da 
la Crónica Médico Qulrürglca. Prado 106 
C- 3156 l-Qc. 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
á 2 San Lílzaro número 226. Teléfono 1 386 
12813 T8-90c. 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
C^.A418 de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B C. 30G7 1-Oc 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N. 101 
entre IVluraíla y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO): 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ($2.) 
Teléfono número 928. 
C. 3101 1-Oc. 
FEDERICO JOSTINMI Y REYES 
ABOGADO 
Domicilio: Lealtad núm. 128, Habana. Es-
tudio: Empedrado núm. 34, de 12 á 4 p. m. 
13592 ' 26-310c. _ 
O L I R I I G A D E N T A L 
G 0 W M 3 3 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada á ia altura de sus similares que 
existen en los países mAs adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal 6 Ingleses Jesson. 
Precio* de Ion Trr.bajoa 
Aplicación di! cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción. , . . . . " 0.50 
Una Id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza. . . . . . . " 1.50 
Una empastadura " 1 , 0 0 
Una id. porcelana. ?' 1.50 
Un diente espiga. . . . . . . " S.00 
Orificaciones desde $1.C0 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4^24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. do 4 á 6 id . . . . " 5 . 0 0 
Una id . de 7 á 10 Id^ . . . " g.OO 
Una id. de 11 á 14 Id. . . . "12.00 
Loa puentes en Oro & razón de 4 24 pof pieza. 
Eata casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á, la perfección 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de S & 10, 
de 12 4 3 y de 6 y medía 4 8 y media C. 3093 Í.0c. 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Síflles, hidrocele. Teléfono 287. D» 
12 á 8. Jesús María número 3Í. 
C. 3069 1-Oc 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opojlclón de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano dal Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 4 8. 
GALIANO 50. TELEFONO 11 
C. 3081 113» VOo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañatrn .—Octubre 31 de 1909. 
E L A L B U M D E M I A M I G O 
I I I 
•Algunos díais^-pocos, por desgracia 
—<mje levanto tan alegre y optimista, 
que todo lo veo de color de rosa y mi 
e sp ír i tu se inclina, á la tolerancia y 
á la disculpa. 'Sin saber por qué. éti 
esos día.s md corazón se llena de espe-
íranzas, s u e ñ o con viajes, riquezas y 
diversiones, y me llego á creer firme-
mente que dentro de muy poco van a 
convertirwe esos sueños en realidad 
•encantadora. 
Pero al siguiente día amanezco pe-
simista y apát ico como un Shopein-
hanei*. 
Cuando no pudiiendo dominarme 
míe irrito y me pongo fuera de mí. soy 
el más injusto ide los hombres. Y lo 
m á s curioso es que á los cinco minu-
tos siento deseos de (pedir perdón al 
insultado, aunque fuese de él toda la 
culpa de lo sucedido. 
Predicando 1ojo en mantillas al 
m á s puritano de los misioneros. 
Todos mis consejos, todas mis ad-
vertencias son sanas. 
P r e d i c o . . . pero no doy trigo. E s 
decir que desempeño en esta vida el 
triste papel del e squ i lón de l a fábula . 
E n el mundo todo es circunstancia]. 
U n a de mis mayores desgracias: 
no saiber reir francamente; siempre 
me r ío por compromiso. Cuando algu-
á a cosa me hace mucha gracia, me 
iimito á dec írse lo al que me lo cuen-
t a ; pero no estallo en carcajadas co-
mo otros mortales más felices que yo. 
Ahora s í : me sucede con frecuencia 
yendo solo, regocijarme al recordar 
un chiste que en el momento de oir-
lo pasó casii desapercibido para mí. 
No se dar el pésame a un amigo y 
mucho menes á uu conocido. Me pa-
rece r id ículo en alto grado eso de re-
petir la siempiterna f ó r m u l a : " L e 
acompaño á usted en el sentimien-
to." E s r id í cu lo y punible. Talmen-
te parece que se le toma á uno el pe-
lo, tratando á isabiendas de engañar-
lo. Los que se hallan de duelo se dan 
perfecta cuenta de la insinceridad del 
conocido, puesto que ellos se han vis-
to en iguales trances y han mentido 
de igual modo. 
L o mismo puedo decir acerca de 
las felicitaciones. 
Cuando un amigo verdadero se en-
cuentra bajo el peso de una desgra-
cia, le doy la mano y un abrazo, pero 
sin despegar los labios, eon toda la 
elocuencia del silencio. 
Detesto la adulac ión , pero no ni<j-
go su infinito poder. Y o mismo, aún 
á sabiendas de que me alababan ,por 
el in ierés , no he podido sustraerme al 
ínvinjo del halago y he concedido fa-
vores que quizás no hiibiese otorgado 
sin el " j a b ó n " todopoderoso. 
^luchas veces, sin que pueda expli-
earme el motivo, me siento tan im-
presionable, que la más l igera noti-
cia me espanta. Y así me h a ocurri-
do h a l l á n d o m e trabajando, aparecerse 
un criado y decirme: 
— A h í le buscan. 
— ¡ C ó m o ! ! he respondido lleno de 
angustia. 
— E s un s e ñ o r alto, de barba p espe-
juelos. 
Y sin que tenga cuentas pendien-
'tes con n i n g ú n s e ñ o r de eso.s particu-
lares, me pongo á temblar y todo co-
lorado salgo á e n t e n d é r m e l a s con el 
visitante, que luego, s i á mano viene, 
¡resulta un infeliz que desea un des-
tino. 
^ Esto , y a lo sé, son cosas de los ner-
fvios, porque en otras ocasiones me 
¡he sentido h é r o e y âl sal ir á la calle 
he mirado á las gentes con aire de 
desalfío como si quisiera darles á en-
tender : 
— ' " ¿ U s t e d e s han oido hablar del 
iCJid? Pues el C id á mi lado es una es-
tpeeie de pantufla china. 
Cuando tengo á ¡mi lado una perso-
n a de esas que se pasan el tiempo 
moviendo las piernas r á p i d a m e n t e 
como si tuvieran hormiguillo en las 
rodillas, echo de menos un revó lver . 
•Me sieneto homicida. De ta l mane-
r a me ataca á los nervios esa ocupa-
c ión . 
L a obscuridad me sigue asustan-
do como cuando era n iño , m á s que 
cuando e r a n iño . 
Claro e s t á que si tengo c o m p a ñ í a 
me curó de espanto. 
Siento un odio profundo por los ga-
tos, por muy bomitos que sean. Si un 
animalito de estos me m i r a de noche, 
me estremezco. 
Cuando me encuentro entre varias 
muchachas me pongo á observar 
c u á l es la m á s callada de ellas y aca-
ibo por encontrarla, l a m á s bonita. Si 
me dicen de una joven: " E s un en-
canto. Tiene conversac ión ¡para to-
do ," me han dicho lo peor que pue-
den decirme á propós i to de la dama. 
J J n a muchacha que tiene conversa-
c i ó n para todo y para todos es una 
frivola y, generalmente, una mente-
catuela de marca mayor. 
No ifalla. 
Me gusta la mujer con luces natu-
rales. Detesto á las literatas. Quie-
ro que mi amada se deleite leyendo 
versos y libros buenos, pero que no 
me dé su parecer ni me discuta. Que 
sienta la poes ía , que de esa mari M-a 
s erá capaz do sentir el amor, pero 
que no haga máis que sentirla. 
•No sé tratar mal á una mujer por¡ 
mala y despreciable que ella sea. 
Y no doy ni una l ínea m á s . porque 
el regente se e s t á mordiendo las 
uñas . 
e. M O R A L E S D E A C E V E D O . 
L A F U S 
Anoche, en morada del doctor J o s é 
Lorenzo Castellanos, Galiano 52, se 
reunió la Asamblea Provincial del 
Partido Libera l His tór ico , designando 
á los señores Mart ín Morúa Delgado, 
general Carlos Guas. doctor Adolfo 
Oriozola, doctor Mat ías Duque, don 
Arturo M e n é n d e z Sosa y don Oscar 
Ortiz, para con los Delegados nom-
brados en la noche anterior, por la 
fracc ión zayista, realizar la fus ión de 
ambas ramas del liberalismo, de 
acuerdo con las bases aprobadas por 
la C o n v e n c i ó n Nacional Provincial . 
P O R E S P A Ñ A 
J Ü N T A C E N T R A L D E 
L A GOLONÍA E S P A Ñ O L A 
Este organismo celebrará sesión el 
lunes, día 1.° de Noviembre, á las 8 de 
la noche, en el Casino Españo l . 
_ —sagjs. -<pi»i 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
C>í>, l a c a s a - m o d e i o . H a y t o d a s 
c l a s e s . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t a . 
P I N A R D B l > R I O 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Pinar del Río, Octubre 30. 
á la.s 10 y 40 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
L a Sa la de Justicia, de esta Audien-
cia, con fecha de ayer d ic tó sentencia, 
c o n d e n á n d o á N i c o l á s G-arcía Roque, 
como autor del homicidio de Octavio 
H e r n á n d e z , acaecido en Guane, de 
conformidad con la p e t i c i ó n fiscal, á 
diez y siete años , cuatro meses y un 
día de rec lus ión temporal, teniendo en 
cuenta, a l dictar la aludida resolu-
ción, las circunstancias a.^avantes de 
nocturnidad y reincidencia. 
Tengo entendido que el masfistrado 
F a b i á n Grarcía Santiaoro formula vo 
to particular en el sentido de que de-
be ser absuelto el procesado. E l de-
fensor, doctor Oollantes, me manifies-
ta que e s tab lecerá recurso de casa-
c ión para ante el Tr ibunal Supremo. 
D E P R O V I N C I A S 
D E C A Y O D E S A N F E L I P E 
Octubre 25. 
Crí t ica y de todas veras doplorabie 
es l a situaición porque atraviesa este 
desdichado barrio, el que, al igual 
que los d e m á s de este t é r m i n o , yace 
en la fosa del infortunio, y sus habi-
tantes, sumidos en l a mayor de das mi-
serias. 
L a p é r d i d a de los semilleros barr i -
dos por el c ic lón en su totalidad y de 
gran parte de las viandas sembradas, 
h a llevado el desconeierto y la aflic-
ción á todo este, antes, rico y extenso 
v e g u e r í o . Y si á esto agregamos la 
carencia de recursos en que hoy se 
encuentra, el campesino y mil más di-
ficultades con que para l a siembra de 
tabaco tropieza, és ta es irrealizable, 
pues teniendo en cuenta las excesivas 
rentas que por l a t ierra .que cult ivan 
t"enen que pagar y la r e c o n s t r u c c i ó n 
de casas para curar tabaco, bien se 
puede deducir sin temor á equivoca-
ción, que el producto de su trabajo 
va, á f in de la jornada, á manos del 
dueño de las t ierras que trabajan, lo 
que obstruye sobre manera al ya ^e-
traido comerciante ó refaccionista. 
para facilitarle algunos recursos de 
los de m á s iperentoria necesidad. 
Todos, ante tan triste s i t u a c i ó n y di-
f íc i les momentos para el veguero, 
cre ímos un hecho la amort izac ión de 
un año de renta por parte del dueño 
de esta f inca, con lo que haibría rea-
lizado una obra caritativa, facil itan-
do medios de subsistencia á infinidad 
de familias que aquí han quedado sin 
pan ni hogar; pero la triste decepción 
sufrida al entrevistarse con dicho se-
ñor una comis ión , en solicitud de una 
pequeña rebaja en las rentas, á fin 
de al iviar en algo la ya tan pesada 
carga del campesino tra'bagador que 
viene, año tras año, trabajando para 
la renta solamente, ha t r a í d o por con-
secuencia el desfallecimiento del ve-
guero en su e m p e ñ o ,por el trabajo y 
la completa desan imac ión del que po-
see en arrendamiento aunque sólo 
sean cuatro metros de t ierra donde 
construir un bohío , para no vivir á la 
intemperie. 
S i las autoridades no socorren en 
algo á estos pobres y olvidados cam-
pesinos que "'es permita reanudar su 
trabajo, el m a l será irremediable, y la 
miseria se general izará , pues de lo 
contrario, no se sembrará ni ia quin-
ta parte del tabaco que en otros años 
se sembraba; y cuando esto suceda, 
el desastre se comple tará por ser el 
tabaco el ún ico medio de v ida conque 
•cuenta el veguero. 
Dignos de elogios han sido, dicho 
sea de paso, los servicios prestados 
por nuestro consecuente y popular 
lAlcalde don J u a n Pereira, recorrien-
do el barrio y socorriendo á cuantos 
menesterosos á su paso encontraba; 
así como t a m b i é n la obra humanitaria 
de su respetable familia, dando re-
fugio con su acostumbrado esquisito 
trato y en medio de las frases condo-
lientes, á cuantas familias abandona-
ban sus casas l anzándose á la calle 
en 'busca de socorro. 
Acuje . 
Pinar del Río, Octubre 30. 
á las 6 y 55 p. m, 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l decano del Colegio de Abogados 
de esta capital, á nombre de dicha 
Corporac ión ha pedido autor i zac ión al 
s eñor Presidente de la Repúbl i ca pa-
r a colocar en l a parte exterior del edi-
ficio del palacio de Just ic ia de esta 
ciudad, una l á p i d a en eme conste que 
dicho edificio se l e v a n t ó ñor la inicia-
tiva y esfuerzos del presidente de es-
te Tr ibunal señor Manuel L a n d a 
siendo .iefe interino del departamen-
to de Justicia, durante el gobierno 
provisional americano que r ig ió M r 
Magoon. 
T a m b i é n se acordó, por el aludido 
Colegio de Abogados, colocar en la sa 
la de sesiones que se in s ta lará en el 
citado palacio, el retrato al oleo del 
señor Landa , en señal de homenaje y 
gratitud por parte del foro. 
Dichos acuerdos fueron muy bien 
recibidos por la on in ión . 
D O B A L . 
Vinales, Octubre 30. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
E s un h3oho la c o n s t i t u c i ó n del 
partido l iberal independiente en toda, 
la provincia. 
E l Corresponsal. 
resuelta con fecha 28, en el sentido 
de que no procede tal suspens ión , y 
que los hechos denunciados no cons-
tituyen falta. E l pueblo de Cienfue-
t o s ha recibido con sa t i s facc ión la 
rectitud y acierto del gobernador se-
ñor Robau. L a s personas acusadas 
gozan prestigio públ i co y e s tán por 
encima de estas misjQ-rias. A d e m á s de 
qus só lo obedecen á meras particula-
ridades de intereses. 
E r i el vapor de esta noche sale pa-
ra- esa el juez correccional señor Gar-
cerán, en uso de licencia. 
Corresponsal. 
L A S U A V I D A D l>B L A S P I E L E S 
D E F O C A 
X o r iva l i za <*on el Cabello 
H u m a n o limpio de Caspa . 
Las pieles de foca son admiradas en todo el 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia «1 cabello humano cuando está 
vano v limpio. Todo el trastorno del cuero cn-
belludo débese á parásito d iminut í s imo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no hay pora 
<iue afligirse iíi se rcude á tiempo al Herpicide 
Newbro que A su vez ataca al parásito y ataja 
su nefanda obra é impide la formación de cas-
pa y la caída del cabello que entonces vuelve 
á crecer con profusión. No se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al germen. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpicide 
Ñ e w b r o por sus bellas .natas de pelo. Cura a 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 56. Agentes 
especiales. 
F u n d e n t e O M Í v e r 
Ultima ex-
presión de la 
meóic ac i ó n 
C A U S T I C A 
ó R E V U L S I -
VA que re em 
p l a z a c o n 
ven t a i a al 
F U E G O . 
L a E N E R -
G I A y R A -
dicación cáustica en medicina 
P I D E Z en 
eus efecto1?, 
sin destruir 
el b u l b o pi -
loso ni per-
íudicdr á la 
P I E L en lo 
más m í n i m a 
hace de este 
preparado el 
rey de la me-
veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farmacológico 
mis poderoso para el tratamiento de Im so-
hrehuesos, e;parabcines, corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesía^ ar-
ticulares, vejigas, alifates, codilleras y toda 
clase de lupias. Quietes, cojeras, asadas y cró-
nicas. 
E x i g i r nnestro S E L L O D E G A R A N T I A . 
Se remite por exprés & lodas partes de la 
Eepúbi ica , por L A E R A Z A B A L , Hno«.—Dro-
euer ía y Farmacia S A N J U L I A N , Rióla 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
C. 3219 5-11 
A L Q U I L E R E S 
S A N T A C b A R A 
t*'or te i a* rata > 
Cienfu.egos, Octubre 30. 
á las 9 y 25 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n la m a ñ a n a de hoy c o n s t i t u y ó s e 
en la T e s o r e r í a Municipal el alcalde 
interino señor J o s é Grcss en u n i ó n de 
les concejales s eñores Vi l lapol y Ma-
g í n Font , para dar p o s e s i ó n al presti-
gioso concejal don J u a n B . Caldera-
ro del cargo de tesorero municipal 
del Ayuntamiento,, por acuerdo to-
mado por el consejo en pleno. 
E s p é r a s e que los c o m p a ñ e r o s de la 
prensa p e d i r á n que Calderaro sea 
nombrado en propiedad, cosa que to-
dos ce l ebrar ían . 
L a denuncia presentada al gobierno 
civil por m í s t e r Rei l ly contra el po-
pular alcalde don José Gross pidien-
do la s u s p e n s i ó n del mismo, ha sido 
DOS .ACCESORIAS grandes y completa-
m.Miie independientes, con tres puertas á la 
callfí se alquilan en módico precio en Reina 
número 13585 4-31_ 
JF.SUS t»EL MONTE 409T se alquila el 
balo, frente á la Domiciliaria, muy amplio, 
crtmodo y barato, para regular familia. I n -
fonmm en Qulroga 5. 
1Í570 4-31 
S E Al «JUILA en 68 pesos oro español , la 
moderna cátn de altos calle Consulado nú-
mero 40, ¡-cía. comedor y cinco cuartos. L a 
llave eri if. bodega, esquina Genios. Infor-
man Protvrctc 17. 
li-.oTl " 4-31 
S E A L Q U I L A N los amplios, modernos y 
ventilados altos de San Rafael 102, acaba-
dos de pintar. L a s llaves en el 93, é in-
formes en Suárez 7, Teléfono 1463 
13568 8-31__ 
E N 4 L U I S E S se alquilan los altos de Ze-
quelra 8, tienen sala, dos cuartos, ducha, pi-
so mosaico. Informes Teniente Rey 104, L a 
llave en la carbonería. 
18 58 0 4 - 81 _ 
S E A L Q U I L A : departamento d^ dos ó tres 
habitaciones, 6 una sola, con los servicios 
que se deseen, barat í s imos á personas de-
centes, aunque tengan niños. Informarán 
Egido 2B, entresuelos. 
13600 4-31 
G A L I A X O 75. — T E L E F O N O 14G1 
Se'alqullan habitaciones con balcón k la 
calle, muy frescas, pisos de mármol , baño, 
con toda asistencia, servicio esmerado. Se 
cambian referencias. 
_JL3596 4-_31_ 
B U E N N E G O C I O : con un fiador 6 dos me-
sef en fondo se arrienda una casa de In-
quilinato toda alquilada. Puede convenirle 
á un malrimunio que quiera vivir sin pagar 
la part.'; que ocupe 6 á un hombre solo que 
nuiera buscarse un sueldo. Informan en 


















L A A F A M A D A " I 
F a b r i c a d a e x c l u s i v a m e n t e de 
M a l t a y L ú p u l o de A l e m a n i a 
C 80-14 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O B O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R T S 
C u r a la dehilidod en general , e s c r ó fula y raquit ismo de los n i ñ o f . 
C. 3104 j . q c . 
a m m m d e l m m c e n t r a l 
Se alquilan magníf icas habitaciones y de-
prrtamentos para familias; todas con bal-
cón á la callo y pisos de mármol. 
Servicio esmerado, baño y entrada á to-
das horas. Casa de respeto. 
132B6 15-2200. 
P I D A V . l o s S E L L O S 
Por $30 de sellos le CApodimos un certi-
ficado con su número, si es agraciado en 
uno de los sorteos, será V. dueño de una 
CASA D E $3.000 sin costarle ni un centavo. 
Reconocemos la vista. 
C R A U S 
F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
E¡ Á M e n d a r e s . - O b i s p o m e r o 84 
C. 3365 alt. :90c 
So alquila la casa número 72, de la oa-
lji¡ Sépt ima para familia de gusto. Infor-
man en Bernaza número 16, Teléfono 404, 
_ 13572 6-31 
E N L O S C U A T R O C A M I N O S 
So cede parte de un local propio para pe-
lotería. E n Monte 321, informan, 
135S¡í 13-3]Oo 
S E A L Q U I L A en $25.50 un departamento 
de 4 habitaciones, con balcón á la calle, 4 
ventanas á la brisa y servicio independien-
te en el segundo piso, de Compostela 113 
entre Sol y Muralla. 
__13595 4-31 
S E A L Q U I L A N cuartos á la calle con to-
da asistencia. E n O'Reilly S7, altos. 
13591 4-31 
V E D A D O : se alquila en módico precio una 
casita de altos y bajos con jardín y gran 
patio, propia para criar anímalos , e s tá si-
tuada er. Ja calle I, entre 21 y 23 é infor-
man en la misma calle, letra .B. 
_j:',bí¿ 8-31__ 
J E S U S Dli'L M O N T E se alquilan los osp^-
c'.oso-s r.lli>ír do Luyanó 57. esquina á Atar í? , 
á ílós cuadras do Toyo, compuestos .1? s.i;!a, 
sab ta. clifCV cuartos y servicio sanitario 
completo, muy en proporción. Informarán 
eu bis ba,ios, 
i::r,íiS 10-31Oo. 
E n G - t s a s i a b a c o a 
Pepe Antonio n ú m e r o 58, frente al 
Cuartel de Bomberos. Se alquila esta 
hermosa casa, con z a g u á n , sala, sale-
ta, cuatro «grandes cuartos, comedor, 
cuarto de baño con bailadera de hie-
rro esmaltado, y 'cuarto de criados, co-
cina con horno, dos inodoros, patio y 
traspatio, ca'balleriza y entrada para 
coche por la inmediata calle de Cam-
posanto. Tiene ins ta lac ión sanitaria 
moderna, pisos de mosaico, nueves, 
agua, corriente y luz e l éc tr ica . L a lla-
ve en el cuartel y para informes en la 
Habana, calle de Campanario número 
116. de 2 á 5. 
13552 8-30 oct. 
M a l e c ó n u. 37, altos 
entre Industria y Crespo. Se alquilan estos 
frescos y cómodos altos á -recio módico. 
L a llave en los bajos. Informarán en Amar-
gura 21. 13549 4-30 
E N L A V I B O R A : se alquila la espaciosa y 
bien situada casa Milagro número 11 esqui-
na á Príncipe de Asturias y con vistas á 
la Calzada de J e s ú s del Monte. Tiene todas 
las comodidades apetecibles para numerosa 
familia de gusto. E n la misma informarán. 
__13535 S-S'O 
V I B O R A : P r ó x i m a á desocuparse la h i g i é -
nica casa de esquina San Francisco 14, se 
admiten proposiciones de alquiler. E n la 
misma informan. 
13542 4-30 
V E D A D O . Se alquila en la calle A entre 
19 y 21 una casa con jardín, portal, sala, 
saleta, tres hermosas habitaciones, galer ía , 
traspatio y demás comodidades. L a llave 
al lado. Informes Neptuno 140. Precio'8 o^n-
tenes. 13546 4-30 
T R O C A D E R O 9. se alquila el elegante y 
inod< rno piso de alto, compuesto de 5 habi-
tfeiones. sala, saleta, comedor, cocina, ba-
ño 2 Inodoros. Informan en el número 1". 
__13559_ • _ 4 - 3 0 _ 
EN. 6 C E N T E N E S se alquila una casaren 
Habana 122, proola para sas trer ía ó cosa 
anftloera: tiene tres puertas á la calle. 
13567 . 4-30 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Corrales números 6 y 8. esquina á Cárdenas. 
Ultimo precio $212.00 oro español mensual. 
L a llave é Informes en los bajos y el Sr. Coló 
mé en San José número 46, altos, de 11 á 1 
y de 6 á 8 p. m. 
13569 4.30 
E N B E R N A Z A número 68, se alquila el 
Departamento alto con vista á la calle, dos 
hribitaciones y parte del comedor: servicio 
independiente. Su precio 4 centenes y un 
escudo. Informes en la misma. 
1S523 4-29 
S E A L Q U I L A N 2 espléndidas habitaciones 
para escritorios, con muebles, luz e léctrica, 
ventiladores y servicio te le fón ico: Empe-
drado 42 135Í7 4-29 
Hermosas y frescas casas en la calle de 
San Miguel entre Gervasio y Be lascoa ín , 
con sala, 5 grandes cuartos, 2 saletas y to-
dos los adelantos en higiene. Precio 12 y 13 
centones; la llave é informes San Miguel 163 
13522 8-2 9 
V E D A D O : E n la calle 11 entre B y C 
se alquilan casas á 5. 6 y 7 centenes con 
4 cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gas. baño é Inodoro; con todos los adelantos 
h ig i én icos ; situadas en el mejor punto de 
la loma y á una cuadra del e léctr ico. E n los 
mismas informarán. 
13533 S-29 
V E D A D O 
E n la calle Sépt ima número 63 esquina á 
F . se alquilan habitaciones á $12.75 oro y $8 
plata, acabados de pintar, con- baño, etc. 
E n la misma informarán, 
135 3J . 8-2 9_ 
D E P A R T A M E N T O ALTO, se alquila á fa-
milia sin niños un espacioso departamento 
compuesto de sala, con balcón á la calle, 
2 grandes habitaciones, comedor, cocina, ba-
ño, etc.. etc. Precio $28.62 oro. Habana 
106. Segundo nlso. entre Obrapia y Lamna-
rllla. 13534 4-29 
Se alquilan habitaciones con ó sin mue-
bles una, con baño anexo. Precios razona-
bles, Sra. Rodríguez. 
13537 4-29 
S E A L T U I L A N los altos de Someruelos 
número 6. á una cuadra de Monte, z a g u á n 
independiente, siete cuartos, galer ía , saleta, 
agua corriente, en dos habitaciones, etc. 
13513 , 5 - 2 9 
S E A L Q U I L A la casa Aguila 'Y. áltosi 
informan en L a Vizcaína, Prado 112 
13451 4.27 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones, á tres 
lulses cada una en casa particular, Vi l le-
gas número 9S, esquina á Muralla. 
13428 4-2 7 
S E A L Q U I L A N en $15.90 un departamento 
de 3 habitaciones, muy claras y ventiladas; 
y en $8 un cuarto á hombre ó señora sola' 
E n Compostela 113, entre Sol y Muralla 
13417 _ 4 - 2 7 
CASA en A L Q U I L E R , se soliclcita UNA 
en el Vedado con cuatro cuartos, sala, come-
dor y cocina, dirigirse á R, Molina, Apartado 
número 450. 
13419 4-27 
S E A L Q U I L A N los bonito» « 
dos do fabricar on la calle do . • 0s acax 
mero 93. tienen instalación sanu rvaslo «J* 
na y todos los adelantos (\o inT¡ia ^ ñ í , ' 
llave en los bajos é informes 
13518 
MUY B A R A T A so alqiüTrp"ara -
morosa 6 para tros matrimonio^ l,aml,ial^ 
vivir on comunidad. ln casa AmisT'^ ^ e » : 
llave al lado, café Marte v ^1 ^ ^4 1 
tratar en Cárdenas 62, de 10 á 12 l?"a' Parí 
: 1S314 y ^ 5 a, 7 
S E A L Q U I L A en Jesús M a r t j p - T — ' 
con 2 salones y cocina, balcón á 1 11 aH9 
" smnani^nt 
habltacione, ^ 
,Tas, suelo de mármol y snmam^f'a calu 
E n Jesús María 75; 2 h a b l t S ? ' r * « ^ 
con reja á la calle 13503 
S E A L Q U I L A 
Desde el día primero de Novlo^v 
elegante niso alto en lo más o í i u h un 
ciudad, propio para una familia ^ ^ 1% 
y que no sea numerosa. Virtudes tA ^Usto 
tero del 2 esoulna á Zulueta inform *->l P011-
$80 moneda americana. na- preci0 
m o o ^ 
V E D A D O : E n la calle 11 e s q u l ^ T l ' ~-
almillan dos accesorias, una en Sin s» 
baño y otra en $12.75. etc. á una cUAJV0 
eléctrico, en la misma informarán ara í í ! 
13531 
. 8-21 
V E D A D O 
Se alquila 1 casita en 6 centenes t i 
sala, comedor, 2 cuartos, otro de 'or- ne 
cocina, baño, inodoro, oto. entre las •> if a' 
Quinta de Lourdes, 13 y G. ''"eas 
13505 - * - 2 8 
L a g u e m e l a n . 2 4 
Se alquila esta moderna y cómoda 
situada en la parto más alta y limpia 5as.a' 
Víbora, con todo e! confort necesario n 
tener mucha salud. Por meses 6 por a* a 
en módico precio, la llave en el nrtrn ' 
20. Informa el Dr. Luis Azc írate OftÍY"0 
particulares de la Lonja de Comercio 
_13482 4.3| 
S E A L Q U I L A la casa Jesús del^M^r; 
588 compuesta do. zaguán, sala, saleta oln 
oo cuartos, baño, cocina y espacioso nafU 
Está situada en el punto más alto íu i 
Víbora. _ 134 80 8.2gla 
MONTE 298. se alquila un pequefio^e" 
partamento con todas las comodidades v 
entrada Independiente en 4 centenes, en lo* 
bajos informan. 
13492 4.28 
DOS ^MAGNIFICAS casas sin esfrenaT^, 
la calle 12, entro Línea y Calzada, de'al 
tos y bajos. Precio moderado. Informan al 
lado, esquina á Calzada. 13494 4-28 
S E A L Q U I L A N los modernos y hermosos 
altos do San Nicolás 65 y lo«! de Escobar 
18 y 9. Llaves en las mismas. Teléfono 1901 
13495 8-28 '. 
^ S E A L Q U I L A N los altos de Ta elegi^tes 
y moderna casa. Campanario 57, esquina 
á Concordia; con sala, gabinete, recibidor 
seis cuartos, gabinete de baño, galería de 
dos metros de ancho, cerrada dfe persianas 
delante de las habitaciones, comedor, lava-
dero con su taroue sin necesidad de bom-
ba para la subida del agua: buena cocípíi 
y todas las comodidades para una familia 
de frusto. Informarán en los baios 
13500 "_J-28 
SÉ A L Q U I L A los frescos y espaciosos aU 
tos de Amistad número 12 esquina á Bernal, 
Tienen sala, cinco cuartos, comedor, cecina' 
baño: patio en los bajos y zaguán. Ganan 
catorce centenes. 
13435 S-27 
V E D A D O 
Se alquila on módico precio la casa ds 
moderna construcc ión en la calle 16 esquina 
á 11 una cuadra do la l ínea, compuesta de 
sala, comedor, 5 habitaciones, baño, patio 
y servicio de criados, es de portal corridri, 
pisos de mosaico con insta lac ión de gas y 
eléctrica. L a llave en C. 9 para informes 
en Neptuno 39 y 41. L a Regente. 
13429 8-27 
S E A L Q U I L A N 
Estrada Palma 65. 
Paula 50. oajos. 
Oficios 86. 
Concepc ión de la V a l l a 31. 
L a s llaves en las bodegas situadas 
en las esquinas respectivas. Infor-
man Amargura 77 y 79. 
13362 15-0-26 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 15 
13455 • 8-27_ 
CERRÓ 641 se alquila con portal, sala, 
saleta. 5 cuartos, comedor, patio y traspatio, 
toda de azotea, precio ocho centenes. Infor-
man Monte 296. 1_3456 8-27 
S E A L Q U I L A N los altos de San Lázaro 
125. con fondo á Trocadero en 14 centenes, 
sala, saleta, 4 cuarto y comedor. L a llave en 
la misma. Informan Cuba 62. 
13441 8-27 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E , se alquilan los 
espléndidos bajos, la llave en la bodega de 
San Lázaro y Manrique, Obispo 87, infor-
marán. Te lé fono 154. 
13449 8-27 
M a n r i q u e n. 101 
Se alquila esta hermosa y ventilada casa. 
E s t á abierta para verla do 12 á 2 p. rn. é 
informan en Cuba número 140 de 8 á U 
a. m. 13385 8 26 
C O N S U L A D O 111, A L T O S 
Casi esquina á San Rafael. Habitaciones 
con vista á la calle. 
_13_361 8.26^ 
A LOS J A R D I N E R O S : Arriendo una bue-
na parcela de tierra, con su casita, propia 
para un buen jardín: con agua abundante, 
y en buen punto. Informes Infanta 60. José 
Rodríguez . 13404 8-26 
HABANA 173. sala grandís ima, dos ven-
tanas, componiéndose de cuatro grandes ha-
bitaciones, cocina, siete, cinco y dos cente-
nes, matrimonio ó familia corta y decente. 
13327 8-24 
V E D A D O : Se alquila la casa calle 11 aá-
mero 45, entre 10 y 12 á una cuadra de la 
l ínea, propia para extensa familia. Infor-
man en el chalet de al lado. 
13334 8-24 
U n a h e r m o s a a c c e s o r i a 
Se alquila. Informan en Obispo 56, altos. 
13338 i l i L -
S E ^ L Q U I L A Ñ T o s I n i e v o s alToTde ía(ca' 
sa Vives número 184, entrada indenendien-
to. por la callo dol Rastro, propios paj"* 
una familia de gusto, informan en los bajos 
13320 
A leí» nlmneentHtnn de tabacos 6 diieW 
«le Rfnn InduntriB, nlnulln un tnnKr-W 
edificio de mampo.«ícrtn m e octipn uno? 
nsetroK en cundro, «jue hncon una superficie 
de 1,000 metros cubiertos de nzotea. Dirigí'' 
t»e ñ The Trust Co. of Cuba, Depártame11*3 
de Kioiips, Cubn 31 
C. 3318 _i?.0i^-
£F A L Q U I L A la casa calle 2 n^e^t{ \¿ 
en el Vedado, capaz para numerosi fa.rn 
con todas las comodidades; jardín por . 
f'-ento y costado. Informan ferretería 
QbMsoo y Neptuno. 13 
i3o<!5 .-ii^i-a1; 
S E A L Q U I L A N los^bajoTde la casa Crf*' 
po 16 con cinco habitaciones, informa.» 
Monte 156, te léfono 6506. 
"C. .8271 IS^jSSlj-




rpopias para oficinas y comisionistas. 
departamentos para matrlmon¡os sin^ 
hombres solos ó señoras. Obrapia 
clpal frente al Banco del Canadá. 
13021 
A L T O S S E L A I S L A 
G A L I A N O 8 2 
Habiendo cambiado de dueño e!'t*freCen 
dtsdo ol primero del corrienté so 01 
esplór.didas habitaciones y es:. e r ^ fioc 
VÍolO. 12C52 tí^-Pffi 
MARIANA.Ó: Se alquila una h«r!Tl0*aá'gu». 
calle Pluma número 8. con síiTan 'Tníoi" 
electricldad. caballerizas y cochera. ' eB 
mará el Sr. Carlos Mart'n, en M a r í f ^ ^ 
Oficios número 18, altos, en la waD, 0c. 
C. 3141 1 
Co377 
W ! A * A r f r i d i V M 2 2 0 v o l t s d e 3 2 á 2 0 0 b u g í a s 
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¿ A N O T A D E L D I A 
A treinta y uno de Octubre: 
ectá I>on Tinorio en puerta, 
Rígida pensando en Cluttl 
fmés de Ulloa á la vuelta, 
pildaín 6 Artecona 
reparan su vestimenta 
Aquistadora y ensayan 
las posturas académicas 
As venenosas, cnntnmlo 
quintillas y. las décimas 
al0S ovillejos, llenos 
y biZarrá intransisencla. 
.pona Inés.del alma mía! ñoña Inés será, una vieja 
( aso) de seno rtiuy alto, 
le voz; temblona, ^SP tierna, 
«uc se sabe sus quintillas ¿e memoria y no tropieza... 
•no es contra el sentido 
común. Que jamás encuentra. 
.Tropezar sin encontrarlo? 
Pues esa es la gracia, esa. 
En política tenemos 
un Don Juan que hoy se contenta 
c0n una ración - pasiva 
y un paraguas sin contera, 
v una Doña Inés, que vale 
lo menos dos: ¡no se cuentan 
]0E Clut**» que padecemos 
por atrapar dos pesetas, 
v las Brígidas que chupan 
¿el Presupuesto! ¡Una recua! 
Esa drama ÚP Zorrilla, 
en Cuba se representa 
todos lo:; díafc: rio! año 
y a todas horas. En. esta 
temporada, no impresionan 
los Don Juanes de la escena. 
D E L A 
D o n J u a n T e n o r i o 
Mañana limes, di a primero de No-
vie.mbre, reaparecerá en la escena del 
gran teatro Nacional el .gallardo ca-
lavera don Juan Tenorio, el persona-
je que lleva en sí todas las grandezas 
y miserias del amor en .nuestra vida. 
Una tradición ha consagrado la cos-
tumbre en todos ios pueblos que ha-
blan español, que no dejan de asis-
t i r á las representaciomes del magni-
fico drama universaltnente admirado 
y aplaudido de don José Zorilla, y pa-
rece que sie ha hecho una especie de 
obligación sentir las profundas_ emo-
ciones de aquel espectáculo admirable 
y conmovedor que nos enseña cuan 
deleznables son las glorias y los gus-
tos de nuestra vida. 
E l Tenorio, por m á s que digan, es 
un drama que edifica el espíritu, pues 
en medio d'e las ansias que despierta 
on el corazón del hombre como en el 
de la mujer, haee ipatente Í6 vano 
de nuestros locos deseos y cuán pre-
ferible es una vida de amor puro y 
tranquilo, á las abadas disipaciones 
del cinismo y el desenfreno. 
La filosofía de la mirerte se mezcla 
en esta obra con los devaneos del 
amor, y en último término deja perci-
bir la sana influencia del perdón y 
del a r r o p en ti mié nto. 
Mafkna lunes por la noche acudirá 
la Habana entera á ver el drama de 
" D o n Juan Tenorio en el Teatro Na-
eional por la notable compañía del 
aplaudido primer actor •Gerardo Ar-
tecona. La enmpresa no repara en 
gastos para que la representación luz-
ca con verdadera propiedad de trajes 
y deeoraeiones. 
Será este año el único '^Tenorio" 
en la Habana, representad) por una 
compañía formal, y por eso habrá un 
gran lleno. 
Vaya, pues, por 
' ' ¡ Paso á los genios !''—es un sabro-
sísimo fonde del P. G-raciano Martí-
nez, y ^ una jugosísima lección pana 
mucihos de nuestros escritores. 
" ¿ S e enfría la Isla de Cuba?"— 
Del infatigable bibliográfo matance-
ro Carlos M . Trelles; el título dice có-
mo el art ículo es: y dice que es curio-
sísimo. 
E l baile del Centro Asturiano.— 
iHey abre nuevamente sus salones 
el Oentro Asturiano para un gran 
baile en obsequio de sus soeios. 
L a . poipular orquesta de Felipe 
V;rldés es la encargada de interpre-
" S o m b r a " — l i n d í s i m a composición ¡ tar el programa 'bailable, tan selecto 
de Juan B. übago . Por las páginas de j Como todos los que acostumbra á 
"Hel ios , " como se prometió en el pri- j ofirecer á sus socios la floreciente So-
mer número, i rán desfilando todos los cedad regional, 
escritores de prestigio de Cuba y de"; É l baile de esta noche promete es-
la. Península. La firma de "Juan B. ¡ tar tan concurrido'eomo todos los que 
Ubago aparece hoy por primera vez organiza la entusiasta Sección de Re-
en "Hel ios . " ¡ creo y Adorno del Centro Asturiano. 
Y tam'bién por primera vez la de j ^ " C o m i s i ó n de puertas exigirá á 
Alvarez Marrón, que publiea su auto- | to(jos -ios concurrentes el recibo co-
biografía, llena de ingenio y tic chis 
te; y la de Vita.) Aza, que ocupa la 
página de postales -con una coleceión 
de ellas á cual más graciosa y fácil; y 
la de Luis Romano Cuesta, insigne 
ipoeta salamanquino, que en los Jue-
gos Florales de Salamanca aleanzó el 
premiio de honor de la reina de Portu-
gal eon su admirable poesía " E l sem-
brador," que él envió para "Helios"" 
rrespondiento al mes de a fecha. 
•Es requisito indispensable. 
Nacional— 
Hoy se despide del público habane-
ro la empresa Santos, Artigas y Ro-
dríguez Arango con dos soberbias 
funciones abundantes en atractivos. 
lEn ambas t raba ja rán los tres 
Watsons y la "Saler i to ," tan aplau-
A la madri leña viajera 
Gracias por SU: deferente atención 
É^scrihirme una muy simpática ear-
tan pronto como se enteró de que 
gt̂  cura había regresado de su 
! ibreve viaje á los U . S. Veo 
m* ha recorrido usted aquellas her-
no>as tierras de las mujeres desmi-
¡íes y del " r u s h " estupendo. Me 
explico su justifieado en.tu;siasmo ante 
el .bello carácter y la "good disposi-
iióir" de las admirables " g i r l s " ame-
ricauas. ¡Qué lejos estamos nosotros 
Hp to'ks esas consoladoras realidades'! . 
, . - „! ^ ^ ^ ^ ^ ^ eoncurrenoia de todos sus asociaaos, 
^Aunque aun no tengo el grato placer] , ^ _ ^ A; 
Me conocerla, empiezo á saber su edad, ' 1 
D Ju i t i Tenorio." 
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.Esta tarde, como ya tenemos anuí 
ciado, el Centro Gallego solicita 
y la de "V io l e t a , " seudónimo de un i didos siempre, y tanto por la tarde 
notable escritor cubano que firma la ¡ •conio por la. noche, se exhibirá la gran 
hermosa " i m p r e s i ó n " " L a Estrella." I película titulada. " E l soldado espa-
Junto con estos trahajos, va " E l j ñol en Mel/illa," de palpitante actua-
poema del dolor," precioso soneto de ' lidad. 
nuestro compañero de redacción Cons- j Satisfechos pueden estar los simpá-
tantino Cabal; " C r ó n i c a , " de f . Joa- ticos empresarios de la buena acogi-
quín León, que discurre amenamente da que obtuvieron d:esde el primer día 
sobre el día de los muertos; "Teatru- I y del resultado de la temporada, aun 
e h e r í a s , " de Rinconete; " Seceión de ' habiendo habido ciclones y lluvias. Y 
po l émiea" (estudio sobre el verbo | satisfecho ha quedado el público del 
"atentar ," malamente califieadiO de ¡ interés que se tomó la empresa por 
regular y de simple por un gramático | ofrecer constante variedad al espec-
lego) ; "Las ilusiones" (notabilísimas j táculo. 
ilusiones óp t ieas ) ; "De García Gutié-1 E l día 5 saldrá la Compañía en ex-
rrez," apuntes sobre el estreno de E l cursión á Matanzas, Cárdenas, Sa-
Trovador, por Juan Luis V. C.; Cróni-
ca de sociedad, por Petronio; Nues-
tros •concursos. . . 
Repetimos que "He l ios" es la pu-
blicación que hacía falta, y adverti-
mos que anuneia para su número pró-
ximo : 
gua, -Santa Clara, Ciemfuegos, Cama-
güoy y Santiago de Cuba • no hay du-
da que será muy productiva. 
E l lunes ocupará la escena del "Na-
cional" para ofrecer una representa-
ción del famoso drama " D o n Juan 
Tenorio." una compañía, á cuyo fren-
jue es ya un detalle precioso é inapre-
ciable. -Supongo no seguirá usted en-
cerrada-en el funesto ostracismo de su 
atrayen.te incógnita. Conformes de to-
da conformidad estamos con su teoría 
del arte y de la belleza femenina. ¡Lo 
qw se aprende viajando! Yo he teni-
do la legítima satisfacción de encon-
trarme en los Estados Unidos á muy 
rateligentes mujeres de almas nobles 
[ y sensibles. Sobre el extremo de la 
educación femenil americana, podría 
eseriibirse un libro interesante y volu-
minoso. ¡Pero vaya usted con esas za-
randa jas "á los que no 'han salido por 
la boca del Morro! Sí. la Habana me 
parece triste. Es un pueblón ridículo y 
aburrido. La admira siempre, á pesar 
leí incógnito, 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
[ P A R T I Ó O S 
f in de que, ellos, sean quienes di 
gan cómo se ha de ayudar al Directo-
rio de Teis, la patr iót ica asociación 
que alzara su voz con alientos, 
afán de redención anti/foral. E l en-
viado del mismo—su Presidente de 
honor, señor Efnilio Rodal, hará uso 
de la palabra ¡ y con é l otros orado-
res que t r a t a r án de asunto tan vi tal 
para la patria de nuestro inolvidable 
Curros. 
' 
" A Alborada," última, eomposición i te figura el conocido actor señor Ai 
gallega que escribió el que fué nuestro i tecona. 
insigne compañero don Manuel Cu-
rros Enríquez, y que está inédita 
a ú n : y 
"¿Quién soy? ¡'Si yo lo supiera...!" 
conj auto-biografía del Il tmo. Sr. Obispo 
de Pinar del Río. 
P U B L I C A C I O N E S 
" E l F í g a r o " 
Une de los más bellos y artísticos 
números de este brillante semanario 
•es el qué acaba die salir de las pren-
sas y que lleva la hermosísima cubier-
ta á des colores, obra del notable pin-
tor Tobón Mejía; circula profusamen-
te de mano en mano. En la plana de 
honor un artículo de Carricarte acer-
ca de José Enrique Rodó, con el retra-
to del insigne escritor uruguayo; se-
guidamente, un interesante ar t ículo 
de Max Henriqucz Ureña. también 
acerca de Rodó .—"Conven tua l , " so-
neto por Félix Péiez, director de " L a 
Cuna de Amér ica , " y el retrato del 
autor.—"El Jubileo de .Lombroso," 
notable artículo del Dr. Montané. con 
un grabado.—"Baturril lo," por Fray 
Candil.—-"Dias de Nev Y o r k , " en 
Maxim, ñor Tomás S. Gutiérrez.— 
" E l Mundo I lustrado" 
Sumario de el número de boy: 
Cubierta, dibujo de S. Quiñones, bi-
color de los talleres de " E l Mundo." 
" L a Semana," por Artemio, con el 
retrato del Príncipe I to . 
"¿Las Cenizas," por Tomás Felipe 
Camaeho, con dos ilustraciones por 
Maniano Miguel .—"En voz baja." 
poesía por Enrique González Martí-
nez. 
Se nos asegura que el decorado y el 
vestuario de la famosa obra son dig-
nos de todo encomio. 
Auguramos un lleno en esa repre-
sentación. 
Payret.— 
Por tarde y noche habrá hoy " V i u -
da alegre" en este teatro. iEl público 
no se cansa de la bellísima opereta 
de Lehar, n i de 'la. acertada interpre-
tación que obtiene por el excelente 
conjunto de la Compañía. 
¡Si buena es la obra, buena es la 
presentación de la misma. Tenemos, 
pues, " V i u d a " para rato, ipues cada 
I nueva representación es un nuevo 
Comité del Barrio de PanJa 
3n la junta celebrada por los afi-
idos á. este Comité en la noche del 
del corriente para dar cumpíi-
liento á las bases para la reorganiza-
tón del Partido Liberal en la segun-
:parte del art ículo primero, que-
daron designados como delegados los 
diores doctor Alfredo R o d r í g u e z , . ¡. 
costa, señor Ramón Fernández Ma-i J ^ ^ T f * fZScft Por í?anK),n, 
•hn.no. cst.vJi/vm^AM. c í~ - d ^ i „ .. i Mana Menendez.— Marmol y Rima 
"Hugo y Rod ín" , motable crónica por 
Francois G. de Cisneros, eon un her-
! moso dibujo de Tobón Mejía ; insta de 
DE M A R I A N A O I la 'estatua de Hugo y tribuna de ho-
•p, , _ , , . . i ñor. y retrato del escultor Rodin y 
M lunes ¿b dedos corrientes y en la Mal le . -Madel ina Hoche. -arupo de 
morada del señor Marcos y Merlano, j est/lldianlt,es de la Universidad Naeio-
L ^ T 0 . 90rniSíün mixta mnmcipal, nal m. el ,al,milerZo de los "Novatos." 
con objeto de elegir Presidente, por1, ̂ _R,étraito de to,do,s ios jugadores del 
éxito y van ya 21 con las de hoy. 
"Dolor M o r a l , " por Aurelio B. Mi-1 E l miércoles, gran acontecimiento: 
rancla.—"Ojos l ángu idos , " poesía por | beneficio de la valiosísima primera 
Miguel E. Oliva. j tiple Esperanza i r is , que cuenta con 
E l club " D e t r o i t , " champion de la | tantos admiradores y tan decididos 
Liga Americana que contenderá con 1 .partidarios. 
iDespués irán llegando "Geisha," 
" L a hija de Madama Ango t " y " E l 
encanto de ún vals ." 
Albisu.— 
Un la función de esta tarde so 
pondrán en •escena " L a Comisar ía ," 
" B o t ó n de rosa" y "Tropa, l igera," 
tres obras nueVas y muy adecuadas 
para el mundo infanti l que l lenará el 
teatro. 
Por la noche tres tandas: en la 
En sufragio de los difuntos.— 
Aproximándose la festividad de los 
difuntos, las señoras de la Junta del 
colegio de niñas de San Vicente de 
Paúl , Cerro. 797, suplican á las perso-
nas que en el entrante mes 'acostum-
bran bacer limosnas ú otras ofrendas 
por sus muertos queridos, no olviden 
el colegio antes citado; las infelices 
huérfanas ofrecerán oraeiones, misas 
y rosarios en sufragio de los difuntos 
por quienes sean recibidas las limos-
nas. 
Pueden remitirse éstas al colegio ó 
á la morada de las señoras de la Junta 
Directiva: Paula 44. Jesús María 49, 
Reina 131 (altos) y Luz 19, A. 
Dichos donativos pueden consistir 
en dinero ó especies. 
Baile de moda.— 
La "petite-tonkinoise" estuvo de 
moda en París , y en todos los buleva-
res se oía su música cadenciosa. 
Después del "caike-walk" conquistó 
los escenarios de los "concerts" y los 
salones. 
Más tarde, el "vals c h a l o u p é " rei-
naba en Olympia, en Folies Bergéres 
y en La Cigale. 
Todos los bailes citados han pasado 
de'moda, susti tuyéndolos "L'aeronet-
te," danza de aetualidad y progre-
sión. 
"L 'aeronet te" tiene tres figuras, t i -
tuladas: " E l aeroplano levanta el vue-
l o " (las bailarinas hacen un movi-
miento imi'tando el lanzamiento del 
aparato) ; " E l aeroplano en el aire", 
(las bailarinas se balancean), y "Des-
censo del aeroplano" (las bailarinas 
imitan ' ' 1 'atterrisa ge.) 
Los espectadores de los teatros de-
ben tener cuidado en "no hincar el pi-
co," como se dice en lenguaje técnico 
de aviación (caída de cabeza de un ae-
roplano) con las intérpretes de "L'ae-
ronette." 
Donativo.— 
" U n piadoso" nos remite un peso, 
moneda, americana, para que lo entre-
guemos al infortunado señor Rafael 
Oliveras, que reside en el solar ^ 'E l 
Agui la . " calle 1, en el Vedado. 
Dicha cantidad está á disposición 
del interesado, en poder del Secreta-
rio de redacción de este periódieo. 
Es digno de elogios el generoso ras-
go de " U n piadoso." 
Retretas.— 
Programa de las piezas que ejeeu-
ta rá la Banda Municipal en la retreta 
de esta noche, de 8 á 10, en el Parque 
de M a r t í : 
Pasodoble Lávale, Fraga. 
Obertura Mnrtha, Flotow 
Polka caprichosa La Pouppe, Armand. 
Serenata, Schubert. 
Selección de la opereta La vlnda Alegre, 
Leliar. 
Vals Loin du Ball, Gillet. 
Tow step DIxlc Blossoms, "Werinck. 
Danzón La Galletica, Ceballos. 
PRIMITIVA REAL Y MUÍ ILUSTRE 
A r c h i c o l r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
D E LOS 
F E S T I V I D A D E S DE 1 9 0 9 
e n l a I g l e s i a 
DE 
N T R A . S E A . D E L A M E R C E D 
EL JUEVES 4 DE NOVIEMBRE de cuatro 
á seis de la tarde se celebrará en la plazole-
ta de la Iglesia de la MERCED, la tradi-
cional fiesta popular para izar la bandera 
con la Imagen de MARIA SANTISIMA DE 
LOS DESAMPARADOS, que anuncia las so-
lemnes festividades del presente año. La 
banda de música de la Casa de Beneficencia 
ofrecerá una retreta y en los intermedios 
voladors, globos y repique de campanas. A 
las 5 y media se izará la bandera á los 
acordes del Himno Nacional y terminará el 
acto ron la. quema de fuegos artificiales por 
el pirotécnico Sr. Funes. 
El Novenario será doble ó sea mañana y 
noche, comenzando el Viernes 5 de Noviem-
bre. Oportunamente se publicará el tema 
de los sermones y nombres de los señores 
sacerdotes que los predicarán. 
El Jueves 4 de Noviembre se remitirá por 
correo á todos los señores Hermanos de 
esta Archicofradla el magnífico Programa 
de las festividades del presente año. SI ai-
puno no lo recibiere puede reclamarlo en la 
Mayordomía, calle de Virtudes número 86. 
Habana 31 de Octubre de 1909. 
El Mayordomo, 
NICANOR S. TRONCOSO. 
Hermano Benemérito. 
" P A R R O Q U I A D E G U A D A L U P E 
El Domingo 31 del actual á las 8 y me-
día de la mañana se celebrará en la Iglesia 
de Ntra. Sra. de Guadalupe la festividad de 
Ntro. P. San Francisco de Asis, estando el 
Sermón á cargo del R. P. Nicolás Vicuña. 
Comisario General, y la parte musical á car-
go del Orfeón Euskaro. 
El Párroco y la Camarera invitan á los 
fieles á tan solemne festividad. 
El Pñrroco. La Camarera. 
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ribona; Suplentes: Sr. Pablo Silva y 
Quirino 'Sohmavor 
sorteo, como lo determinan las bases de 
la reorganización para realizar la fu-
sión de los elementos liberales en toda 
la Isla. 
Cada fracción presentó su candida-
tura. Por los miguelistas figuraba núes. 
|ro particular y querido amigo y corre-
"gionario Evaristo Martínez Alonso, y 
Por los zayistas el señor licenciado Ju-
Valdés Infante, 
i La suerte decidió á favor de Martí-
nez Alonso; la presidencia y la delega-
ción de la fracción zayista, designó al 
ucenciado Valdés Infante, para desem-
peñar la Secretaría. . 
A ambos elegidos enviamos nuestra' 
^ás calurosa felicitación. ' 
E L C ORRESP QN SAL. 
Hasta la .misma palabra de "Ja-
que.ca" se ha hecho universalmente 
UKmmm de impertinencia insufrible 
ant 'trat0 de las 8entes Q116 nos son 
"páticas y cuya conversación nos 
fJS\̂ ó& apesta y se nos hace inso-
jytabl.e. ¿Qué cosa puede haber más 
01«5ta, más intolerable, más d^ses-
qu ^ qUG eS0s .doiores tan vivos 
ora ^gfta- j j¿a-nmj-ciarse y se fijan 
do™?1 Un lado- ora eT1 otro' I]0 d'ejan 
emi ' ni rpPosar- " i trabajar, n i si-
Huiera pensar, y sólo ceden para rea-
te a-0? T redo1?lada f"na? Pues es-
t0m"0^e de la civilización es mero sín-
a de mala digestión, señal segura 
»ianrl J aliviarse la jaqueca to-
iáo L0uSe tlV0s c,nmo el llama'do hro-
calma i r". que. .efectivamente, suele 
a - curarla—y bueno es 
áefftftS\.1C0ns1'e- ^a jaqueca se cura in-
^tr.blemente con algunos 
Laxoconfites del Dr. Richards, 
sis dp0?^61?3 la Cl^acióu con unas do-
^ocedenc? ^ de idéntico no,nl'bre y 
club " D e t r o i t , " de la Liga America-
na.—Retrato y capilla ardiente en que 
fué expuesto el cadáver del represen--
lante Sr. Rafael Serra.—Retrato del 
Príncipe japonés Ito.—Retrates del 
Ledo. Federico Gibert y el Ledo. Emi-
lio Rnbal Gronzález. 
T;ampa. — "Unión Mar t í -Maceo ," 
con vistas del edificio de esta sociedad 
y retrato del 'Oónsul cubano Sr. Mar-
tínez Ibor izando la liandera de la Pa-
tria en el <acto de su inauguración.— 
Cuba en la Universidad de Harvard, 
con retratos de Mr. Lawrence Flower, 
nuevo presidente de esa gran institu-
ción ; Dr. Arístides Mestre, represen-
tante de Cuba en las fiestas de la ci-
tada Universidad, y varias vistas de 
sus jardines y edificios. 
En la Crónica social de Duque de 
Heredia, interesantísima y ¡bien infor-
mada, los siguientes grabados: Esipe-
ranza Iris y Modesto Cid en el famo-
so vals del primer acto de " L a Viuda 
Alegre" ; retrato del cele'brado barí-
tono Modesto Cid; retrate de la linda 
•niña Paulina Ramírez de Estenoz, eon 
un precioso soneto de Eaul Hernández 
Pó r t e l a ; grupo de señoras y señoritas 
eoncurrentes á la j i r a del Club Lucen-
se. y otros muchos grabados de actua-
lidad. 
Muv lindio el número de " E l Fíga-
r o . " * 
"Hel ios" 
Cuando empieza una Revista con 
altos, altísimics vuelos, todo-el mundo 
espera que decaiga.—Aquí no pue-
de sostenerse esto—dice éste ;—Eso 
no tiene aquí campo—dice aquél.—Y 
eso se dijo de "Hel ios ." que empezó 
ipor las alturas: pero los vaticinadores 
se han equivocado, y si empezó muy 
• aJto la Revista, sube más en cada nú: 
mern. 
el "Hahana" y el "Almendares." 
"Datos arqueológicos." por Fer-
nando G. y G. de Peralta.—"La mú-
sica curando á los sordos."—"Desen-
gaños,'1' poesía 'por Julio Flores. 
" U n confesor en aprietos," por Ro-
berto Braceo.—"Cinco mil duros por 
una part ida." 
" L a Unión Lucense en La Tropi-
cal ." Distintas vistas de la j i ra cele-
brada el dommgo anterior. 
El examen de la a r t i l l e r ía . " E l 
Tribunal y los aspirantes á tenientes. iPrimera 28 representación de " E l 
"Elegancias v respuestas," ,p0r método G ó r n z : " en. la segunda, el 
Carmela Nieto de Durland, con i lus-i estreno del vierneS; "Tropa l igera ;" 
traciones sobre un original certamen 
de. belleza masculina. 
" L a Cruz Roja en Pinar del B í o , " 
con dos vistas referentes á las fiestas 
celebradas el día 8 del actual.—Un 
hombre que odia'ba á la música. 
"Crónica Elegante," por Alberto 
Ruiz, con los retratos de la señorita 
Dulce María Ituarte, Sr, Federico G-i-
bert y Martí , los niños José Alfonso 
Quintero, Rafael Pérez Quesada. Juan 
y en la últ ima el precioso entremés 
"Celos" y el pasillo eómico " L a Co-
mí strí a." 
No pueden ser más atrayentes am-
bos programas. 
En la semana que viene i rá á esce-
na la zarzuela titulada "Las mi l y pi-
co de noches." 
Actualidades. —• 
Dos funciones anuncia para hoy 
este simpático salón-teatro y en am-
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda del Cuartel General en 
la retreta de esta noche de 8 á 10, en 
el Malecón: 
Marcha Militar El Abanico, Nléto 
Festival Ovcrtura, (primera audición,) 
Suppe. 
La Serenata de Shubcrt, (primera audi-
ción) á petición, Schubert. 
Gran Seleción de la ópera Don Cftsar de 
Bazflu, Massenet. 
Gavota Santa Cecilie, M. Tobani. 
Valses Meíry AVidoTT, F Lehár. 
Danzón Le Printemps, (primera audición) 
F. Rojas. 
Two step The Havana Post, Marín Varona 
S e c c i ó n Adoradora Noctnroa 
VIGILIA GENERAL DK DIFUNTOS 
IgleMia de LraulSnns. 
Se .'elebra en la noche del lunes 1 al Mar-
tes 2 de Novu-nbre. con arreglo al siguien-
te progranut: 
Día 1: A las 9 y media, junta de turno. 
A las 10 exposición de S. D. M. y plática á 
cargo del R. P. Santiago G. Amigo. 
Déa 2: A las 4 a. m., oflcio de difuntos, 
misa de requien cantada y procesión de res-
ponsos. 
Los adoradores activos, están obligados á 
concurrir toda la noche, los honoraris, á la 
plática, misa y demás actos. 
Las puertas del templo permanecerán 
abiertas de 9 y media á 11 y. de 4 á 6. 
Se invita al pueblo católico á estos cultos, 
pudiendo los varones que lo deseen perma-
necer toda la noche con los adoradores, sin 
otra limitación que observar lo que éstos. 
El Secretarlo-Contador. 
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Iglesia de J e s ú s del Monte 
Novena en sufragio de las benditas ánimas 
del Furgacorlo, que tendrá lugar en esta, 
Iglesia desde el día 2 de Noviembre hast* 
el 10 del mismo á las 8 de la mañana, en 
¡a forma siguiente: Misa, Rosario, Novena, 
plática y responso al final, cantado. 
El párroco que suscribe ruega encarecida-
mente la asistencia á sus feligreses. 
Jesús del Monte, Octubre 29 de 1909. 
Manuel MenCndez. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El día 2 de Noviembre á las 7% de la 
mañana se dará principio á la novena de 
las almas del Purgatorio. 
A las 7 será la comunión general, y á lag 
S una solemne misa de Réquiem. 
Terminado el Santo Sacrificio habrá ser-
món á cargo del Rdo. P. Amaranto Maclas 
S. J. 
Continuará la novena á la misma hora, 
y á las 8 misa cantada de Réquiem con 
plática después del Evangelio y al final 
responso. 
El Jueves 11 á las 8 misa cantada de Ré-
quiem por los Socios difuntos de esta Con-
gregación. 
A. M. D. G. 
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E N I G M H de M J E S 1 N P A R I S 
C E O N I C A m i Q I O S A 
Francisco Valdés y Solorzano y Ma- i bas t raba ja rán el "cuarteto cubano" 
ría Teresa Cabricano y Arronbe, y un I y los Romeu, que tienen un repertc-
grupo de la junta de damas que se i r io extenso. 
reunieren para la restiauración de l a ! Las obra-s que pondrá el "Cuarte-
iglesia del Monserrate. | t o " por la noche, son "Moralistas de 
iltima moda." Apuntes para l pega" y "'Severidad policiaca." en 
1 primera y tercera tanda, respectiva-
mente. Además irán en todas las 
las damas, por Luisette. 
" L a Resurrección de Sherlock Hol-
mes." Continuación de la novela. 
" L a Senda Roja ." Batallas de la 
vida. Continuación de.la novela. 
"Mesa revuelta." Curiosidades, pa-
•satiempos. recetas y otras variedades. 
Anuncios varios. Muy 'bien presen-
tados y á una ó más tintas. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy domingo 31 de Octubre, á 
la una de la tarde. 
tandas películas escogidas entre las 
mejores. 
Alhambra.—. 
Continúa el éxito de "Che l i to" y 
de los artistas italianos "Les .Vi l lc -





tr iui i fadora." . 
Quedan suprimidas las películas de 
anunciadas para esta 
¡No hav billetes!" " L a 
el Polo" y "Chelito 
Primer partido á 30 tantos, entre las | o é primeras tandas, desde ho.. 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
D I A 31 DE OCTUBRE 
Este mes está Consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. —jSu Divina Ma-
jestad está de manifestó en el Espí-
r i t u .Santo, 
La semana próxima estará el Circu-
lar en Santa Clara. 
Santos Quintín, Nemesio, Urbano y 
Narciso, már t i r e s ; Natalio, confesor; 
y santa Lucila, már t i r . 
San Quintín, márt i r , ciudadano ro-
mano del orden de senadores, en 
Francia; el cual fué martirizado en 
tiempo del emperador Maximiano: su 
cuerpo por revelación divina fué ha-
llado incorrupto al cabo de cincuenta 
y cinco años. 
D I A 1 DE NOVIEMBRE 
La Fiesta de todos los Santos. San-
tos Amable y Severino, confesores. 
Benigno. Dacio y Cesáreo, u á r t i r e s ; 
santas Cirenia y Juliana, mártires. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
-Corte de María.—Dia 31— Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
P a r r o q u i a d e l V e d a d o 
Desde el día 28 comenzará la Novena en 
honor de Nuestra Señora del Rosario, á las 
8 de la mañana. 
El día 30 á las 5 p. m. se cantará una 
Salve y habrá sermón por el Rdo. P. Fé-
lix del Val. 
TA día 31 á las 9 a. m. Misa solemne con 
exposición del Santísimo, á la que asistirá 
el Iltmo. y Rvdo. Sr. Obispo. El sermón 
á cargo del Pbro. Florencio Gil, Po»- la 
tarde á las 4 habrá Rosario, la novena y 
sermón por el Rdo. P. Isidoro Ruiz. 
El Iltmo. y P.vdmo. Sr. Obispo de la 
Habana, concede 50 días de indulgencias ñor 
R.Eistir á estos actos re1.isrlosos y rogar por 
la necesidades de la Iglesia. 
13307 8-23 
Igles ia de Ntra. S r a , del P i l a r 
Pasada ya la festividad de Nuestra Divina 
Patrona, que con tanta solemnidad se cele-
bró, gracias, después de Dios, al Interes y 
celo desplegados por sus devotos, cores-
ponde á esta Parroquia dar cordiales y muy 
expresivas gracias por la eficaz coopora-
Los buenos aficionados á la pelota 
vasca aún no habrán olvidado el so-
berbio partido que se jugó el do-
mingo último entre los hermanos Er-
doza y los soberanos Petit Pasiego y 
Navarrete. En los oídos de todos de-
ben sonar aún las ovaciones á Petit. 
que alcanzó el triunfo sobre los temi-
bles muchacho^. Pues bien; hoy estos 
se proponen sacarse la espina, hacien-
! rio polvo al valiente Xicasio y al ma-
Véase. si no. o] último que da: y l y o r de los delanteros, 
examínese el ' 'Sumar io" ; ' Ks cosa de i r á ver si es verdad. 
para que no acabe tan tarde el espec-
táculo. 
E l lunes, "repr ise" de la parodia 
de actualidad "Juan Jolgorio." 
C'entro Español.—. 
E l señor Secretairio del Oentro Es-
pañol de Regla, tiene lo atención de 
(invitarnos para el solemne acto de 
la inauguración de dicha simiOatira n ellas Pastada, ese fin; y teniendo 
• ^ l • „+ i 3 t J',i'ai l i en cuenta que una do las tres grandes ra-
«OCienacl. lUStalaaa en la Calle de componentes de la Familia Católica gl-
Martí número 61, altos; 
'No faltaremos á , t á n grata fiesti . 
•dando antes las gracias al señor J. 
Martíne/, por su amable deferencia. 
De saibor agradable,— 
• Esto dicen continuamente los en-
rfermos del estómago é. intestinos 
cuando para curar las molestias to-
das de la dágestión. toman er El ix i r 
Estomacal de Sáiz de Carlos, eneop-
trándcfte con Ja sorpresa de curar sus 
enfermedades' con un inedicamenlo 
que no sólo no repugna, sino que se 
toma con' facilidad. 
me en constantes é Incalculables dolores 
se propone celebrar solemnes cultos 
que sean como complemento y epí-
logo de la brillante fiesta de Nuestra 
Señora del Pilar y al mismo tiempo sirvan 
de gran alivio á los Pieles Difuntos, entre 
los cuales sin duda alguna, tenemos seres 
de nuestra íntima, afección. 
Esos cultos, aue debemos tratar de que 
revistan caracteres de verdadero homenaje 
de nuestra piedad cristiana v de nuestro 
nmor á los rtifuntrs,- tendrán iuê ar en e«:ta 
le-lesia el día dos del entrante mes de No-
viembre, y consistirán en la celebración con-
tinua de misas rezadas desde las seis hasta 
las ocho de la mañana. A las ocho y media 
cómenzará la solemne MISA DE REOUIEM 
estando ]* Oración fúnebre A carsrrt d*l Re-
verendo P. Santiago G. Amigo. Terminar* 
el acto con la procesión de Animas por el 
intí-rinr del templo. 
Habana, Qct.ubM 28 de 1909 
Franciaco Revuelta y Ar^ueno. 
Párroco. 
SECRETARIA 
De orden de la -Tunta Directiva d^ esta 
Sociedad, cito á los señores asociados X 
JUNTA GENERAL EXTRAODINARIA para 
el Domingo próximo venidero, á las doos 
del día, en los salones del Centro, con objeto 
de dar cuenta de las bases discutidas y 
aprobadas por aquélla, en armonía con ía 
petición hecha por el "Directorio Redem'io-
nista de Teis", presentada por su Presiden-
te de Honor y Delegado D. Emilio Rodal, 
cuyo señor hará uso de la palabra en la 
mencionada junta. 
Las expresadas bases se encuentran de 
manifiesto en esta Secretaría, para que las 
puedan examinar los señores socios que asi 
lo deseen. 
Y se advierte, para general conocimiento, 
que será necesario exhibir el recibo corres-
pondiente al mes de la fecha para tener 
acceso al local y tomar parte en las di**" 
cusiones y votaciones. 
Habana, 25 de Octubre de 1909, 
Pascual Aenlle. 
Secretario. 
C. 3345 alt. 4-26 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RFCRtO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para verificar un 
baile de sala en la noche del domingo 31 
del actual, se anuncia por este medio para 
conocimiento general de los señores asocia-
dos. 
Será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha á la 
Comisión de puertas, para su acceso al 
local. 
Se recuerda que se halla en vigor el ar-
tículo 13 de la Sección, por el cual se po-
drá retirar del local la persona ó personas 
que estimare conveniente la Sección, sin que 
por ello tenga que dar explicaciones de nin-
guna clase. 
En este baile regirán todas las prescrip-
ciones reglamentarias observadas en los ce-
lebrados anteriormente. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el 
baile dará comienzo á las nueve en punto. 
Nota: No se darán invitaciones. 
Habana 27 de Octubre de 1909. 
El Secretarlo, 
I-iuls K. Rodrífyurz. 
C, 3356 alt 4-28 
TALONES DE RECIBOS PARA ALQUI-
leres de casas y habitaciones con tablas de 
alquileres liquidados á 20 cts. y seis por 
j un peso: tienen muy buen papel. Obls-
I po 86. librería. 
4-31 
( Nueva edición de bolsillo, indispensable 
I (i todo propietario 6 al que construya en la 
I población ó en el campo. Con apéndices téc-
1 nicos y legislativos. $1.50 plata. M. Rlcoy, 
Obispo 86. 13468 
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l S ñ L & m m & & , M A D R E M U E S T R A ! 
son tus p i e d r a s c u a l u b r e s e m p a p a d a s d é c iencia , , 
• saturadas de r i t m o , de v i g o r y e locuenci ia 
que h a n n u t r i d o la r a z a de u n l i c o r m a t e r n a l : 
de tus p i e d r a s f o r m a d a s con r e m o t o s ves t ig los , 
h a n bebido l a leche de l a v i d a los s ig los 
que te h a n v u e l t o u n a vasta, s e m e n t e r a i d e a l . 
A-un s u s u r r a n tus piedra6* l a . i n t e r i o r a r m o n í a 
de t u a n t i g u o v e n e r o de s u b l i m e p o e s í a ; 
tus p a l a d o s , tus t emplos , t i e n e n eco, luz , v o z : 
c u a l f o n ó g r a f o h i s t ó r i c o te quedas te e n c a n t a d a 
r e p i t i e n d o á los h o m b r e s t u p o e s í a s a g r a d a 
que a t r a v i e s a l a s a l m a s como r í o ve loz . 
C o m o c l u e c a g igante de a l a s nobles y p u r a s 
que c a l d e a los c l a u s t r o s do l a s a v e s f u t u r a s 
d i f u n d i e n d o en el n i d o s u p e r f u m e v i t a l , 
en t u seno de a s o m b r o s , ; oh. g r a n 1 oh a m a t e r n a . ! 
e m p o l l ó el í g n e o o v a r i o de t u c á t e d r a e t e r n a 
l a s b a n d a d a s de e s p í r i t u s con t u a r d o r i n m o r t a l . 
A n c h o r í o de h o m b r e s f u s el h e r v i r Je tn i ^ s í v t f 
que p a r t i ó en c i en r a u d a l e s s u f e c u n d o t o r r e n t e , 
y c u b r i ó todo el m u n d o de u n i n m e n s o l a u r e l : 
t ú e n s e ñ a s t e á los homibres . S a l a m a n c a d i v i n a , 
á que fuesen a b e j a s de u n a l u z p e r e g r i n a . 
y que c a d a a l m a h i l a s e s u á u r e a gota de m i e l . 
Ins fp irada S i b i l a de los t i e m p o s remotos 
no s o n rotos tus p l in to s n i t u s dioses son r o t o s ; 
t u v i r i l s e m i l l e r o t u v o a u d a z s u c e s i ó n : 
a u n se e s c u c h a en t u s c á t e d r a s á los a l tos doctores , 
y a u n se s iente e u a l eco d e u n a a.beja entre f lores 
l a d i v i n a p a l a b r a de f r a y L u í s de L e ó n . 
E n t u s c l á s i c o s muro??, s u e n a n l í r i c o s c o r o s ; 
si e s t r u j a s e n tus b loques , á i v r ó r i v e r s o s s o n o r o s ; 
no p o d r á s e x t i n g u i r t e n i j a m á s f e n e c e r : 
de f r a y L u í s á U n a m u n o « o r r e u n p u e n t e e n c e n d i d o ; 
de G a l á n h a s t a H o r a c i o , v i b r a u n son t r a n s m i t i d o ; 
no h a cesado t u fuente de c o r r e r y c o r r e r 
Se a l i m e n t a t u v e r s o de l a s a v i a l a t i n a ; 
de V i r g i l i o y de H o r a c i o l a ¡ c i g a r r a d i v i n a 
por el cab le del r i t m o se t r a n s m i t e s u s o n ; 
y a l t r a v é s de t u s l í r i c o s , l a c i g a r r a r e s u e n a , 
la c i g a r r a los h i n c h e , . l a c i g a r r a los l l e n a , 
y s u s u r r o s de v i n o s s o n s u a r d i e n t e c a n c i ó n . 
S a l a m a n c a - d o c t o r a , p r o f e t i s a i n s p i r a d a : 
de tu M e c a desp ide p a r a t o d a c r u z a d a 
sabios , h é r o e s , poetas c o r o n a d o s de l u z ; 
á ti v u e l v a los ojos n u e s t r a r a z a r e n d i d a ; 
d a l e t ú fuer te s a v i a , dale t ú i n m e n s a v i d a , 
y que á todos s u s t r i u n f o s l l e v e en al to l a e r u z . 
Ai b e b e r v a n l a s a l m a s á r e m o t a s c i s t e r n a s 
cual si hub ie se s s ecado t u s c o r r i e n t e s e t ernas , 
y es m á s c laro que n u n c a t u ve loz m a n a n t i a l ; 
n u n c a f u é mías f e e u n d a t u v i r t u d p r o d i g i o s a 
n u n c a f u é m á s l a t e n t e t u e f i c a c i a . g l o r i o s a ; 
¡ y a e n c a s t a d a de s iglos , eres v i n o i n m o r t a l ! 
T u r a í z es t a n h o n d a , que r e c o r r e y a b r a z a 
todo el .plano soberbio de l s o l a r de la r a z a ; 
no h a y poder , S a l a m a n c a , que te h i c i e r a m o r i r ; 
si de t i se t i r a s e c u a l de p l a n t a f rondosa , 
toda E s p a ñ a s e r í a t u r a i g a m b r e g r a n d i o s a , 
¡ p a n i n m e n s o de t i e r r a que e l m a r v i ene á c e ñ i r ! 
S a l a m a n c a s u b l i m e . S a l a m a n c a , m a e s t r a , 
la de n o m b r e p r o f é t i c o , l a i d e a l M a d r e n u e s t r a , 
la doc tora , l a s a b i a , l a d e l j u g o e s p a ñ o l : 
en tre t a n t a s c i u d a d e s donde D i o s r í e y c a n t a , 
no h a y n inguna , m á s s o b r i a , m á s s e v e r a , m á s s a n t a , 
m á s a l t i v a , m á s nohle , m á s d o r a d a d e l sol. 
D e t i es d i g n a l a c a r a de esa R e i n a d i v i n a 
que p r e s i d e el g r a n t r i u n f o de esta f i e s ta l a t i n a 
en que á dos f u e r t e s r a z a s l o g r a el A r t e j u n t a r : 
,i dos pueblos p r e s i d e , y se h a s t a 1̂1 a s o l a ; 
es t a n be l l a l a c a r a de la R e i n a e s p a ñ o l a , 
; ( l ú e c o n dos m e d i a s l u n a s D i o s la quiso f o r m a r ! 
C o n l a c inta de l T a j o de r e f l e j o s u m b r í o s 
que a ta dos d u l c e s p a t r i a s como r e y de los r í o s , 
condecoro , s e ñ o r a , v u e s t r o a l t i v o e s p l e n d o r : 
f o r m a n dos m e d í a s l u n a s v u e s t a s p u r a s f a c c i o n e s : 
vues tro pecho de R e i n a f o r m e n dos c o r a z o n e s 
y á t a l pecho t a l b a n d a de dos p u e b l o s de h o n o r . 
E n e l alto momento de e s ta f iesta s a g r a d a 
en qne e l e v a d e s n u d a n u e s t r o pueb lo l a e s p a d a , 
u n g r a n beso p o n g a m o s en s u b é l i c a c r u z : 
ó. h a c e r h i l a s , d o n c e l l a s ; á h a c e r versos , c a n t o r e s ; 
á la m u e r t e los h é r o e s c o r o n a d o s en flores. 
¡ V i v a E s p a ñ a , ! g r i t e m o s ! j C a i g a el cie'o hecho luz! 
S A L V A D O R R U E D A 
m m 
• • X A M l X E x i V A " 
C J r a n A c a í l c m i a . d e C o m e r c i o 
y C a l e í r i o d<- V y ü" E u s e ñ a n z a 
C A R L O S I I I . 2 
B A C H I L L E R A T O 6 P R O F E S O R A D O 
J t E R C A X T I L en 3 aflos (los pupilos, en dos) 
CURSO L I B R E D E C O M E R C I O : Contabili-
dad (Ar i tmét ica Mercantil y Teneduría de 
libros), MecauOKraffn, Ing lés , Taquigraf ía 
y Gramática. Una $3 cy; dos $5.80, cuatro IS.'íR, y ¡a? seis $10.60 oro español . 
1 X T E R N O S del Curso Preparatorio $21 20 
y cursante del Bachillerato 6 Profesorado 
mercantil $5. 
13675 4-31 
UNA S R T A . I N G L E S A CON DIPLOMA, 
da clases do ing lés y de instrucción en ge-
neral á viva voz, y de piano y violln, á do-
micilio 6 en su casa. Dirigirse & Bernaza 
86, Margaret Mansfleld. 
13540 8-30 
P R O F E S O R D E I X G L E S , A. AUGUSTUS 
R O B K R T S , Autor del Método Novís imo, pa-
r a aprender inglés , dá clases en su academia 
y á domicilio. San Miguel 46. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el Método Novís imo. 
13511 13-290c 
PROFESORA C O M P E T E N T E -
Da clases particulares de Instrucción, Mú-
sica, F r a n c é s y Labores. Dirección á J . E . 
Apartado 75. 1S392 8-26 
Í ^ T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S R X O S ^ 
ricos, pobres y de pegnefio capf1a'-
f* que tengvn medios de vida pue-
den casarse . '«galmente, escribien-
do con sello, muy forma) y confldon-
cialmente al Sr. ROBLi'IS. Aparta-
do 1014 de correos. J abana. — Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, Aún 
ptra los ínt imos familiares y ane-
gos. 13390 • S-26 
I -
¡ E S P K C I A 1j I 
E n Salud número 5. bajos, casa particu-
lar, y lamilla española se admiten abona-
rlos. Sólo sei&n admitidas personas de re-
conocida moralidad. Cocina española. To-
léfono 1996. 13014 15-V150c. 
L A P V L S E R A D E ORO 
L a casa que m i s barato vende. Joyería , 
Relojería y óptica. Se compran materia-
les de oro y plata. Neptuno esquina á 
Galiano, por Noptuno 
J;2T25 26-70c.__ 
ANTONIA C A R R A T A L A y ANTONIA. MT-
1̂  íPe inadoras ) ofrecen su Salón en M-mi-
U- 411, frente A Crusellas; se admiten abo-
nos y se tiñe el pelo. Teléfono 6460. 
1 2489 26-20c. 
^ P A R A - R A Y O S 
15. -Morena. D» cuyo "Electricista.' c.jnstr.ie-
*f\i é instslndor psra-rayos «Ist.-m? mo-
•'ierro, a edificios, polvorir-'s, forres. pantíO» 
nes y buoues, ftarantlzando su instalación 
y mnter'ales.-—Reparaciones de los ipplíjtnb? 
'línrto reconocidos y probados con el apara-
to para nmyur garant ía . Ivs ta lac lón de tlm-
'irrr» elf'ctr'/cos. Cuadros Indicadoras, tubos 
"icúríicos. 'fneas te le fónicas por toda lal Isla, 
reparaciones de todr. clase de anaratos del 
'amo elív-trioo. ?e ya ra n l^an todos 'es trá-
balos ~ Cal'ejón de Espada núm. I?-
C. 3103 1-Oc. 
S E C O M P R A N L I B R O 
Bibliotecas. Obispo 86, librería. 
4-31 
S E C 
C r é d i t o s c o n t r a el A y u n t a m i e n t o 
de la H a b a n a a n t e r i o r e s a l a ñ o 1899. 
E m p e d r a d o 34, c u a r t o 17. 
c. 3355 26 -0 -2S 
ABANICOS: S E COMPRAN ABANICOS D E 
nAcar y carey por viejos y rotos que e s t én 
Cerro 4 76, esquina á. S. Pablo. 
.•C.i-.31j)7 SO-SOc. 
.?. So'imidt: S E COMPRA C O B R E . B R O N . 
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estrel la número 18Y esquina á Santiago, 
T-^'^ono número 2080. 
€563 156-19My. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, una joven peninsular que sabe su 
obl igación y tiene quien garantice su honra-
dez, ganado un sueldo de tres centenes, en 
Arsenal 44, bodega informes. 
_13597 4"31l_" 
UN A COCIÑER A F R A N C E S A DÉ~ME D1A -
na edad y que sabe cocinar muy bien desea 
encontrar una colocación en casa de corta 
fa^nili:a: cocina & la francesa, española y 
cubana y no duerme en el acomodo, tenien-
do ríñien la recomiende. Campanario 12. 
13598 4-31 
EÑ V I L L E G A S 6 ALTOS, se S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obl igación. 
Si'Hdo tres centenes y ropa limpia. 
13604 4-31 
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O P E -
ninsular se ofrece para casa particular ó de 
huéspedes . traba;a fi. la criolla, e spañola y 
francesa y como ordenen, con toda perfec-
ción y limpieza, lo que acredita. Informan 
en Teniente Rey 85, puesto de frutas. 
13599 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
bien lo que hay que hacer en casa de una 
oorta familia, americana. Dirí janse á Mrs. 
Mr'^lne, Calle D, cerca del 27. 
^ m g O 4-31_ 
IMATHIMONIO esnañoT él P A R A MOZO 
de corr.eior y ella de cocinera de primera. 
RP.^n .\a,ramonte número 157, Regla. 
_ i " n n 4-Sl_ 
T E ^ E A CÓLOCÁRSE UNA C O C I N E R A Y 
vcp'ostera española en casa de moralidad: 
f;ere buenas referencia». Dirljansa á Re i -
na número 15, Pe le ter ía L a Sirena. 
13574 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
l^rarse de manejadora ó de criada para un 
ivn'r'mo^'o solo, sabe cumnlir son su o b ü -
.sráclón. Tiene referencias de las casas que 
ha ostPdo San Ignacio 134 y medio a P c . 
13577 4-31 
I E X I L U M 
P R O F E S O R A D E P I A N O , 
M A N D O L I N A Y V I O L O N C E L O 
E x - E l e v é du Conscrvatoire de París . 
Tres grandes Premios de Concurso del Con-
seryalorio Nacional (Francia) . Cuatro años 
profesora dt. Plano del "Prytanée" ( F r a n -
cia), Clases & domicilio. Prado 13 altos. 
13165 26-20Oc. 
l í O S E S l T l e M 0 í L Í O " 
Preparación de la« ir.-atfrin.-- ou<r compren, 
den la P r i n e r a y Segunda Enseñanza, Arit-
mét ica Mercantil y Tened-uría de Libros 
Ingreso on las carreras especiales y en «1 
Magisterio 
También, se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Nepturo 6t 
esquina <i San Nlcol&s. altos, por San Nlco-
Ifea 
C 2773 1s. 
Á 1 T E S Y OFICIOS. 
S E H A G E N 
Construcciones y reparos de todas clases, 
contando con buenos arquitectos y maestros 
Dir í janse á J . L . de la Rúa, Compostela 23. 
13432 26-260C. 
L O S SORDOS Q U E D E S E E N C O N O C E R 
los aparatos de la Cia. General de Acúst ica 
pueden pasar ñor Virtudes 39, de 11 y media 
á 1 p. m., donde se exhiben. 
13602 
M i s s . M a r y M i l l s 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N C E S 
Prado 101. Habana. 
18325 8-24 
10-31OC. 
J . P I C H A R D O 
Se ofrece para dar clases de Instrucción 
elemental y superior; inglés , repaso de aslg. 
naturas de segunda enseñanza. A domicilio 
ó en Calzada 626. Víbora. 
13329_ 26-240c. 
UNA~ SRA. INGLESA! BtTeÑA P R O F E ^ 
sora de su idioma, como también de ins-
trucción en castellano,' se ofrece á. dar 
clases (i domicilio y en su residen ría. Re-
ferencias las mejores de la ciudad, Refugio 
n ú m e r o 4. 124S3 26-10Oc. 
SE APROXIMA EL INVIERNO 
A REFORMAR U ROPA 
E L C O R R E O D E P A R I S 
T I N T O R E R I A 
T e n i e n t e R e y 58, f r e n t e á S a r r á 
T e l é f o n o n ú m e r o B:íO 
E s t a casa, la mejor de su giro en la Ha-
bana, acaba de • recibir los ú l t imos colores 
de la moda, los tintes" finos se garantizan. 
Se limpian trajes de señora, de caballero y 
también los guantes y plumas: los precios 
son, tanto de los teñidos como las limpiezas, 
sumamente baratos. Se pasa á recoger los 
encargos. 13450 15-270c. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . B L A N -
ca ó de color que ayude en los rniehac^res 
de una corta familia. Ha de dormir en la 
casa. Buen sueldo y ropa limpia. Se exigen 
referencias. San Miguel número 49. ba'os. 
_13553 4-30 
A L A S P E R S O N A S C A R I T A T I V A S : Y EN 
sufragio por sus difuntos, suplica una l i -
mosna la pobre enferma del corazón, afligi-
da con el alquiler del cuarto de Paula 2, 
azotofl. Luisa Soto, vda. de Fuentes. 
_ J 3554 6-30_ 
E N MÁLECQÍí: é sau ina ft. Lealtad, altos, 
se solicitan un exc lente primer criado de 
mano que sepa servir bien á la mesa y un 
sesrundo criado nara ayudar á, los nueh^c»-
res de la casa, oue srna trabajar. Que ten-
gan los dos bi'«»nfis referencias de casas co-
rocldas de la- l^obana. si no que no se nre-
senten. 13555 4-30 
P E SOl' jrTTA T-^ /TcRTADAlñE'MANO T 
una rocip^ra: sueldo 12 pesos plata. Acoe+a 
r^r-pro 10. 13556 4-30 
E N " V r O C / E i f o . se~SOLTCTTA_ Tn V 
«-pn»<Pd[or» ou* sea saludable y tonga de 30 
A t(\ p^os. ha de traer referencias. 
135" : 4-30 
r^s-^A r"OLÓC>P«E TINA SRA_ D E MO-
v"';''p.d para arompafar ñ una señora ó se-
f^rítí»: tlone rpcomendación: sabe coser H 
m*r'7<r>a v. á manó. Informarán Suárer 1''2. 
13550 4-30 
~"ttN tovfv r ^ c - p - ' ^ c o L O C A P S E D E C o -
brador, ad'•••>in'"tr"^ov de una fino-i. A bien 
sop pj-, pn escritorio: no tiene nr^ten^ion^n 
p - r a inf~>-"-./»q t-or escrito ft. L . C. D I A R I O 
t a MARINA. 
'13547 4-30 
UN>—SÍTÁ- "PENÍNSULAR_ rvn: ?TEDT A N A 
"dpd deF'efl ooin^n.rso de criada d* ma^^-
6 mane^dorn. T^^a recomendaciones. Tn-
formoc Concordia 136. 
18648 -' _ __ _ 4-J0 
UN'.TOVEÑ "̂ sno ? oT ^ E ~ C O N O C E ~ E L ' T N -
prlés '•"'esea colocarse en t'enda ó cosa an^'o-
era. Tiene buenas refo^en^'^s y modestas 
•nr̂  + ení-iones. J . F^'oh Obispo número 75, 
barbería. _ 1 3 ^ 6 ' 
PTC SDLTCTTA TJNAi:_GRfA t>Á TilV NOS* 
peninsular, aunque sea rA'>Mn llegada. "Pal-
na 88. altos. 13538 4-30 
BUENA CRTANT"»E^A : EN T E N E R I F E U, 
hay una que desea ooiocarso leohe entera, 
reconocida v r-arantizada por el Doctor ^ -e-
mols. ^ J.3561 , ' 4-30 _ 
EN .TERUS"dEL MOÑTE""fi49 SE'SOLICITA 
uno orlada de manos que sepa cumplir con 
su ob l igac ión y coser. 
13 6 2 , 4-̂ 30 
~ D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P e -
ninsular de or'ada de mano';: sabe oumnlir 
bien ron su obl ieaoión: tiene ouien la reoó-
miende: es de oonfiarza y no se ooloca me-
nos de tres oentenes. Informarán Lampari l la 
6S. onarto número 12. Habana. 
13565 4-30 
P A R A C R I A D A DE MANOS. EN- ESTA 
ciudad ó fuera de ella, solicita o o l o c a d ó n 
una joven de la, raza de color que tiene refe-
rencia y no gana menos de 3 centenes. P r i n -
cesa, nrtmero 13. .1. del Monte. 
_13563 i 4-30 
P A R A A S U N T O Q U E L E I N T E R E S A 
se desea conocer el paradero de F e r n a n d o 
Garc ía Alvarez , natura l de V i l l a m i i , Ovie-
do, E s t u v o en R o l o n d r ó n en el a ñ o 1897 . 
Dir ig irse á Carlos V i o r , Apartado 86, C a í ' 
b a r i é n . 
C. 3366 S-29 
Kntn cn»n n"e ofrecemon en venfn, esta 
situada en el centro de un Amplio terreno 
y rodeada de Jardines y ürboles frutales, y 
«le adorno, de construcc ión moderna, con l a -
vabos en los cuartos, pisas esplendidos y 
con todo el confort necesarl.) para establecer 
su hopar y vivir mnjcrnlfloaraentc. EstA s i -
tuada en calle de otras casas de familias 
dlslinKiiidns. Para verla se necesita tarjeta 
cspeí'ial. É» muy interesante se dfn prisa 
porque las ofertas serán muchas, pues su 
prcflo es solamente, $12.500. 
D i r í j a n s e á 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de 3 meses, 
pudiéndose ver la cria. Reina 35 
13496 4:28 i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsuiar de criada de mano ó manejadora, 
es trabajadora, sabe cumplir con su obliga-
ción. Razón Cuba número 5, cuarto núme-
ro 3 . _ L_13497 ^ ^ i '28 .. 
S E S Ó L I d f X P A R A AMA D É L L A V E S 
una señofa (\\ie tenga buenas referencias y 
es té acostumbrada al manejo de una casa 
de familia numerosa. E s preciso oue sepa 
ing lé s y español . Calle 17 número 55, entre 
I y J . Vedado. 
13 3 6 S __6.-_ — 
• A P L A C I D O T A L A D R 1 D , N A T U R A L D E 
Blllarbrtn. Lumeras. Candín, León, se le so-
licita para comunicarle asuntos de Inte-
rés. Digan con urgencia la residencia esc,r'-
ble'ndo ft, Ceferino Abella; San Rafael 3 ,̂ 
Htibti 11 a. 13372 6 'W 
MECANICO D E P R I M E R A : S O L I C I T A 
colocación de maquinista en cualquier fft-
brlca ó ingenio; posee el Inglés, a lemán, 
francés y un poco de español. Avisos I ra-
do 99. Vidriera de Tabacos. Habana. • 
13294 S'-23 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contübüidad. Lleva, libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina & San NicolS,8. altos, por 
ban Nicolts. 
D E P A R T A M E N T O J E B I E N E S 
C. 3161 1-Oc. 
C O C I N E R O C A T A L A N S O L I C I T A C O L O -
caolón en casa particular ó de comerc'o: ha 
trabajado ^n las mejores casas.de esta ciu-
dad y cocina íV la española, frncesa y criolla. 
Razón café E l Siglo X X I , San Rafael y 
Aguila, vidriera. 
_J?524 | 4-29 
C O C H E R O español CON BUEÑOsTneOr" 
mes desea casa narticular, San Rafael nú-
moro 15, Las Tullerlas, informarán. 
13516 4-29 
• üjsr 5ov?Hsr i?]5Ni?íísm,A'R. tt^jt^bTr 
trabajador se ofrece, para criado, portero ó 
cosa anítloga; con buenos informes. Ra^ón: 
Monserrate 133, altos. 
13517 ' '' 4-29 
~DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N ' PE^ 
ninsular de criada de manos, sabe cumnlir 
y tiene buenas referencias de casas de ¡no-
ral'dad y respeto; Santa Clara número 17, 
informarán. 13519 4-29 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
man.iadora ó criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igación, tiene muy buenas refe-
rencias y ,es muy cariñosa con los niños, 
informarán en Cuba 67, altos. 
13520 4-29 
~ ' * K " S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ~ P E N I N -
sülar para ayudar á los quehaceres de la 
casa, que duerma en el acomodo: sueldo 3 
centones, en Cárdenas 63, bajos. 
13521 4-2!» 
S E—S (TLTC I T A - U N A~ C R L V D A - D E M A N O S 
peninsular, para un matrimonio solo, ha de 
sab«r ooser y cortar. Habana 180. 
__13512 4-29 
SÉ S O L I C I T A UNA O CIÑERA ' P E N I N -
siil<<:-. para muy corta familia. Baños núm*;-
10 5 2 Vedado. 
13515 • V 4-29 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S A C T I V O S ~QUE 
merezcan pranar dos ó tres pesos diarios. D . 
.1. D. Apartado 502. 
_13530 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN C.RIA"DO~DE 
manos, joven, oue tiene buenas referonclas, 
en casa particular. Informan Concordia nú-
mero 11. establecimiento. 
13504 4-29 
V E R D A D E R A O^NGA, E N L O M E J O R D E 
la Víbora, se vende una casa moderna, oon 
Jardín a! frente, sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio y traspatio trrande, toda de azotea y 
completa instalación sanitaria: le pasa el 
carro. Informa su dueño en San Mariano 3, 
Víbora. 13558 _ 8-30 
"""GANGA":"— A P R O V E C H E N BA R B E R O S , 
vendo mi siilftn. bien montado, muy barato, 
por asuntos que se dirán al comprador. In-
formes en la misma. Apodaca 32, esquina á 
Eactorfa. 
i 1S47' 8 27 _ 
E M E N D É UNA CASA D E H U E S P E D E S 
muy acreditada y sl'uada en un buen pun-
to. Paga poco alquiler y se vende por no 
poder atenderla su dueño. Dirigirse José 
P írez . Reina 37. 1 3341 8-24 
POR T R A S L A B ^ r T ^ ^ ' - í J K l 
venden seis vidrieras 5 r R ^ t ^ O * 
muy baratas, en I a r> dii.̂ Ok̂  
<iu:n:i A Salud, * R ' J S U a , ^ 
13593 dllan0 
G R A N P I A N O ^ ^ f T - ^ . 
barato un P-ran piano ai1 SE fei 
de uso y de rrandes vo l e m i i n \ ^ 
bajos. 1 3529 '0C^. San l'I IIS 
S E V E N D É unr~r:" ' S E V E N D E unT"vTnm-- - -^ r';; 
eos y cigarros por tp . i ^ ^ A T ^ - J 
dueño. Informan Reina ^ 
drlera. 13466 "a y San 
GANGA: MUÉBLEg~7í; ~~ ^ ' V 
ses de uso se vende un ^ ^ ' o ^ V - ^ l 
completo de mimbres con. \rniitor¡H«í 
ra, estufa para el agua f?IV^0r. *,0i 
tres lunas, máquina a ¿ e l > f i ó , ^ i 
& Bros, con un,mes d6 „ Scrib "' 
E L E C T R I C O , el mfls A l ' ^ 
lámparas , etc. etc. Figu- " 0 , ^ la V,̂  
13475 Suras 72, l í^ 
LINEA 140, ÉSOUinT-T;-- n 
todos los muebles de dorn u 
medor, alfombras, u ^ W ^ o s , ^ 
tinas para portal, etc se n' lo:ja fi*1 
la^una^ hasta las cinco P $ 
L a N u e v a 
P i i n c i 1 ) a l e 
Por tener que ausentarse su dueño so 
vctjde una casn y un establecimiento de 
tlnda mixta en la misma, dicha casa consta 
de dos pisos de 30 varas españolas de frente 
y míis de cinca de puntal, los bajos de can-
tería, construcción muy sól ida y los altos 
d» madera con dos magníf icos armatostes 
para v íveres y tienda de ropas, un gran 
salún para baile en el alto, dé 30 varas de 
largo por 7 y medio ancho y cómodas ha-
fitaciones para familia, y muchos Arboles 
frutales y de 'café, en el amplio solar. Da-
rán rarón su dueño en la misma calle de 
Mnoeo número 20 y en la Habana Don Ma-
nuel /.'.varez. Muralla 94, altos. 
. C. 3317 1^I23__ 
A L C O M E R C I O 
Joven español ofrece sus servicios para 
llevar contabilidad A auxiliar, en almace-
nes ó tienda., estable 6 por horag. Refe-
rencias casa respetable. V. R. R, Copreo 696. 
13 .'•?! • • J 0-210? 
UÑ M A E S T R O C O R T A D O R . Sa'stRE. 
con 15 años de prActica en el corte ameri-
cano y francés, ofrece sus servicios. Dirí-
janse al Sr. E. de Lago, Apartado 126S 
13187 i5-20Oc 
O b i s p o G 9 y 
C. 3159_ 
. Para todo servicio, se solicita una en 
Acosta 74, bajos,, sueldo tres cente%es. 
13507 . 4-29 
S E D E S E A S A B E R E Ñ ^ W Ñ D E ^ S E HA^ 
lia el joven Florindo Martínez y Martínez, 
de Pancenteno, provincia de Pontevedra, 
Galicia. Lo solicita su primo en la casa nú-
mero 2, de la calle de San Pedro, en esta 
ciudad. 13510 4-29 
S E COLOCAÑ_PARA L A H A B A N A ó" E L 
campo una cocinera repostera y una orlada 
de manos, con buenas referenolas. inteli-
pencia, moralidad y honradez: informarán. 
Compostela 43, habi tac ión número 6. 
33490 4-08 
Agc-ncla de colocaciones y negocios en ge-
neral. Facilito sirvientes de todas clases en 
el acto, compr'j y venta de casas, solares 
> establecimiento. Dinero en hipotecas 
y so Rcs'.ionan, con ranidez toda clase de 
licencias para fabricación y establecimien-
tos. I-oy garant ía en todo negocio. Aguila 
115. Teléfono 1969. . 
1Í775 26-80c. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se facilitara la venta y compra 
de casas, solares yermos, ciudadelas; etc. Se 
pasa á domicilio. F . del Río. Pe le ter ía L a 





L A C O N F I A \ Z A 
E n Compostela 66, Teléfono 3050 pidan 
personal para tado clase de trabajos, 
_ J 3 4 S 6 _ , 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de un mes. bien para anuel ó para él campo; 
es montañesa rocién Uejrada, informan Je-
sús del Monte 178, cuarto 3. 
12487 4-28 _ 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de camarero, partero ó criado de manos: es 
competente y tiene quien lo ararantice. I n -
formarán Reina número 2, Aflladurla. 
13484 4-28 
UNA C R I A N D E R A P KXINSULA R, CON 
buena y abundante leche de tres meses, de-
sea colocarse. Tiene su cria que se puede 
ver y referencias. Ayestaran número 2. 
_J_3485 _ 4-28 
UNA C O S T U R E R A P R A C T I C A E N TO-
da clase de costura y que corta y trabaja 
por los fitrurines desea colocarse bien • en 
casa partícula'-, cl ínica ó en Hotel, para 
encargada de la ropa. Oficios 72, entresuolo, 
informaran. 13479 4-28 
- Ln i s • 
Rodolfo 
l>oy I > I N E K O e n p e q u e ñ a s 
ó ^ r a m i e s C A N T I D A D E S e n 
C O M P K O Y V E N D O 
C A S A S Y S O L A E E S -
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampari l la TELEFONO 437 I 
12758 26-8 Oc 
KóOO ORO A M E R I C A N O SÍ^DAÑ~EÑ" I>RÜ 
futra hipoteca con buena garant ía de propie-
dad én la Habana, Trato directo: no se da 
corretaje. Concordia 68 
13566 8.30 
UNA SRTA. S E S O L I C I T A UNA SRTTA. 
de buena rducaclén. y de referencias de pri-
mera clase, para hacerse cargo de la ven-
ta en un departamento de perfumería. I n -
formarán Obispo 75, altos', Sr. Recio. 
135Í8 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E ÜN C O C I N E R O Y 
repostero en casa particular ó de comercio, 
sabe cumplir con su déb^r y tione buenas | 
referencias de las casas en que ha trabajar i 
do. Informan en Compostela y Teiad'llo, i 
Bodega. • 13476 ' i-28 i 
S E S O L I C I T A : UNA""RÍXDA~DK MANOS ¡ 
para las habitaciones y oue entienda bien 
ate costura; también se rtosoa un ^riado de i 
manos, ambos deben tr?»!' re^no^f-joj, ^ I 
las casas donde han trabajado. Campamento ! 
de Columbia. casa situada al "lado del Pa-
radero del e léctrico. 
13474 4-28 
~^E^Ñ"GALIANO 47 A LTOS. SÉ S O L I C I T A | 
una buena criada de manos, sueldo 3 c^nte- ¡ 
nes y ropa limpia, si no tiene buena rece- i 
mendn^ión oue no se presante. 
13477 . _ 4-?S I 
P E N E C E S I T A UNA" ^ O P i N E R A É-PX-
ñola que sepa su o b ' i r i c l ó n . TnformaT^n 
calle I. número 15. Vedado, de 7 á 9 a. m. 
Que traigan referencias. 
13467 4-2S 
S E N E C E S I T A UNA J O V E N M\NE.T^r->0-
ra para un niño. Informarán cal'e I número 
15. Vedado, de 7 á 9 a .m. Que t r a b a n 
referencias. 13468 4-28 
P A R A E L CAMPO 6~ I^T^IITDAIV D E S E A 
colocarse un matrimonio pcn'nsular; ella 
para cocinar y los quehaceres y él para co-
choro ó criado de manos: tiene ref'renc'as. 
Animas número 2. café E l Recreo de Colón. 
13471 4-28 
S E S O L I C I T A UNA ó Dns" S P \ S . P E N I N -
sulares de 20 á 25 años p-ra enseñarlos un 
trabajo cl ínico bien retribuido. Dr. E . T. .1 
Ncntuno 5. Altos, de .1 á 3 
'48465 4-28 | 
SÉ O F R E C E UN MATRTMÓÑTO.- $1 P E -
ninsular de cochero, criado ó nortero; ella ¡ 
inprlesa. de criada ó mane-;adori. Pueden 
Salir al estraniero. Mercaderes 11. Barbe-
riei. _13 4 6_4 ^ 4 - ? 8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R " Q U E I 
sab? su oficio á la francesa y española y to-
da clase do reposter ía déseá colorarse en j 
casa de familia 6 de Comercio, dando refe- | 
rencias. Barcelona número 6, cuarto baio. 
134^ 4-28_ 
~ UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
derea colocarse en casa particular 6 comer-
cio. A la esjañola. criolla y francesa. Oficios 
70, bajos. 13493 _ 4-28 
UÑA C O C I N E R A Y R É P O S T E R A P E Ñ I Ñ -
sular, que sabe su oficio A la española y 
criolla desea colocarse en casa de familia ó 
de comercio: tiene referencias. Cuba núme-
ro 5. cuarto número 3. 
13491 4-28 
M . O R B O t t - C u l D a n . 3 2 
Dinero en P a g a r é s sobre bodegas, cafés é 
Hipotecas, en barrios intra y extramuros 
de ] f i Habana. Dinero en todas cantidades. 
12519 2C.2Gc. 
Los magníf icos muebles de tort» 
bien puesta, compuestos de erran U 
cuarto de caoba y bronce, juego ^ 
de meple. juego de saia, tapizado ^.--«i 
X V . juego do biblioteca, estilo » 3 
,iuego de comedor de nogal, iueeñ n8'» 
pralería y otros muebles sueltov t 7l!» 
de lo mejor y traídos recientemente 7 
y están en perfecto estado. Puerto», 
todas horas en la calle diez y gufv? 
na A F . Vedado, en la única ca^ ,re,« 
1.3413 ' A6 m 
" M U E B L E S Y PI^ÑORArItos^ 
de un Juego de sala. Reina Re^entp 
Jagua, un juego de cuarto de' noa-ai6' 
plano Kallmann una caja de hW- ? 
sillones, lámparas y varios muebles™ 
ganga Tenerife 5. 134J4 
P i a n o s P l e v e l 
v 
Aviso que en el vapor L a Xavarr. 
llegado. 
ANSELMO LOPEZ 
Obispo 127. Pianos en alquiler con 
derecho A la propiedad. C. 3271 12-ni 
m m í U 
DOS MULAS D E POCO • DTXÉrcT 
vnden muy baratas en L a Antigua Ch| 
ta. Dragones número 56, esquina á P-
De 3 á 4 p.. nj. 
33560 J4 
¡ M i 
M o r C M I M i r í 
Para toda clase de Industria que seam 
sario emplear fuerza motriz, informes ypi 
r íos los faci l i tará ft solicitud Francisco 
Amat y Comp, único ag-ente para la M 
Cuba. Almacén de maquinaria. Cuba iO,í 
baña. 
T í i AMSR: 
Generador para acetileno, sin peligro 
explos ión. 
Pida usted siempre el Generádor "AME! 
cano." 
Representante en Cuba. R. del CA» 
Empedrdao 30, Apartado 749, cuartos 2Íy 
C. 3266 
Y HACENDADOS 
P A B L O G. 
L U I S G. imu 
H I P O T E C A S 
COMPRA Y n n n r m n 
VENTA OE 
- A D M I S I S T R A C I O H E S -
A G U I A R 8 4 » - T l í L L F O JS O 3 2 S 1 
C. 31Sfi 6-Oc. 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y . lesús 
del Monte, compjo censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 
Empedrado 40, de 12 á 4. 
13049 26-160c. 
Vendemos donkeya ••on válvulas, canil» 
pistones, barras etc. de bionce, para 
ríos y tod .̂s servicios; calderas y mo";1 
de vapor; las mejores romanas y b^'l 
de todas clases para establecimientos í» 
genios: tubería, fiuses, planchas áe n.ern 
tanques, alambre, polvos ' Green Par'5 
s-;timos para tabaco, y demás acceso:. 
Ea.sterrechea Hermanos. Lampnr!ll£ nuni' 
9, Teléfono 156. Apartado 321. Telííru 
"Fratnbaste." Habana 
S720 15«-2JI' 
í H i l > ) í m 
Una segadora A d r i a n a Jtuc'&eyc núK9" 
cuesta $65.00 oro en el depósito de m n ^ 
« a de Francisco P. Amat y Comp. ^ » 
C. 3112 
S E V E N D E R 0 C H B Ü j 
Carruajes de todas clases. c0™Z,3vf 
sas. Myloids, Faetones, Traps, Tiid̂ -̂ ., 
Los inmejorables carruajes "el ¡vg y l51 
te "Babcock" sel o esta casa los red" 
hay de vuelta entera y media vuf 
Taller de carruajes de F^3''1 „ Rei"8' 
guez. Manrique 138, entre Salud y ' 
12826 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A P E N I N -
sular desea colocarse en casa particular ó 
de comercio. A la española y criolla. Bue-
no? informes. San Ignacio 61, bajos. 
13501 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L 
y trabaiadora para lós quehaceres de la 
casa de una corta familia, buen trato y 
buen sueldo. Jesús del Monte 439, 
13499 4-28 
—UNA ^ C I Í ^ R A ^ É T o Ñ S Ü f M R ~ ^ 
ta edad y que cocina á la espafiola. de*ea 
colocarse: tiene buenas referencia» v quien 
responda por sus servicios y lo mismo le dá 
dormir donde trabajo que fuera. Animas 
número 2. café E l Recreo de Colón. 
_13470 4-2S_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos <S bien 
para el servicio de un matrimonio solo: 
es formal y trabajadora y está aclimatada 
en el país, teniendo personas que la sraran-
ticen. Aguila 114A, cuarto número 66. 
134S9 . 4-28 
S B i c a s y e É M í i G í i i i í i i ' 
B U E N NEGOCIO: V E N D O UNA H E R M O S A 
i i i sá v-n' Jiíf dv los mejores puntos de la Ha-
bana eíi 4,OfO pesos oro español , libre de 
u: avMtncr.cs; informa Inoc encio Cabrera en 
S¿'i N ico lás número 78. No quiero cqiidrdu-
res. 13Í.87 ' 15-310c. 
V E R D A D E R A GANGA; ÉN $377 5 0 V E N D O 
1 casa á una cuadra de Monte co- «ala, 
comedor, 414, azotea, pisos finos, sanidad, 
614x23 metros, en Aguila otra con sala, sale-
ta, 6|4, sanidad, antigua; renta J34 oro; 
Í2.650. Figarola, Empedrado 38 de 2 a 4, 
1S564 4-30 
S E T R A S P A S A UN H E R M O S c T V ELÉ~ 
gante Panteón en lugar céntr ico del Cemen-
terio de Colón. Riela número 78, informarán. 
__1_3541_ 4-30 
B L E N N E G O C I O ; en punto céntr ico y'de 
mucho tránsi to , se cede un local capaz pa-
ra toda clase de establecimiento con con-
trato. También vendo una muebler ía en 
buenas condiciones. Informan: Orbón, Cu-
ba 32. . 13502 6-29 
SE" VÉNDENLA CASA C O R R A L E S núme"-
ro 47. tiene sala, saleta, cinco cuartos y 
demás servicios. Precio $3.500. Informan 
Habana y O'Reilly, peletería, 
_ 13525 _ 4-J?9__ 
SÉ V E N D E . UÑA D É L A S MÉJORES~VÜ 
drieras de tabacos de esta capital, se halla 
situada en el; punto más céntrico, el meior 
para cambio de moneda y venta de billetes 
de lotería. Dirigirse á Manuel Orbón, Cuba 
níunero 32, 13526 4.29 
S E VEXDEJV 
Dos solares en el Vedado, calle 19 y K, 
con cerca de 2,000 metros; le pasan las lí-
neas de loa t ranv ías por las dos fsquinas. 
á centén el metro. Informes en Luz 20, .Te-
aús del Monte. 13483 4-28 
S E T R A S P A S A una casa de huéspedes eñ 
el Prado, con nueve habltaclcnes amuebla-
das y se da en $600 por tener otros asuntos 
antes del 30 de este mes, Informarfln en 
Monte 12, altos. 13448 . 5-27 
Telescopios de tres pies largo — ^ 
solar ó m á q u i n a de afeitar con 
$2 Cy . Hojas 7 5 centavos docena, 
gos gratis . 
H A C I E N D A ó AMERlG*oIecClfill 
$3 Cy. anual . E jemplares para 
30 cents. Espejo de la Moda, O'' 
T a r a f a y 
13594 
C a . Cuba 37. 
S E V E N D E N 
Una buena báscula. 
Una paila de cobre y 
Un t inajón muy srande.^RAljXjA g5̂ 4(i 
13539 
P I N T U R A 
oídas f 
L a s m e j o r e s p i n t u r a s cono 
r a r e s i s t i r á l a intemperie e 
m a s c á l i d o s . 
los ^ 
E X I J A N P I N T U K A '' 
R e n r e s e n t a n t e , K del ^ n ^parta 
p e d r a d o 30; c u a r t o 28 y 
7 4 9 . — T e l é f o n o 370 
c 3207 
del 
Imprenta r E*,1 I M A 11 
D I A R I O D E »' J\,tado-
Teniente y 
